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DIARIO DE LA MARINA 
DE A N O C H E 
Madrid, Dicieaiibre 16 
DECRECE LA EPIDEMIA 
Telegrafían de Gijón que decrece 
rápidamente la epidemia tífica. 
En d día de ayer sólo hubo que la-
mentar diez defunciones, 
OPTIMISMO OFICIAL 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas ha conferenciado 
hoy con los Jefes de las minorías. 
El objeto de la conferencia fué un 
cambio de impresiones fofare las nego-
ciaciones que el Gobierno español si-
gue con el francés acerca de Marrue-
cos. 





Cuatro por ciento, 85-75. 
Serrioie de la Preaaa Afmm&ú» 
SEMANA MEMORABLE 
Shanghai, Diciembre 16. 
La semana entrante será probable-
mente la más memorable en la histo-
ria de China, pues en ella se reunirán 
los delegados del gobierno imperial y 
ios de ios revolucionarios para tratar 
de llegar á una inteligencia que pon-
ga fin á la guerra. 
EL DELEGADO TMPEHJAL 
El representante de Yuau-SM-Kay 
llegará aquí mañana domingo y las ne-
gociaciones que empozarán inmediatâ  
mente, se celebrarán, según toda pro-
babilidad en la Casa Municipal. 
ESPERANZAS DE PAZ 
Muchas personas opinan que queda-
rá pactada la paz, porque ambos con-
tendientes están dispuestos á hacer 
concesiones. 
PROPOSITO DQB LOS 
REVOTOCIONARJOS 
En caso de fracasar las negociacio-
nes es probable que los revoluciona-
ños hagan un esfuerzo supremo para 
apoderarse de Pekín y proclamar una 
república cuya naturaleza no ha sido 
aun bien definida. 
TERMINACION DE 
LOS FESTEJOS 
Delhd, Dkáembre 16. 
Han terminado hoy los festejos oñ-
dales de la proclamación de los Em-
Peradoreg de las Indias. 
El rey Jorge ha salido para una gran 
cacería que se efectuará en Nepal. 
La reina María Victoria ha ido á 
^ra, en donde se le tienen prepara-
dos grandes festejos al estilo del país. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 16. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
«clsa de Valoores de esta plaza, 
891.000 bonos y acciones de las prin-
«¡P«les empresas que radican en los 
^̂ dos Unidos. 
PROTESTA 
Washington, Diciembre 16. 
Bl Embajador de Rusia ha enviado 
protesta al Presidente Taft, por-
conducto del Secretario de Estado, 
contra el lenguaje empleado en la re-
solución Sulzer, revocando el Tratado 
Ruso-americano de 1832, y que fué 
aprobada hoy en la Cámara de Repre-
sentantes. 
El diplomático ruso estima muy cen-
surable la forma adoptada y predice 
que él Senado modificará la citada re-
solución el próximo lunes. 
La protesta ha causado gran sensa-
ción en los círculos oficiales de esta 
capital. 
VTGTLANIX) A RETES 
Admítese oficialmente que el go-
I bierno de las Estados Unidos sabe per. 
fectamente que el General Reyes se 
encuentra en Galcana, Nueva León, 
Méjico y que está vigilado por los 
agentes secretos (M Departamento de 
Justicia. 
Al igual que Reyes, se halla muy vi-
gilada la frontera mejicana, para im-
pedir que se violen las leyes de neu-
tralidad. 
ESFUERZOS INUTILES 
En k, sesiíín celebrada hoy han fra-
casado todos los esfuerzos hechos pa-
ra conseguir que la Cámara autirizara 
la venta de los restos del ''Maine" á 
ciertos partictilares, que tenían el pro-
yecto de exhibirlos en todas las ciuda-
des de la Uirwn. 
Durante él debate se supo que las 
comnra.dores ofrecían hasta un millón 
de pesos por los citados restos. 
MAS DINERO 
Hoy se aprobó la concesión de un 
nuevo crédito de doscientos cincuenta 
mil pesos para terminar la extracción 
del acorazodo "Maine.*' 
AUTORIZACION 
El Secretario de la Marina ha que-
i dado autorizado para regalar á la ciu-
j dad de la Habana, un pedazo de los 
¡restos del ^Maine" que se colocarán 
como recuerdo en un monumento que 
los cubanos piensan levantar en la ba-
hía. 
1,500 sacos centrífuga* base 96 en-
tr^a 10 de Enero, á 6.63 rs. 
arroba, en Cárdelas. 
15,000 sacos centrífugas base 96, 
entrega todo Enero, á 6.42 rs. 
arroba, en Sagua. 
3,000 sacos centrífugas base 96 en-
trega 10 de Febrero, á 4,34 rs. 
arroba, en idem. 
8,000 sacos centrífugas base 96 
entrega todo Enero, á 6.80 
rs. arroba, en idem. 
Los primeros 200 sacos entrados en 
Matanzas de lingenio "Limones," 
fueron vendidos par el consumo á 8 
rs. arroba. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda modera y baja en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baña uso 
Londres S djv 20.̂  
6Cd'v J9. 
Pnrls, 8 div. 5.̂  
Hamhurgro, 8 d|v 3 % Estados Unidos 8 dyv 9. % Kapafia, s. plaza y cantidad, 8 div 2^ Dto. papel comercia! 8 X 10 p. § anual MüNKDAS BXTB.VN.rKRAS.—Se COlízan hoy, como sigue: Qreenbacks 9̂  9%P-Plata española 99% 99% 
20%P 19 %P. 6. P 4.%P. 10. P. 
1%D. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 16 de Diciembre de 1911 
A ios 5 de ia tarde-
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
U P A Z 
E CUBA 
ían̂ T arla (1Ue lo q.ne inilc'll0s ^ fi8Tl-
c 1 levantamientos aquí se ha-
Sen cada día más difíciles (recuérde-
tarní6 1̂ último consistió de un solo 
Be 'u^ y oreemos que la razón es 
coloí; !n€nte debido al número de 
Siohad168 de b(>rra d6 seda y las al-
do ?! de &W[IÍ2' f̂116 h6mos vendí-
t̂ad011 1111 11Drteĉ0 como el que ha 
quieJ0 soPlando en estos días cual-
êriÜ su cama (suponiendo que 
íes) S0bre uno ̂  antros colcho-
ây ̂ ara nieter3e en la manigua. 
á̂iitn116 F1*0153,1,103 Para comprender 
<ie ¿n? estimulan el descanso y la paz 
Nueva York̂  Diciembre 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.3j4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1[2 por ciento anual. 
Cambios sobre I»ndras, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios soí-x̂e Londras, á la vista 
banqueros, $4.86.35. 
Cambio sobre P̂ irís, banqueros, 60 
d .̂, 18.3[4 céntimos. 
Cambios sobti íiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.118. 
Centrifug-as polarización 96, en pía 
za, 4:87. cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7fl6 cts. c. y f. 
Mascabado, polarizaekm 89. en pla-
za, 4.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 15». 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
Gd. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha, 14s, 11.1 |4d. 
iConsolidados, ex-interés, 77.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£86.1J2. 
París, Diciembre 16. 
Kenta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 92 céntimos. 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro ameritarlo con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
98% á 99% V, 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 V. 
á 5-32 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-36 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10—1-10% V. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
D. i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 16. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha cerrado ¡hoy en Londres, con una 
nueva baja de mayor consideración 
que las anteriores. 
El mercado de Nueva York ha ce-
rrado quieto y con precios nominales 
por la gran divergencia que apárese 
entre los precios pedidos por los ven-
dedores y los que ofreneen los com-
pradores. 
El mercado local cierra algo más 
animado, habiéndose efectuado con al-
guna baja en' los precios, las siguien-
tes ventaa/ 
R e v i s t a S e m a n a l . 
EXPORTAOIOH 
Habana, Diciembre 15 de 1911 
Azúcares.—jNo habiendo ocurrido 
cambio alguno de importancia en los 
niercados extranjeros, fuera de la re-
ciente baja del azúcar de remolacha 
en Europa, debida á la eontinua in-
certidumbre respecto á la ascendencia 
de la producción y la determinación 
de la Comisión Permanente de Bruse-
las, este mercado ha regido también 
sumamente quieto. 
Por otra parte, cakrúlase diversa-
mente entre 5 y 15 por ciento el daño 
causado á la caña en la Luisiana y 
Tejas por las heladas, pero aun cuan-
do aloanzara á la cifra más elevada, 
poco habría de influir en la marcha 
del mercado, supuesto que los refina-
dores norte-amerieanos cuentan to-
davía con regulares acopios ds mate-
ria prima que son eontínuamenté ali-
mentados por recibos de Nueva Or-
ieans, los que les permiten mantener-
se en su retraimiento y seguir demos-
trando indiferencia por los primeros 
azúcares de esta Isla, actitud que á 
la vez que tiende á deprimir los pre-
cios, les pone en situación de poder 
aguardar tranquil sánente el futuro 
desarrolli de los acontecimientos. 
El mereado loc»l ha seguido tam-
bién quieto, debido principalmente á 
las pocas disposiciones de los expor-
tadores para operar en azúcares que 
están por fabricar; pero es probable, 
ya que varios centrales han roto la 
molienda, que tardarán poco las exis-
tencias en acumularse en nuestros 
puertos de embarques, animándose 
entonces los negocios que han estado 
harto quietos hasta el presente. 
Unicamente se ha dado i conocer 
durante la semana la siguiente venta: 
10,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
6.60 rs. arroba, á entregar en 
Oardenas, hasta Enero 15. 
Cotizamos por primeras entregas de 
la próxima zafra: de 6.9¡16 a 6.11|16 
rs. arroba por Centrífugas pol. 95% 
96 y de 5.5jl6 á 5.7|16 rs. arroba por 
Azúcares de Miel pol. 88¡90. 
que necesariamente han de ser poco 
satisfactorios, toda vez que la densi-
dad, apenas cubre 8o Beaumé. 
Atribúyese el haber princápajado 
esos centrales tan tempranô  á com-
promisos adquiridos por sus dueñas de 
entregar cierto número de sacos en es-
te mes y el entrante, ó por contar es-
tos con acopios de oaña tan grandes, 
que temen no poder rendir sus campos 
en el tiempo normail de la molienda. 
A pesar de creerse que 4 consecuen-
cia de las continuas lluvias la mayor 
parte de La caña no estará en buenas 
condiciones, para ser molida, hasta 
mediados del mes entrante, además 
de los ingenios que están ya en mar-
cha, se están preparando unos 25 ó 
30 más para empezar á moler dentro 
de un breve plazo. 
En una circular del Centro de Ve-
teranos que se ha publicado reciente-
mente se niega rotundamente que di-
cha asociación haya pensado siquiera 
en impedir que los ex-guerrilleros tra-
bajasen en la zafra que se avecina, 
deoLaración que ha devuelto parcial-
mente el sosiego á los hacendados y 
colonos que tienen todavía que luchar 
con las exigencias de dinero de los 
•bandoleros y secuestradores que pu-
íulan por el campo. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las ópera-
cienes quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—'Bama.— Las noticias re-
lativas al daño que el último temporal 
de agua ha causado á los semilleros 
han inducido tanto á los fabricantes 
locales como á los compradores nor-
te-americanos que están en plaza, á 
pagar de una vez los precios pedidos 
y por lo tanto se han llevado á efecto 
importantes operaciones dentro de los 
límites de los siguientes precio? : Co-
las de Vuelta Abajo, de $25 á $36 quin-
tal, por las primeras clases y de $15 á 
$13 idem por las segundas; las tripas 
j de Vuelta Abajo de primera clase se 
cu Iban hoy de $60 á $1$. quintal, se-
gún tamaño y procedencia; por ías 
escogidas de Vuelta Arriba piden cíe 
$60 á $65 por Primeras Oapaduras y 
de $48 á $50 por segundas idem. pri-
el i en do conseguirse vegas enteras á 
precios más módicos. 
Las existencias en general no son 
muy crecidas, por lo que es probable 
que seguirán subiendo los precios. 
Según nuestro bien informado co-
lega local, "El 'Pabaco," las ventas 
de la quincena suman unos 14,000 ter-
cios de los cuales 1,500 fueron de Par-
tido, 6.000 de Vuelta Abajo y 6,500 
de Remedios; de estos 5,300 tercios 
fueron para los Estados Unidos, 2,100 
para Europa, 400 para Sur América y 
6,200 para los fabricantes locales. 
Torcido y Cigarros. —'Con motivo 
de quedar pendientes de cumplimiento 
bastantes órdenes para las festivida-
des de fines de año, sigue notándose 
en varias fábricas de tabacos regular 
animación, así como en cierto número 
de las de cigarros. 
La exportación, especialmente la 
íle torcidos, sigue activa. 
¡hoy quieto y con marcadias tenden-
cias á la baja por haberse inaugurado 
la zafra y efectuado algunas operacio-
nes en azúcares nuevos. 
Acciones y Valores.— El mercado 
I abrió esta semana regularmente acti-
vo y firme, particularmente por ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, el 
Banco Español y la Compañía Telefó-
nica, en las cuales se llevaron á efec-
to operaciones de oonaideración; pero 
! más adelante, debido á los sucesos po-
líticos que ocurrieron en Santa Clara 
y al malestar que produjeron en toda 
la Isla, se encalmó mucho la plaza y 
á pesar del alza avisada de Londres 
en la cotización de los Unidos y la 
mayor firmeza en la Balsa de París, 
de las acciones del Banco Español, de-
j diñaron aquí los precios de todos los 
1 valores. 
i Contribuyó también á la calma, 
aunque en menor escala, el haber su-
bido el tipo de interés del dinero por 
pignoraciones de valores. 
i El mercado cierra hoy quieto y al-
go más sostenido, pero no enteramen-
te repuesto aun de la depresión que 
sufrió á.mediados de semana. 
Las ventas al contado y 4 plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
9,350 acoiones de varias empresas, 
contra 8,450 idem la cemana pasada y 
comprenden 8,100 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, de 
95.118 á 93.3|4 al contado; 600 idem 
del Banco Español, de 115 á 112 idem; 
350 idem Comunes de los Tranvías 
Eléctricos de 107.5|8 á 107 idem; 250 
idem de la Compañía Telefónica de 
58.1]8 á 57 idem; 250 idem del Gas, á 
107 idem. Además, $10,000 de los bo-
nos de la Compañía Telefónica, á pre-
cios reservados. 
Plata Española,—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.7|8 á 99.1]4 y 
cierra hoy de 99 á 99.1|4 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 




Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
en plaza: 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs @ 
I Octubre 1910 . . . . 5.8275 rs. (a) 
i Nbre. 1911 Nominal 7.5698 rs. (a) 
Noviembre 1910 . . . 5.9885 rs (§ 
Bajo la influencia del tiempo fresco 
que prevalece, la densidad en el jugo, 
aunque la caña dista todavía mucho 
de haber llegado á su completa madu-
rez, ha aumentado sufiei-entemente 
para permitir á una docena de cer.-
trales ubicados en diversas comarcas, 
á comenzar -á moler, con resultados 
Im oortado anterlor-naente Ea la semana 
Total hasta el 15 da Diciembre 
Id en igual fecha de 1911 
f 45f!,500 ? 40S.á00 
418,500 403.400 
f 4,?49,000 t 16,550 
Exportación 
ORO. PLATA 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: ''El Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnatuTalizado,, 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que contipúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
"El Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Exportado anterior-mente En la se man a.. 




Cen t r a l e s que m u e l e n 
Además de los anteriormente publi-
cados, han empezado á moler los si-
guientes centrales: 
"Olimpo" y "Soledad," en Cár-
denas. 
"Julia," en Durán." 
Cera—Signe escasa y con regular de-
manda, cotizamos de $31 á $31.1j2 
quintal por la amarilla de primefa. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavos ©í galón con envase, para la 
exportación. 
MEPlCADO FINANCIERO 
Cambios.—Con poca demanda, el 
mercado ha seguido rigieudo y cierra 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 16. 
Entradas del día 15: 
A Carda y Castro, de Colón, 15 
añojos. 
A Manuel Fernández, de San Mi-
guel del Padrón, 1 caballo. 
A Juan Hernández, de Aguacate, 1 
buey. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón, 1 macho y 2 hembras vacunas. 
Salidas del dia 15: 
Para atender 'al consumo de los Ma-
taderos de esta ciudad salió d ganado 
siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 58 machos y 
10 hembras vacunas. 
i I atadero Industrial, 402 machos y 
103 hembras vacunas. 
Para otros lugares : 
Para Eegla, á Primo Alvarez, 48 
machos y 1 hembra vacuna. 
Para San José de las .Lajas, á Ju-
lián Martínez, 32 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Pedro 
Suárez, 2 caballos. 
Para idem, á Abelardo Zamora, 1 
caballo. 
Para Güines, á Manuel Mena, 1 no-
villo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 252 
Idem de cerda 208 
Idem lanar 46 
Se detalló la carne á los siguientes 
prc-ciüb en plata: 
hz di'? f'Tw. toretes, novillos v ^ 
cas. á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. " 
Terneras, á 20 centavos ©1 kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. «1 kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyan5 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . -; < ^ . . 75 
Idem de cerda . . . . . .̂ 59 
Idem lanar 81 
S < í detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vai 
cas, á 17, 18, 19 y, 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 20 centavos ed kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 ct&. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacriíicadaa ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno B 
Idem de cerda . . . . . . . 4 
Idem lanar 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18,19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La vienta de ganado en pie .-
El mercado se encuentra en regula-
res condiciones y las ventas efectua-
das en el día de hoy en el ganado va-
cuno en pie, alcanzando los precios de 
4.518 á 4.3|4 centavos. 
El ganado de cerda se cotizó á 6, 7, 
8 y 9 centavos. El lanar de $1.50 á $3 
(por cabeza.) 
Precios de los eneros 
Continúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Por quintales, se paga de $7.25 á $8. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
Se cotizan los de primera, recogi-
dos en los mataderos, á $7.25; los de 
segunda, á $3.50 y los de tercera á 
$1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $0; de segunda, á $11.50 y de prima-
ra á $13.25. 
rieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á, $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotizar 
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1.% ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
tonelada. i 
Las ventas de sebo 
El sebo no elaborado se viene pa-
gando por libra, de 2.112 á 3 centavos. 
•Sebo elaborado, á 7.114 7.3|4 y 8 
centavos la libra. 
'Se paga por quintal, á $7.25, $7.50 
y $8 quintal. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganada. 
Mataderos Vno. Oda, Lar, 
Regla . . . . 46 
Duyanó . . . . 498 








345 . . . 2,337 1,158 
Recaudación 
El Municipio ha recamlado por de-
reeho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
M at ad ero de Regla . . ($ 104-20 
Idem de Luyanó . . . . 846-20 
Idem Industrial . . . . 3,473-15 
Total $1,432-55 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana $1,105-88. 
Central <iWasliingtonM 
El 14 se empezó á cortar caña en 
los campos del "Central Washington-
Silgar Co.," ubicado en Manacas, ju-
risdicción de Santo Domingo. Empe-
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L a s a f r a en B o l o n d r ó n 
Cumpliendo los deseos manifesta-
rlos por el DIARIO, de publicar todas 
las noticia* de alguna importancia 
que se relacionan con la zafra que se 
aproxima, m« dirigí á los administra-
dores de los centrales de este térmi-
no, en solicitud de datos acerca de la 
misma, y gracias á su amabilidad he 
adquirido los siguientes: 
Central "Flora," de The Plora Sugar 
Oompany. 
Kste central debe de haber empeza-
do la molienda hoy, 15 de Diciembre. 
Las mejoras efectuadas en años ante-
riores le permitirán hac-er una tarea 
diaria de noventa mil arrobas, obte-
niendo muy buena extracción, y la 
gran eantkkui de caña que tiene con-
trata-da hará ascender á noventa mil 
sacos de azúcar, de trece arrobas ca-
da uno, el resultado de la zafra, ó lo 
que es lo mismo, el 50% sobre la pro-
ducción del año anterior. 
Centra,! "Armonía," de Mr. J. L. 
Sambar. 
"Armonía" demorará un poco más 
f| comienzo de la zafra, siendo casi 
spguro que-no lo hará antes del 27 del 
actual, para no ver interrumpidas sus 
larvas á poco de empezar, por la fes-
tividad de los días de Pascuas. 
Este central, el más inmediato al 
pueblo, y que por lo mismo le propor-
ciona más vida que ninguno, espera, 
al igual que el "Flora," un notable 
aumento en la campaña de este año, 
la que fluctuará entre 50 ó 50 mil sa-
cos, contra 22,000 en la zafra pastada. 
Este aumento, que parecerá exage-
rado, resulta casi modesto, si se tiene 
en cuenta que ningún día pudo hacer 
en la anterior tarea completa, por es-
casez de caña, cosa que no sucederá 
este año. por haher comprado Mr. 
Sambor la mayor parte de la que mo-
lía el "San Rafael," adquirido y de-
molido recientemente por el Sr. Juan 
P. Baró, y que unidas á otras compras 
no menos importantes y las que posee 
la finca en sus terrenos propios, le 
permitirá moler de 60 á 70 mil arro-
bas diarias, con un rendimiento pro-
hable de lOi/o á 11%. 
Central "Feliz," de Salvador (rue-
des, S. A. 
Asombrosa es en verdad la labor de 
transformación realizada en este cen-
tral en los últimos dos años, y conce-
bible solamente por los que conocen 
los grandes arrestos, actividad é ini-
ciativa del gerente de esta sociedad, 
señor Salvador Guedes; transforma-
ción que lo coloca en el número de los 
grandes centrales. 
Aparte de las importantes mejoras 
realizadas en el año anterior, se han 
hecho en el presente las que siguen: 
Instalación de un horno nuevo; am-
pliación general de la casa de calde-
ras en filtroiS, prensas, cristalizado-
res y defecación; reforma general en 
los tachos, ampliándolos en capaci-
dad y superficie calórica; transfor-
mación del triple efecto en cuádru-
ple, variándole por completo todas las 
túberías y llaves para que la limpieza 
pueda hacerse sin parad-as; instala-
ción de nuevas centrífugas; instala-
ción de un condensador nuevo, inde-
pendiente del que ya existía; instala-
ción de una potentísima bomba de in-
yección al nuevo condensador; otra 
bomba de gran potencia para alimen-
tar las calderas de los hornos; un sin-
fín para el juego de los cristalizado-
res; repuesto de donfcis para distin-
tos servicios. Con esta mejora tienen 
su repuesto todas las bombas y don-
kís existentes, de modo que una in-
terrupción en cualquiera de esos apa-
ratos no sería motivo de parada, ya 
que puede continuar su marcha con 
los mencionados repuestos, en casi to-
dos los departamentos. Instalación de 
una paila nueva, que unida á otra del 
taller, pueda, mover el juego de cris-
talizadores, luz eléctrica y centrífu-
gas, independientes del vapor ele hor-
nos generales. Estos serán suficien-
tes para el consumo de la finca, pero 
en previsión de que por cualquier 
circunstancia se debilitara la presión, 
se ha montado este departamento, que 
en' caso necesario moverá indepen-
dientemente los servicios antes seña-
lados. 
Se ha ampliado en doble capacidad 
la, que tenía el enfriadero, y se han 
hecho además notables mejoras en fá-
bricas y batey. 




Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
loses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. El Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar. 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
Con todas las reformas señaladas y 
las que en trapiches, casa de calderas, 
etc., se habían efectuado el año pró-
ximo pasado, se ha puesto este cen-
tral en condiciones de hacer moliendas 
perfectas en número de 100,000 arro-
bas diarias, obteniendo el máximum 
de extracción, y como tiene caña en 
abundancia, se espera que ascenderá 
el total de la zafra, que empezará se-
guramente el 18 de los corrientes, 'á 
80,000 sacos, ó sean 16,000 más que en 
la anterior. 
Haciendo un resumen de la proba-
ble producción de estos tres centra-
les, únicos que nos quedan de los seis 
que molían al finalizar la guerra de 
independencia, se verá que hay un 
aumento sobre la campaña anterior 
de 69,000 sacos; cifra halagadora que 
para los efectos del. total de sacos ela-
borados en esta localidad, nos com-
pensa de la falta del "San Rafael," 
aunque para la prosperidad del. co-
mercio y vida de este pueblo no sur-
ta, desgraciadamente, los mismos 
efectos. 
Benigno Eodrígnez, Cofrresponsal. 
Bolondrón, Diciembre 15 de 1911. 
La zafra en Las Villas 
El día primero del año entrante 
romperán su molienda los centrales 
"Dos Hermanas," "Constancia" y 
"Parque Alto," en éste ya se hicieron 
las pruebas. Su zafra se calcula en 
ochenta y cinco, noventa y ochenta 
mil sacos, respectivamente. 
El centra). "Narcisa," de Yagua-
jay, no empezará su molienda hasta, 
el día 5 de Enero, calculándose su za-
fra en ciento cuarenta mil sacos. 
Sobre la misma fecha empezará 
también el central "San Lino," y el 
"Lequeitio" dará comienzo en los úl-
timos días del corriente mes. De estos 
dos últimos centrales no he podido 
obtener noticia sobre promedio de za-
fra. 
Tanto en uno como en otros se han 
introducido importantes mejoras, así 
en sus bateyes como en la casa de cal-






1 S A N J O S E I 
A calle de la. Habana número 2k 
m '112, ê q-jina á Lamparilla, y 2 
2 se vende además en todas las J P farmacias acreditadas. ^ W C 3632 D 1 % 
El tabaco en Sancti Spírítus 
A pesar del temporal que reciente-
mente azotó casi toda la Isla, en es-
ta jurisdicción hay una hermosa pers-
pectiva para la próxima cosecha. 
Los inteligentes en esta clase de 
cultivos manifiestan, llenos de rego-
cijo, que desde que se empezó á sem-
brar tabaco en Cabaiguán, Guayos, 
Zaza del Medio y demás pueblos ó ca-
seríos de la jurisdicción de Sancti 
Spíritus, nunca han visto la "rica ho-
ja" en el estado de prosperidad que 
este año ha obtenido, i 
Visité la grandiosa vega "La Ya-
majagua." ubicada en las inmediacio-
nes del Zaza del Medio, y allí la ve-
getación es exuberante, informándo-
me que toda la zona se halla en las 
mismas condiciones. 
Unome al regocijo de los vegueros' 
espirituanos, pues ya era hora de que 
Dios repartiera sus bendiciones sobre 
ellos, porque hasta ahora parece se 
hallaban alejados de la mano del mis-
mo. 
LINARES. 
Valores de travesía 
CE aSPBJRAN Diciembre „ 18—Méjico, New York. „ 18—Moro Castle, Veracruz y Progreso „ 19—Reina María Cristina, Veracruz. „ 19—Frankewald, Amberes y escalas. „ 19—Trafalgar, New York. „ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. „ 20—Saratoga, New York. „ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. „ 22—K. Cecilie, Veracruz y escalas. „ 24.—Riojano, L/iverpool y escalas. „ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. ,, 24—Ypiranga, Hamburgo y escalas. „ 25.—Esperanza, New York. „ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. „ 27—Dora, Amberes y escalas. „ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. „ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 23-„ 30-
-Beta, Boston . -Pinar del Río. New York. -Srnta Clara. New York. Times. New York. -Trafalgar. New York. 
Diciembre „ 17—Antonio L&pez, Veracruz y escalas. „ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. „ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. „ 19—Moro Castle, New York. „ 19—Excelsior, New Orleans. „ 22—-K. Cecilie, Coruña y escalas. „ 23—Saratoga, New York. „ 24—Antonina, Vigo y escalas. „ 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. ,, 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 26—Monterey, New York. „ 26—Excelsior, New Orleans. „ 27—Reina María Cristina, Coruña „ 30—Antonio López, N. York y escalas. , 30—HUarius, Montevideo y escalas. Enero „ 6—Beta, Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano "Morro Castle," por Zaldp y Compañía. Para New Orleans, vapor americano "Ex-celsior," por A. E. "Woodel. Para Veracruz y escalas, vapor americano México," por Zaldo y Compañía. Para New York, vapor americano "Morro Castle," por Zaldo y Compañía. Para New Orleans, vapor americano "Chal-mette," por A. E. Woodel. Para Veracruz, vapor español "Antonio Ló-pez," por M. Otaduy. Para Hamburgo y escalas, vapor alemán "Kronprinzessin Cecilie," por Heilbut y Rasch. 
MANIFIESTOS 
Día 14. 
702 Vapor inglés "BerwlndaJe," procedente de Newport News (Va..) consignado á, The Havana CoaJ and Co. 
A la misma: SJT'i t-onelaclas carbón. 
703 
Vapor cubano "Santiago," procedente de New York, consignado á Zaldo y Compa-ñía. PARA LA HABANA C. B. Stevens y cp; 2.415 barriles ce-mento . Am. Tradiug y cp; 1.500 id id. L. L. Aguirre y cp; 30 id potas» Qr. Gómez y cp; 48 id aceite. AV. A. Chaudler; 160 i dmanzauas. Weet India Oü K. y cp; 290 v.nlto.H aceite; 315 id grasa y 200 cajas velas. E. Cárdenas Ortega y cp; 50 id id. Barraqué, Maciá y q); 50 d id. J, Partugás; 8 sacos cacao. S. S. Friedlein; 86 cajas conservas; 8 sacos nueces y 3 bulto árboles. E. P. Barber; 50 barriles aceite. G. Bulle; 175 caja(S perlina. .M Johnson; 250 bultos soda. Bonet y cp; 900 atados mangos. Fernández, Castro y cp; 6 bultos papel. Rambla y Bouza; 574 id id. Suárez, Solana y cp; 36 id id. Ruiz y cp; 7 id id. J. López R; 65 id id. Tierra; 250 id id. Havana Post; 50 id id. National P, T. y cp; 85 id id. Galicia; 67 id iti. H. Crews y cp; 11 id Id̂  P. Fernández y cp; 9 id id. J. Suárez G; 19 id id. J. Fernández y cp; 11 bultos efectos. J. Rozas; 8 id" id. Ferrocarriles Unidos; 607 id id. P. Delaporte; 10 id id. Pomar y Graiño; 6 id id. Llano y cp; 10 id id. Southern E. y cp; 1 id id. Blasco, Menéndez y cp; 13 id id w Pernas y Menéndez; 6 id id. Amado Paz y cp; 17 id id. G. Lawton Childs y cp; 5 id id. Escalante, Castillo ycp; 35 id id. Hiller y Hasling; 28 id id. 
B. Wilcox y cp; 1 id id. L. E. Gwinn; 7 id id. F. Diekrehoff; 42 id id. Kuston T. D. y cp; 3 id id. Vilaplana y Arredondo; 21 id id. Arredondo y Barquín; 12 id id. G. E. Jenkiua; 22 id id. A. G. Bornftccn; f-2 id id. J. PcreBino; 6 id id. M. Fernández y cp; 4 id Id. C. Euler; 1 id id. R. Perkins; 2 id id. TJ. S. B. y cp; 2 id id. Central Nueva Paz; 6 id id. Pernas y cp; 1 id id. Llndner y Hartman; 30 id id. D. Ruisánchez y cp: 44 id id. V. Zabala; 33 id id. Almacenes do Depósito; 9 id id. G. Pedroarias; 14 id id. J. González y cp; 13 id ferretería. C. F. Calvo y cp; 9 id id. s Nadal y Saavedra; 9 id id. P. Rivas; 7 id id. A. Uriarte; 10 id id. G. Acevedo; 12 id id. .T. Aguirregaviria; 9 id id. J. Aguilera y cp; 29 id id. IJrquía y cp; 20 id id. Casteleiro y Vioso; 110 id id. E. García Capote; 56 id id. Gorostiza, Baraú.uio y cp, .1 0 J i ,d Fuente, Presa y cp; 31 id id. J. Alvarez y cp; 81 id id. R. Saavedra; 15 id id. Abril y Alonso; 17 id id. Achútegui y cp; 49 id id. Marina y cp; 279 id id. J. Fernández; 35 id id. C. CastiMo; 13 id id. B. Lanzagorta 6 hijo; 30 id id. A. Soto y cp; 23 id id. Fernández y Cancura; 22 id id. Aspuru y cp; 86 id id. Rodríguez y Ripoll; 55 id id. Del Campo V cp; 211 id id. Hoz y Cabáñas; 10 id id. Purdy y Henderson; 101 id id, Capestany y Garay; 33 id id. Bengnría, Corral y cp; 56 id id. E. Olavarriets; 36 id id. B. Alvarez; 47 id id. Gutiérrez, Cano ycp; 4 bultos tejidos. García Tuíí'iü y "-p: •"• 'fl id. Corujo y Hervía; 5 id id. Prieto, González y cp; 15 id id. Angulo, Toraño y cp; 1 id id. R. R. Campa; 'lO id id.̂  Izaguirre, Rey y cp; 1 id id. Cobo v Basoa; 2 id id. M. F. Pella y cp; 8 id id. Sánchez, Valle y cp; 3 id id Huerta Gifuentea y cp; 5 id id. A. Revuelta; 2' id id. García y González; 1 id id. Soliño y Suárez; 1 id id. Menéndez y García Tuñón; 6 id id. Alvarez, Valdés y cp; 12 id id. Rodríguez, González y cp; 14 id id. Lizama, Díaz y cp; 2 id id. Daly y hno; 1 id id. Martínez, Castro y cp; 1 id id. García y Sixto; 2 id id. Fargas y Ball-lolveras 6 id id. A. Pérez é lijo; 1 id id. Alvaré, hno y cp; 2 id id. Fernández y Rodríguez; 2 id id. Gómez, Piélago y ep; 1 id id. Valdés, Inclán y cp; 2 id id. _ J. G. Rodríguez y cp; 4 id id. Fernández y cp; 2 id id. .H de A. Menéndez; 2 id id. Huerta, G. Cifuentes y cp; 3 id id. Nazabaí Sobrino y cp; 1 Id id. López, Revilla y cp; 2 id id. Suárez, Iníicsta y cp; 8 id id. P. Gómez Mena; 1 id id. González, Menéndez y cp; 17 id id. Loríente, hno y cp; 4 id id. R. García y cp; 21 id id. Orden: 1.0.16 id ferretería; 80 id ma-quinaTia; 1S5 id soda; 20 id efectos; 60 barriles grasa; 10|3 óleo; 10 id maneca; 1.628 pacas heno v 423 cajas bacalao. PARA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna 43 bultos papel. 
704- ' 
Vapor noruego "Maud," procedente de 
Norfolk (Va.,) consignado á Louis V. Placé. Cuban Trading and Co.: 3,075 toneladas carbón. 
705 
Vapor noruego "City of México," proce-dente de Galveston, consignado á Lykes y Hermano. 
PAJIA LA. B VBANA 
F. Bowman; G-?|2 paca» melo y 1 bulto muestras. J. Pérez y hno; 200 sacos harina, R. Kohly y cp; 520 id Id. Kent y Kinsbury; 200 id id. B. Fernández y cp; 25|3 manteca. S. Piñán y cp; 25 id id. Galbán y cp; 25 id id. Giiell y Coello; 3.834 piezas madera. Buergo y Alonso; 8.512 id id. Oagiga y hnos; 17.336 id id. Gancedo v Crespo; 1.321 id id. R. Planiol; 5.639 id id. Alegíetj Pelleyá y cp; 8.749 id id. T. (íómez; 1.488 id id. J. Acevedo y cp; 2.842 id id. Isla, Gutiérrez y cp; 10 cajas tocino. Marquete y Rocaberti; 267 cajas aguas mineralof. B. Crews y ep; 199 rollos papel. Alvarez y Fernández; 298 id id, Fernández, Trápaga y cp; 509 sacos arroz. Suero y op; 20¡3 manteca. Milanés y Alfonso; 25 id id. Kwonj* W. On; 25 id id. Barraqéú. Maciá y cp; 30 id id. Orden: 7ñ6 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
Tralhán ycp; 500 sacos harina. 
A. Amézaga y cp; 260|3 manteca y 28 cajas tocino. 
Suri», Galí y cp; 5 id id. 
A. golaüm y cp; 10 id «alchicha» y 5¡3 iamones. 
Orden: 150 sacos arroz. 
VARA NUEV1TA8 
Blanco, Haerta y epé 1.000 sacos hari-
U Pijuán y hno; 500 id id. I. Rodríguez; 300 id id. Sártchez é hijo; 7 caja» efetcos. PARA GIBARA B Soberats; 200 sacos harina. PARA CARDENAS M Busto y cp; 25(3 manteca. PARA OA1BARIEN Urrutia y cp; 50¡3 manteca. Diciembre 14. 
70b 
Vapor noruego "Times," procedente de Xew York, consignado á Dufau, Commer-cial and Co. 
PARA JLA HABANA 
Bustillo y Sobrinos; 29 cajas conserva» . R. Torregrosa; 12 id dátiles. R. Prendes: 34 id papel. j Loríente, hno y cp; 5 bultos i ejidos. Singer S. Machine y cp; 447 id máqui-nas de coser. Rodríguez, González y cp; 10 id tejidos Huerta, Cifuentes y cp; 3 id id. M. F. Pella y cp; 3 id is. J. F. Bnrguet; 200 cajas fideos. Majó y Colomer; 15 bultos droga*. J. Gnasioh M; 25 cajas ciruelas. A. González; 30 bultos drogas. A. H. de Díaz y cp; 1.000 cajas naphta 80 barriles aceite y 7 bultos efectos. O. C. Smith; 73 id sogas. C. Fernández y cp; 1,831 pacas heno. Marquete y Rocaberti; 955 cajas con-servas; 45 fardos canela; 20 barriles man zanasi; 7 cajas peras; 1 id azafrán; 1 au-tomóvil; 10 sacos semillas; y 50 bultos ár boles. Amado Paz y cp; 4 bultos efectos. J, Fontenla; 7 id id. A. B. Langwith y cp; 4 id id. . Champion y Pascual; 169 id i». Bahamonde y cp; 11 id d. Carballal y hno; 14 id id. Mesa y ep; 12 id id. Banco Nacional; 10 id id. F. Alvarez; 2 id id. J. S. Montero; 7 id id. Sánchez y Moteiro; 4 id id. J. Alvarez; 6 id id. Basterrechea y hno; 10 id id. F. P. Amat y cp; 8 id id. H. S. de Roes; 6 id id. González y Gelí; 12 id id. Fernández y cp; 34 id id. ü. Ruitíánchez y cp; 21 id id. Prieto, González y cp; 6 id tejido». Muñoz y Granda; 2 id id. J. Menéndez y cp; 10 id id. González, García y cp; 8 id id. Méndez y Abadín; 13 id id. Am. Steel y cp; 70 id id| J. Masón Jiménez; 10 id id. Prieto y Comdom; 3 id id. Am. Trading y cp; 3.940 bultos hierro. Araluce, Martínez y ep; 50 cajas pe-tróleo. Nadal y !•:•;• v»dra; fíP bultos hierro. Fuente/Presea y cp; 107 id id. Viuda de Arriba Ajá y cp; 7 id d. D. A. Lima y cp; 266 id id. Marina y cp; 200 cajas petróleo. Tabeada 'y Rodríguez; 85 bultos hierso J. Aguilera y cp; 556 id id . Orden: 5.757 id id; 27 id maquinaria; 19 id efectos; 1 automóvil y 561 cajas hojalata. PARA ISLA I)E PINOS 
E. Ortiz Torres; 52 bultos efecto». C. B. de Luna; 19 barriles vaso». PARA MATANZAS 
J. Cabanas y cp; 3 bultos efectos. Viuda de E. Friolet; 8 id drogas. A. Amézaga y cp; 152 id hiesro. TJria y cp; Í6 id id. R. Alvarez; 6 id id. Am. Trading y cp; 144 id ia. D. A. Lima y cp; 362 id id Orden: 575 d idy automóvil. PARA CARDONAS Am. Trading y cp; 1.126 bultos hierro. L. Ruiz y hno; 44 id id. Iribarren y López; 200 cajas dátil y 25 id ciruelas. Arias y García; 6 bultos efectos. Sixto y Aguirregaviria; 5 id id. A. G. Greit; 597 id hierro. J. Quintaaa; 29 id id. J". Fernández y hno; 5 cajas higo; 2 id dátil y 1 id ciruelas. O. *C. Smith; 228 bultos sogas. Orden: 1.889 piezas madera y 455 bul-tos hierro. 
PARA CAIBARIEN 
Am. Trading y cp; 3.395 bultos hierro 
Imaz y cp; 24 id id. _ 
A. Goriozolzain; 21 id efecto». 
Arias y cp; 24 id id. 
Martínez y cp; 1.500 cajas petróleo, y 90 Id harina de maíz. 
R. Cantera y cp; 1.500 id petróleo. 
Orden; 1.00Í bultos hierro y 150 sacos harina. PARA 8AGUA Mniño y cp; 23 bultos hierro. M. García; 8 id efectos. Am. Trading y cp; 554 Id hierro. Orden: 1.164 id id y 2.512 raíles. 
707 
Vapor francés "La Navarre," procedente óe Coatzacoalcos y escalas, consignado A, Ernest Gaye. DE VERACRUZ R. Velasco: 1,253 sacos frijole». Suárez y López: 20 id. id. Orden: 400 id. garbanzos. 
Día 15. 
\ 708 
Goleta inglesa "Irma Bentley," proceden-te de Weymouth (N. E.,) consignada & la Orden. 
Orden: 54,551 piezas madera. 
Diciembre 15 /fc I 
709 
Vapor americano "Mascotte," proceden-te de Knights Key y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca. DE KNIGHTS KEY Armour y cp; 70 barriles puerco y 8 id jamones. 
Sánchez, Valle y ep; 2 caja» tejido». M. F. Pella y cp; 2 id id. .T. Castellano; 200 id hu«vo«. Ti. Frank y cp; 400 id id. A. Arraand; 600 id is. Havana Store R. y cp; 3 bultos efecto» 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja efecto». W. P. Laddy; 2 id planta». J. Feo; 7 id pescado. Rodríguez y Parapar; 6 id id. Vilar, Senra y cp; 2 id id., 
710 
Vapor inglés "Cayo Gitano." procedente de Amberes y escalas, coasignado á Dus-saq y Compañía. 
/>B AMBERES 
PARA LA HABANA 
A . Revestido y cp; 2 caja» efectos. Schwab y Tiíhnann; 9 id id. H. Ráele; 409 id id. Restoy y Otheguy; 1 id id y 26 cajas V. Campa y cp; 6 id id. M, Johnson'; 4 id srogas. Boning y cp; 190 id aguas minerales. E. Sarrá; 50 id botellas. Genaro Gonzálea; 450 saco» arro?:. Menéndez y Arrojo 50 cajafl conservai» Solí», hno y cp; 3 id efecto». Romero v Tobio; 8 id id. Alvareí," Cernuda y cp; 123 bultos má-quinas de coser. G. Cañizo Gómez; 42 id efectos. González, García y cp; 2 id id. Levy hno y cp; 125 cajas queso». Landeraa CaiBe y cp; 60 is id. Fernández, Trápaga y cp: 80 id id. Loengas y Barro»: 80 i did. CanrboneÜ, Dalmau y cp; 40 id id. Muñiz y cp; 95 id id F. Pita; 95 id id. Kwong W. On; 75 id id. Ven Sancheon; 100 id id. A. Ramos; 100 id id. La Habanera; 5 id id. Conslignatarlof»; 45 fardos botellas y 2.500 garrafones vacíos, Romañá, Dnyoa y cp; 1.4000 garrafones vacíos. Suárez, Solana y cp; 10 bultos efectos. Blasco, Menéndez y cp; 48 cajas jugue-tes. R, Suáre* y cp; 100 cajas conservas y 160 id quesos. G. M. Maluf; 2 id efecto». J. Gonstále» Hernández; 7 id id. A. Cagiga y hno; 275 vigas. Barraqué, Maciá y cp; 100 garrafones ginebra. E. Chabrol; 10 cajas papel. Suárez y López; 10 id arenques. M. Negreira; 1.498 gtrrafones vacíos. A. Fernández; 1.489 id id. E." Aldabó; 998 id id. González y Suárez; 50 cajas queso». M. Ruiz 'Barrete; 25 garrafones gine-bra. Abril y Alonso; 41 Vultos hierro. J. Fernández; 21 id ic. ASpuru y cp; 13 id ;d. Basterrechea y hno; 2 id Id. E. Canosa; 913 id id. Capestany y Garay; 20 id id. B. Alvarez; 541 id iít. B. Lanzagorta y cp; 228 id id. J. Suárez; 6 id id. M. Viar; 8 id id. Achútegui ycp; 5 id id. Orden: 1.686 id id; 113 id efectos; 2 au tomóviles; 56 bulto» maquinaria; 52 far-dos papel; 1.-466 barriles cemento; 100 'garrafones!, ginebra; 639 cajas conser-vas. 
DE LONDRES 
E. Sarrá: 2 bultos drogas. .T. M. Berriz é hijo; 140 cajas gniebra O. B. Cintas; 14 bultos efectos Nitrato Agencia y cp; 1.143 sacos abo-no. Castelieiro y Vizoso; 29 bultos pinturas Aspuru y cp; 19 id id. S. Leesich; 3 id efecto». Ferrocarriles Unidos; 4 id id. Schwab y Tiíhnann; 125 cajas cerveza. Lange y cp; 1 automóvil. Fernández, hno y cp; 1 caja efectos. Ferrocarril del Oeste; 1 id id. Recalt y Laurrieta; 1 id té. Orden: 2 id id; 1 id galletas; 47 id con-servas; 17 barriles aceite; 230 bultos pin turas; 5 cajas dulces y 91 buteos efectos. 
DE AMBERES 
P A Í U a bAGÜA 
Arruza, B, y cp; 4 bultos hierro Muiño y cp; 1.392 id id. J, M. González; 6 id id. D. León; 122 Id maquinaria. Orden: 15 id hierro y 250 saoa» PARA CAIBARIEN TTrrutia y cp; 15 bultos hierro. D. León; 14 id maquinaria Orden; 495 id id. PARA GtTANTANAMO Rafal», Riba» y cp; 7 bultos hierro H. Upmanu y cp; 2 ul efectos Galbán y cp; 14 id maquinaria A. Vidal y cp; 69 id hierro Central Esperanza; 68 id maquinar; Orden: 581 id hierro. "̂̂ na. 
PARA MANZANILLO ; Artime y Alvarez; 40 cajas con̂ r, Juliá y cp; 30 id id. Conserav. M. Muñiz; S bultos hierro. J. F. Carbajosa y cp; 25 id id J. Roca; 3 id efectos. Orden: 75 sacos frijoles. 
DE LONDRES PARA SAGUA 
Vázquez y cp; 100 id maquinaria Central Sofía; 63 id id. Maribona, Sampedro y cp; 79 bultos hi 
r ro Orden: 1.492 sacos arroz v S i,.,u efectos. S Dulto8 PARA GUANTANAMO 
Brocks y cp; 1 caja cigarros v 26 id no .• n' 
Día 16 
711 Vapor americano "Olivette," procedent de Tampa y escalas, consignado á G Lar.6 ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Armand y hnoá 15 bultos efectos A. Rosatich; 1.602 id cortes. C. Soto: 1 máquina de coser. Southern Express y cp; 12 bultos efec-tos. 
DE CAYO HUESO Rodríguez y Parapar; 1 caja opocadn J. Feo: 2 id id. 
CGLEGiO DE G0MD0Í5 
COTIZACION OFICIA» 
C A M B I O S ) 
6 
10 
Londres. 3 djv. . . Londres, 60 d|v. . . París, 3 djv. . . . . Alemania, 3 d|v. . . . Almanta, 60 d]v. . . Estados Unidos. . . „ 60 d|v Espafta 8 d!. b | . plaza y oanitdad 1?4 Descuento papel Comer-cial 8 
AZUCARES 
R&ncju*. Ccrti«r. 
20% 19̂  P o7. 19̂  19 piO P. 5% p OP. 3% plO P. S7* p O P. îsfp O P. 
214 P¡0D, 
10 p¡» ?. 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-zación 96, en almarén, á precio de em-barque, á 8% rs. arroba. Azúcar de miel, polarización 89. en al-macén, á precio de embarque, á 53s rg. arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: G. Bonnet. Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, diciembre 16 de 1911. 
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ACCIONES VENDIDAS: 406,000 NOTA.—Las cotacacíone» ma« altas y más taja* mas que recibimos 
Diciembre 16 de 
están sacada» <1« ^ ca 
THE T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
GAPITALs $500f000 RESERVAS $80^000 
Recibe depósitos en cuenta corriente. —Paga intereres sobre depósitos e 
el Depártame ato de Ahorras. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
— CUBA NUMERO 31 
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TDÍARIO DE LA MARINA.—Edición .de la mañana.—Diciembre 17 de 1911. 
V I D A M U N D I A L 
Los amarillos, que desde su revolu-
?'wn no dejaron de mostrársenos co-
oio una de las más palpitantes actua-
lidades mundiales, han vuelto á exhi-
bir su "fe de vida"... 
El poderoso jefe de los revolucio-
narios, Li Yuen Heng, ha enviado un 
mensaje á ia Comisión de paz de 
Shanghai—según uno de nuestros úl-
timos cablegramas—exigiendo la in-
mediata abdicación del Emperador y 
la desaparición de toda la nobleza de 
los manchúes. 
Pide el inmediato reconocimiento 
la República, y, anuncia que, de no 
acrederse, romperá las hostilidades, 
para cuyo efecto asegura contar con 
cincuenta mil soldados, bien armados, 
que llegarán á Pekín en diez días. 
¿Qué acontecerá en definitiva? 
Difícil es predecirlo. 
Porque, indudablemente, entre los 
grandes movimientos que registra la 
historia de la humanidad, ninguno 
fué tan notable ni tan significativo 
como el iniciado, aun no hace un 
cuarto de siglo, entre las razas orien-
tales : surgen allí las convulsiones po-
líticas de mayor trascendencia, y 
¡ quién sabe si las que más decisiva-
mente han de influir en los destinos 
futuros de la civilización: 
Fué el Japón el primer pueblo que 
probó á Europa, hasta qué grado po-
dían organizarse aquellas razas... 
La guerra ruso-japonesa sorpren-
dió al mundo: su resultado, asombró. 
Y fué entonces cuando el Empera-
dor de Alemania hubo de reconocer y 
de declarar que era ya necesario pre-
pararse para la defensa contra el pe-
ligro amarillo. 
Un colega de Nueva York, coinci-
diendo con nuestros comentarios, ha 
observado cómo los resultados de 
aquella lucha gigantesca se hicieron 
sentir muy pronto. 
Liglaterra ayudó al Japón contan-
do con recoger, como siempre, algu-
nas ventajas, sin haber partieipaxio 
directamente en la contienda, para 
encontrarse á la postre burlada por 
la diplomacia japonesa, que organizó 
la absorción de Corea, con su concur-
so, y procedió después á dividir tran-
quilamente con Rusia las respectivas 
zonas de influencia en la Manehuria, 
sin dar cabida en aquellas negociacio-
nes á la aliada, cuyos recursos hicie-
ron posible su triunfo, é Inglaterra 
hoy se encuentra privada de todas las 
ventajas comerciales de que gozaba 
anteriormente en aquella rica provin-
cia. 
Ahora es China la que sorprende á 
Europa con una revolución de carác-
ter tan civilizado, que en el primer 
momento paralizó todas las activida-
des de su diplomacia, y hasta el pre-
sente no ha reaccionado de la sorpre-
sa que le causara ver que una raza á 
1« que ae suponía enervada por el uso 
del opio, ha sido capaz de organizar 
una revolución basada en los más mo-
dernos principios de la democracia, y 
dando pruebas en todas sus manifes-
taciones de una moderación y ciencia 
de gobierno inexplicables en un pue-
blo donde no hace mucho tiempo es-
talló ia formidable revolución de ios 
Tai Pings, cuyo grito de guerra era 
*' ¡ Muerte al extranjero !'' cometién-
dose atrocidades que obligaron á las 
potencias europeas á enviar tropas 
para sofocarla... 
No hemos de tardar en ver el nuevo 
sesgo que esta revolución adquiere. 
Ahora sólo es de desear que cueste 
la menos sangre posible. 
Una muy culta revista europea 
aventúrase á escribir que, decidida-
mente, "ha llegado la última hora del 
Islam." 
Su afirmación la basa en las obser-
valciones que pudiera hacer cualquie-
ra sobre los tres Estados mahometa-
nos que subsisten todavía en el mun-
do : Marruecos, Turquía y Persia. 
Para Marruecos sonó ya esa hora, 
que llamamos de liquidación; Tur-
quía atraviesa una grave crisis que 
también la pone en trance apurado, y 
en cuanto á Persia, hace años que, 
acoquinada por Rusia y por Inglate-
rra, va perdiendo poco á poco la vida 
y cayendo en ese anárquico desorden 
que en la vida de los pueblos precede 
á la disolución final. 
Ahora surge entre Persia y Rusia 
un nuevo conflicto, que seguramente 
terminará en contra de la nación ma-
hometana. 
Recordará el lector que en 1909 el 
Sha Mohamed Alí, después de una 
complicada revolución, abdicó la co-
rona, de Persia en favor de su hijo el 
Príncipe Ahmed, niño de once años, 
bajo la regencia de Nasar el Mulk; 
pero pasado un año, el monarca reti-
rado sintió la nostalgia del trono, y 
desde territorio ruso, y evidentemen-
te protegido por el Gobierno de San 
Petersburgo, intentó recuperar la co-
rona, destronando á su propio hijo. 
Surgió la guerra civil, pero las tropas 
del antiguo Sha fueron vencidas por 
las del Regente. 
Consecuencia de esta victoria fué 
la confiscación de los bienes de uno 
de los hermanos de Mohamed Alí, pe-
ro ¡ay! este hermano era protegido 
de Rusia, y el cónsul de esta nación 
protestó enérgicamente de lo que él 
creía un atropello. El Gobierno persa 
no hizo caso, y aun parece que los 
gendarmes emplearon la violencia 
contra los empleados del consulado. 
Rusia reclamó, y como no ha recibido 
las debidas explicaciones, ha amena-
zado con la guerra y ha puesto en la 
frontera persa un caeipo de ejército. 
Como el país se halla aún en estado 
muy parecido al de la anarquía, no es 
difícil predecir cuál sería el resultado 
de una guerra entre las dos naciones. 
Rusia esperaba hace tiempo este 
conflicto para extenderse por el Norte 
de Persia, como Inglaterra se exten-
derá por la frontera Sur. 
Las dos poderosas naciones euro-
peas se distribuirán el protectorado 
sobre Persia... 
El último cablegrama recibido de 
Teherán asegura que el Gobierno 
persa ha resuelto aceptaa: las dos de-
mandas primeramente formuladas 
por Rusia en su ultimátum. 
Pero pide que. antes, sean retira-
das del territorio persa las fuerzas 
moscovitas. 
¿Se retirará Rusiai, conformando-! 
se, por ahora, eon intervenir—de 
acuerdo, claro es, con Inglaterra—en 
los nombramientos que en favor de 
funcionarios extranjeros desee ha-; 
cer Persia? 
Derecho enciclopédico.—'Progreso, 
udébil." Aplicación, "insuficiente." 
Código penal.—Progreso, "insufi-
te." Aplieación. "insuficiente." 
Derecho común.— Progreso, "insu-
ficiente." Aplicación, "muy insufi-
ciente.." 
Historia general. — El alumno 
siempre ausente. Extremadamente 
perezoso. 
Hî toim de Rusia.—El alumno, in-
visible. Muy perezoso. 
Y el mediocre alumno, el estudian-
te perezoso é invisible, era... 
León Tolstoi. 
La prensa franeesa nos trae noti-
cias minuciosas de Bruselas con el 
relato de la vista del pleito relativo 
á la herencia, del Rey Leopoldo II de 
Bélgica, instruido *á petición de la 
Princesa Luisa. 
El difunto Rey legó parai la funda-
ción de Niederfulbach 45 millones, 
legado que creyó injusto la Princesa, 
la que sostenía que esa suma debía 
sier repartida entre los herederos del 
Monarca. 
Pero el Tribunal, después de oír á 
los abogados del Estado y á los de 
la Princesa Luisa, ha fallado en con-
tra de la pretensión de ésta. 
Declara que los bienes legados por 
el Rey Leopoldo á la fundación de 
Niederfulbach, provenientes del acti-
vo oongolés, no son 'bienes privadbs. 
Leopoldo II había dispuesto de 
ellos porque otra Soberano absoluto 
del Congo. 
Bélgica le ha heredado en calidad 
de tal, y por lo mismo, á ella perte-
necen los 45 millones de francos. 
Sólo podrán heredar las hijas del 
difunto Monarca ciertos cuadros y 
alhajáis, legados también á la funda-
ción, j que valen 900,000 francos, 
poco más ó menos. 
Como las hijas son tres, cada: una 
de ellas cobrará unos 300,000 francos, 
aproximadamente. 
Lo que no es mucho. 
Celébrase actualmente en Moscú 
una Exposición Pedagógica, y exhí-
bense en ella muy curiosos documen-
tos, evocadores de la infancia y de 
la juventud de eiertos grandes hom-
bres. 
Uno de tales documentos es un bo-
letín de alumno de la Universidad de 
Kasan. 
Se lee en él: 
u / J f / W V . 7 / / 
iParm el DiARIO DE LA MARiNA) 
Diciembre 12 
Dice el "Post," de Nueva York, y, 
me parece que dice bien, que sigme en 
pie el misterio del "Maine;" habrá 
que agregarlo al de Gaspar Hauser y 
al de la "Máscara de Hierro." 
El dictamen de la comisión mixta 
de militares y marinos americanos 
aeeroa de la explosión confirma el 
que dió la Comisión Sampson ("Samp-
son Board,") formada exclusivamen-
te de marinos; y según el cual la ex-
plosión fué de origen externo. Aque-
llos peritos, procediendo por elimina-
ción, llegaron á la conclusión de que 
el desastre no había podido ser pro-
ducido por causas internas; en lo que 
erraron fué en determinar el punto 
exacto de la explosión̂  ocurrida más 
cerca de la proa, según los nuevos pe-
ritos, que ihan constituido el "Vree-
land Board." Además, éste ha descu-
bierto que no la originó un torpedo, 
sino alguna "baja forma de explosi-
vo;" de donde se deduce que el me-
dio empleado fué una mina submari-
na oargada con pólvora. 
Esto es lo único que el Ministerio 
de Marnia ha querido publicar del in-
forme de la Comisión Vreeland; "y 
esto—'dice el "Post"—carece de va-
lor para revelar quienes fueron los au-
tores de la explosión. Si el informe 
Vreeland es eorrecto—añade el 
"Post"—la mina debía pesar cente-
nares de libras y requerir los esfuer-
zos de muchos hombres para sacarla 
de la embarcación y para anclarla. Al 
cabo de trece años j después de la 
caída completa del poder español en 
América, nadie ha confesado nada, 
y en los Estados Unidos hay la misma 
duda eomo cuando se reeibió la noti-
cia del desastre sobre si los responsa-
bles de él fueron españoles ó cubanos, 
gente oficial 6 ciudadanos particu-
lar es." 
Y dice, luego, ese diario: "Si aque-
llo fué una conspiración, el secreto ha 
estado bien guardado por los com-
plicados en ella; y cada año disminu-
yen las probabilidades de que sean 
í eonocádos los hechos verdaderos del 
caso. jOuándo fué colocada la mina 
en la bahía de la Habana y con qué 
propósito? Que los españoles hubie-
sen volado el barco, sólo se expliearía 
hoy, cemo en 1898, por el deseo de 
cometer un suicidio. A los cubanos 
sí se les podría atribuir un motivo, 
racional al menos, si bien hajo." 
El "Post" manifiesta que el dictá-
men Vreeland será acogido muy sere-
namente; contrastando esta tranqui-
lidad con la excitación que produjo, 
el año noventa y ocho, el dictamen 
Sampson; "pero—-añade—el tiempo 
transcurrido desde entonces no amen-
gua lo censurable del loco grito de 
venganza, lanzado 'en aquel año y 
que costó algunos millares de mócen-
los vidas de americanos, españolea, 
cubanos y filipinos; como si una pér-
dida como la del "Maine" se hubiera 
podido resarcir derramando más san-
gre." 
Así se expresa el "Post," permane-
ciendo fiel á su historia; pues fué ol 
único de los grandes periódicos turne-1 
ricanos, opuesto á la política seguida ¡ 
por los Estados Unidos en Cuba y á i 
la guerra con España; tuvo el valor j 
de la impopularidad, el mayor y más I 
desinteresado que se conoce. El go-
bierno español propuso, inmediata-
mente después de la voladura, que 
una comisión técnica internaeional 
investigase el asunto y se obligó á pa-
gar indemnización y á dar satisfección 
plena si el fallo le fuese adverso. Que 
el gobierno de "Washington rechazase 
entonces la proposición se explica— 
pero no se justifica— porque necesi-
taba ir á la güera, en vista de que Es-
I paña había modificado radicalmente 
j su política en Cuba y en Filipinas. 
También rechazó la proposición, 
cuando ya la jugada estaba hecha, 
en las negociaciones para la paz de 
París; conducta sospeehosa. Si tenía 
¡ la seguridad de que la explosión ha-
' bía sido extema ¿ por qué no haber 
! aeeptado la participación de peritos 
neutrales en la investigación? Las 
dos que ha habido han sido hechas, 
i exelusivamente, por oficiales ameri-
canos; y de la segunda y definitiva, 
no ha dado el gobierno á conocer más 
que una parte. Lo que se oculta ¿per-
judica á España ? ¿ Es que se tiene lás-
tima, de ella? Nunca la solicitó; y 
desde el primer momento se declaró 
dispuesta á pagar por la culpa de sus 
funcionarios ó de sus eiudadanos siem-
pre que se probase, por un tribunal 
competente 6 imparcial, que habían 
, delinquido. Si cuando el "Yizcaya" 
' vino á Nueva York hubiera sido vo-
lado y una comisión técnica española 
hubiese deelarado que la explosión 
había sido extema ¿habría aceptado 
ese dictamen el gobierno de los Esta-
dos Unidos? ¿No habría exigido otra 
investigación por una comisión de 
araerieanos y de españoles y de neu-
I trales? 
X. Y. Z. 
ra. ha sido necesaria una labor enca-
minada á disipar temores y deshacer 
patrañas... 
p o l i u c a 
De L a Lucha: 
"De los diarios de la mañana toma-
mos lo que sigue: 
"El Consejo Nacional de Veteranos 
se propone dirigir una circular á las 
Delegaciones de la República, signifi-
cándoles la conveniencia patriótica de 
¡ que se ealmen los ánimos y cese la 
! agitación por ahora; á fin de que el 
I país ¡pueda -ver que los. veteranos de 
1 ia independencia toman en cuenta los 
i intereses morales y materiales de to-
j dos los euibanos.' 
i Según la nota precedente, el Conse-
jo Nacional de Veteranos cree llegado 
el momento de apaciguar los ánimos 
y restablecer la calma en el país. 
Noticia que, lógicamente, recibirá la 
i opinión pública con el mismo júbilo 
j que nosotros. 
' Porque, en realidad, nunca como aho-
Nosotros opinamos que es preciso, á 
todas luces preciso, solucionar este pro-
blema que mantiene en los campos una 
verdadera situación de desconcierto y; 
angustia. 
Cuba, país agrícola, no puede vivir 
entre amenazas de acontecimientos pa-
vorosos. 
Y nos imaginamos que nada hará 
más cíuerdo y plausible el Consejo Na-
cional de Veteranos, que trasmitir la 
circular objeto de estas consideracio-
nes y cooperar eficazmente al éxito de 
los propósitos que la inspiran. 
* * 
El mismo periódico traduce lo si-
guiente del Herald, de Nueva York. 
"SE APROXIMA UNA CRISIS 
EN LA POLITICA CUBANA 
L a proposición para separar de los de$~ 
tinos á todos aquellos que sirvieron 
á España durante la guerra, 
preocupa al general Gómez. 
"Washingon, D. C. 
Según los despachos recibidos hoy en 
el Departamento de Estado americano, 
parece que hay señales de peligro en 
el horizonte de la situación política da 
Cuiba. El movimiento iniciado de se-
parar de los cargos públicos á todos1 
aquellos que lucharon al lado de Espa-
ña durante la guerra por la indepen-
dencia, ha precipitado los acontecimien-
tos hasta un punto tal, que la situa-
ción ha llegado á una crisis que en-
vuelve sordos peligros para las dos par-
tes interesadas. 
Al terminar ia guerra americana,, 
gran número de cubanos nativos, que 
habían peleado en favor de España, 
continuaron desempeñando los cargos 
públicos á virtud de su competencia en 
los mismos. Esta costumbre, así im-
plantada, continuó después tbajo la ad-
ministración de Mr. Magoon y ha per-
sistido sin cambio alguno hasta el pre-
sente. 
Pero ahora acaba de presentarse al 
Congreso cubano un proyecto de ley, 
respaldado por los veteranos que pe-
learon por la independencia de Cuba, 
en cuyo proyecto se solicita la suspen-
sión de la Ley del Servicio Civil, y 
que sean colocados en los puestos que 
ocupan los que pelearon á favor de Es-
paña—que serán despedidos—los vete-
ranos que lucharon por la libertad de 
la República cubana. 
El Presidente de la República, gene-
ral Gómez, se ve cogido entre dos fue-
gos al tratar este problema. Cualquie-
ra que sea la resolución que adoptê  
es probalble que surja una desavenen̂  
cia con una de las partes. Iniciada es-
ta agitación política pocos meses an-
tes de que se reúna la Convención del 
Partido Liberal, que habrá de ef ectuar-
se en Mayo, parece más que probable 
el desarrollo de turbulentas escenas po--
líticas.'' 
Del colega de Guanabacoa, "El 
Eco del Comercio:" 
En política nadie puede ser adivi-
no ; pero si el hombre se ha de regir 
en sus cálculos por el sentido común 
que Dios puso en su cerebro, á nos-
otros nos dice el nuestro que, si com* 
plioaiciones imprevistas no se presen̂  
tan en la arena de la lucha electoral 
que se avecina, el triunfo será del 
doctor Hernández, pese á nuestra 
condición de conservadores proba-
dos y pese más aún á nuestros pro-
pios esfuérzaos personales. 
Dividido el Partido Liberal en mil 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Noviembre 21. 
, A lo que en mi caria de ayer de-
eia) debo añadir todo lo .siguiente, 
l̂e no cupo en aquélla por no tro-
|«W*l<â  en Interminable, y que irá en 
ê a á fin de que otras tantas noti-
eia¿11<> P̂er,dan sabor de actualidad: 
ûy hermosa la conferencia dada 
^ e-1 Ateneo por Cristóbal de Castro. 
^ tema fué: "Las mujeres de Gar-
|j aso." De manera admirable, bri-
antemente y con amenidad encanta-
ora, dikujY, las figuras de Flerida, 
platea y Elisa, musag del gran poc-
_a en los distintos períodos de su vi-
VJI trabajo es un elogio prinroro-
•o a.] eterno femenino. Los aplausos 
leron muchos y entusiastas. La cen-
êueia numerosa y escogida. 
ti+̂ fríl ŵeficio del dispensario an tuberculoso Victoria. Euírenia-Ma-
ría Cristina, dióse la otra tarde en el 
teatro de 'la Comedia una función, 
poniéndose en escena "Don Juan 
Tenorio." Este popular drama de 
Zorrilla fué tomado á guasa por Ja-
cinto Benavente, G-amero, Antonio 
Palomero, Gabaldón, López Monis, 
Asenjo y los restantes intérpretes, 
escritores en su' mayoría, que lo re-
presentaron. Desbordado el ingenio 
desde las primeras escenas, el públi-
co acogió la representación con es-
pontáneas carcajadas, que menudea-
ron toda la noche. Del papel de do-
ña Inés se encargó la cupletista "Ma-
non," que estuvo interesante. 
•Con "La moza de cántaro" se pre-
sentó hace pocas noches ante el pú-
blico del Español Pascuala Mesa, la 
notable actriz que ha ailcanzado en 
nuestros escenarios un prestigio muy 
lucido; prestigio que reconquistó en-
carnando el noble y lozano carácter 
de doña María Portocarrero, con vi-
gor y gentileza. 
La señorita Carmen Pérez, notable 
y precoz pianista, de quien no hace 
mucho hablé á ustedes con ocasión 
del concierto que dió en casa de la 
Marquesa viuda de Acapulco, acaba 
de ingresar en el Conservatorio de 
París, después de reñidos ejercicios 
y en circunstancias favorables, tan 
ertraordinarias, que han confirmado 
sus méritos y sus facultades privile-
oriadas. 
Ocupándose un cronista madrile-
ño, que se halla temporalmente en 
París, de los trajes de aquellas ele-
gantísimas actrices, describe las que 
Marcelle Lender y Monna Delza lu-
cen en la Comedia "La filie," estre-
nada hace pocas semanas. 
Entre los que viste la primera, fi-
gura uno blanco, todo cubierto por 
algo así como manto de gasa celeste, 
orlado de pieles de zibelina; otro de 
color pensamiento, sobre el que cae 
una gasa blanca bordada en sedas y 
orlada de piel; sombrero grande de 
terciopelo del mismo color, inmensas 
plumas grises y un gran lazo de ter-
ciopelo y raso tono malva. 
No son menos lindos los de Monna 
Dolza, ya aplaudida aquí no hace mu-
cho. Viste uno de matiz gris acero, 
con una especie de turbante en la 
gentil cabeza; hechura de sombrero 
que es una de las más lindas de la 
moda actual, y que, por cierto, y se-
gún referí á ustedes en mi penúlti-
ma "Carta," lucía la Reina Victoria 
en la fiesta del Ateneo; sombrero, en 
fin, que suele hacerse de las mismas 
telas que los vestidos. 
Los abrigos son verdaderas mara-
villas, y recuerdan por su corte y 
bordados á las "kimonas" parisien-
ses. 
Más noticias de París: 
La descripción, aun cuando sea á 
grandes rasgos, de una fiesta suntuo-
sa en "Quai Devilly," residencia de 
los opulentos argentinos señores de 
Santa Marina, y á la qne acudió lo 
más distinguido de la colonia ameri-
cana. 
La señora de Santa Marina es, se-
ú̂n dicen, una dama muy bella y 
muy culta. La noche del baile lucia 
linda "toilette," magníficas perlas y 
collar y diadema de esmeraldas y 
brillantes' 
En el salón principal, que es so-
berbio, todos admiraban dos magní-
ficos tapices, que se dice proceden 
de la antigua casa ducal de Frías, y 
que el señor Santa Marina adquirió, 
no ha mucho tiempo, en 200,000 fran-
cos'. 
Refiriéndose á la seleeta concu-
rrencia, entre la que abundaban las 
mujeres bellísimas, vuelven los cro-
nistas á nombrar, y yo me complaz-
co en que así conste, á la señora de 
Romero—una Femandina—, una be-
lleza, y cuyo traje era de tul negro 
bordaJdo de azabache; como tocado, 
dos negras y magníficas plumas. 
Iba también de negro, la Marque-
sa de Villavieja—"Lolita" Salaman-
ca—; el adorno de cabeza consistía 
e'n un gran sol de brillaaiteis. 
Según me han asegurando, y de ello 
se han hecho eco varios periódicos, 
distinguidas señoras y señoritas afi-
cionadas al arte, que en su mayoría 
forman parte de un aristocrático y 
famoso coro, se proponen organizar 
imâ  fiesta artística con un objeto 
benéfico. Esta representación teatral 
será notable. Se tirata de una ei». 
presa de verdadero empeño, pues el 
propósito es naida menos que la in-
terpretación de la ópera d« Leonea-
vaüo " I Pagliacci." Con esta re-
presentación se inaugurará un nue-
vo y .artístico coliseo. 
El Marqués de Cayo del Rey ha 
obsequiado á varios de su8 amigos 
con una cacería en la finca "Los Ho-
yuelos." Fueron los invitados el 
Marqués de EstelLa, que tiene la ac-
tividad de un muchacho, á pesar de 
sus ochenta años lô  Condes del1 
Puerto, I/miers y Torrejón, el DiKyue 
de los Castillejos y los señores Ur-
záiz, Labayen, Martes, Calvo de León 
y Conde y Luque. 
Antes tfe salir de Madrid el distin-
guido orador don Matías Alonso 
Criado, que tan elocuente conferen-
oía dió en la Unión Ibero-Americana, 
reunió anteayer en el hotel "Ritz" 
parte de sus amigos á La hora del té. 
Figuraban entre ellos distinguidas 
damas españoke, argeiitinas y ame-
rie anas del Norte, que le hicieron l u i í 
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1 fraccidnes y sin un candidato solidó 
- de arraigo en la cprnióii, es ca«i se-
gura la derrota de las diversas figu-
ras que luchen por asumir las rien-
áás del gobierno eubano, ante un 
caudillo, liberal también, que cada 
día que pasa va adquiriendo más ad-
rairadores y nuevos prosélitos, mer-
ved al programa de mnión y concor-
dia, de perdón y olvido del pasado 
de los ciudadanos, de amor y justi-
cia para todo el mundo, de igualdad 
v fraternidad para todos los hom-
bros de buena fe, desplegado á los 
cuatro vientos en el proceloso mar 
de la situación creada recientemente 
por la imprevisión del general G-6-
mez y enaltecido en, los mítines de 
los pueblos, con una valentra; ^es-
píritu y cou una serenidad de juicio 
y una entereza de ánimo y una con-
ciencia tan sólida y determinada, 
que hasta los mismos elementos del 
bando contrario, hasta los mismos 
eonservadores que oyen predicair la 
bnena nueva del amor general, baten 
palmas en honor del prócer insigne 
que, desafiando las tempestades de i 
la pasión predominante en nuestros; 
amarrtísimog 'hogares, despliega la 
bandera bortd'ada con el sublime | 
emblema de: Patria con todos i 
y para todos" y es mirado por| 
]a. muchedumbre como símbolo del 
siaüvación de este pueblo infortunado, j 
No nos agrada á nosotros el triun-1 
fo del Partido Liberal: queremos que , 
triunfen los conservadores, porque j 
conservadores somos por convicción i 
íntima; pero si dentro de nuestra co-
munión política hay Cancios que abo- j 
gan por el estableciniiento de castas 
y privilegios, con detrimento de 
nuestra Carta Pundamental; si en el' 
conservadorismo cubano caben ciuda-
danos de primera y de segunda cla-
se: lo menos que podemos hacer nos-
otros, conservadores en Ouba por ¡ 
convicción íntima, es retirarnos á la 
vida privada y simpatizar con cual-1 
ouier caudillo, y hasta gloriarlo, sea ; 
liberal ó socialista, que pregone las! 
doctrinas que nosotros veneramos en ¡ 
nuestro fuero interno y que cumpla 
el programa que encarna en nuestro 
espíritu conturbado y decepcionado. 
y la corrección 
inhabilidad d-jl 
• bolsillo el por-
lad lo que im-




B A T U R R I L L O 
Las consecuencias 
Nadie que esté en su samo juicio po-
drá negar que es grave nuestra situa-
ción política. Y de ella son prineipa-
les culpables el apasionamiento de cier-
ta prensa y la carencia de solidaridad 
entre los componentes y de fuerza no 
real en los directores de la agrupación 
conservadora, cuya más importante 
manifestación en el periodismo exage-
ró la oposición, hacinando desprestigio 
y odios sobre determinados hombres 
públicos. 
Ahora mismo se ha producido en 
Santa 'Clara el hecho más deplorable 
para las instituciones piiblicas, y dia-
rios importantes de la eapital han dado 
de mano al hecho en sí. para entrete-
nerse en minucias que, ni atenúan el 
caso, ni lo explican, ni sirven para otra 
cosa que para revelar una vez más el 
desconcierto de las opiniones y la exis-
tencia de agravios personales por moti-
vos de profesión. 
En el easo del juez Rivero, la pren-
sa seria ha debido estudiar si él procé-
dimiento era propio de pueblos libres, 
sá el acusado estaba comprendido en la 
transacióu acordada por el gobierno y 
si había en la conducta, del .iue/ moti-
vos que determinaran una violencia. 
Y he aquí que un diario muy reputa-
do, eu los momentos mismos del conflic-
to se entretuvo en relatarnos escenas 
nimias, casos en qwe el juez hablaba co-
rrecto castellano, que los acusados, gen-
te ignara, no comprendían; como si de 
la ignorancia de unos 
de ,otro ce derivara la 
señor Rivero. 
Que este entiende p( 
tamonedas, y por heredad 
propiamente llamamos í{st 
actos de juicio correcciom 
era genuinamente castellan 
ne /Cien ver esto con el prol 
simo de su peligro y de su 
del recinto donde legal mer 
traba justicia? ¿O es que 1 
mérito en nuestros nmgisti 
tar el lenguaje d¡e la turba 1 
se con ellq en el empleo d 
argot tropical ? 
Interrogado el juez acere 
enemigos en Santa Clara, 
cha ele sus malquerientes, c 
á que pudo obedecer el 
ha tenido una sosneeha; 
con determinado ilustre 
capital. Y se comprende 
debió ser ó no revalidada 
danía fué ó no obtenida á tiempo, eso 
hubiera podido determinar una queia, 
una denuncia, ó cualquier otro procedi-
miento, menos el seguido por los ele-
mentos veteranos en Santa Clara. Y 
entonces la actitud de la prenda seria, 
de las más adietas personas al movi-
miento veteranista, reducíase, en co-
rrecta interpretación del deber, á acón-
sejar contrición de lo hecho, insistir eaj 
el respeto á las leyes, y excitar cuanto 
se quiera á la formación, de un expe-
diente, en que fueran depurados ear-
gos. del todo ajenos al problema de gue-
rrilleros y veteranos. 
Cuando proceden así, contra toda 
cousideración de comipañerismo y todo 
respeto á códigos fundamentales los 
hombres cultos, /.qué 'ha de hacer la 
masa, sino seguir los impulsos de sus 
pasiones excitadas? 
Tal fué el origen de la agitaeión ya 
difícil d'e calmar, aunque aparentemen-
te se revele confianza. Tanto se dijo en 
desprestigio de determinadas perso-
nalidades del partido liberal; con colo-
res tan sombríos se pintó la conduc-
ta pública y pi 
esta situación; 
dos los días, se ' 
ti-patriótK-a. de 
bres que el gcb 
ma. que para e 
I que é determinados cargas debieron 
[ suceder inmediataraiente voluntarias re-
nuncias. Ya he dicho mil veces que el 
sacrificio de media docena de persona-
jes habría contenido la corriente y evi-
tado e) sacrificio de pobrísimos ciuida-
do sean gobierno, se levautará la maza 
d e la cabeza de Pasa lodos, Martínez, 
Porral y Junco, para descargarla sobre 
¡os nuevos gobernantes. El rcourso ha 
tenido éxito, y tonto será quien no lo 
emplee. Yo creo que así no tendremos 
danos. Faltó tacto al gobierno. Pero en ¡nunca paz moral ni garantía para el 
extremado castigo de él. la oposición se i libre funcionamiento de la Administra-
dotuvo en violencias de leuguiaje y exa-
geraciones de hechos. Llegó á decirse lo 
ía tro nombre en el exterior, os sabid( mas inver semana se vei; 
cion. 
Esto es lo interno 
cuanio a mies-
va 
i-forzado uno de los discutidos á. probar ¡que se han interrumpido las negocia que no había, hecho giros de dinero á : c i ornes del mayor ínteres con capitales 
Lopdrés, une no había celebrado tal en- i extraños-, que la confianza ha inengua-
trevista ni tomado parte en tal negó- ! do visiib'emiente en nuestra eapacidad 
010 V COmO n* mrp.nlA T\/\f*í\ /"Mil1 
cargo v no 
sensacioual 
pueoio poco c u i t o ice ei ¡ pnlílb-a. y quie en todas partes del mun-
a (1 ofensa y sólo busca lo : do se espera de im momento á, otro la 
v escandaloso, los hechos noticia de grandes perturbaciones del 
losmentidos quedaron con fuerz; 
tículos de fe en la conciencia po 
Para este mal. cuyas c 1 
| palpamos, pedí en 
i partido de los hombres d!o orden. El 
: centro director se conformó con mani-
I festar que no eran opiniones suyas, si-
I no particulares de los ex ponentes, los 
j cargos y las suposiciones; como si no 
• fuera sabido qnjie, pues no los condena-
• ba la "Dirección, era el partido, y no los 
l eiscrHoreis afiliados, el ¡que obraba. 
Ya he llam:ad'o otras veces la aiención 
pública hacia el hecho ole escribirse en 
| un diario, contra el director de otro, 
Has palabras más tabernarias: infame, 
cobarde, sinvergüenza, camnlla. (1") Y la 
orden y vergüenzas .grandes para nues-
tra semisoboranía. 
Y eso, porque la agitación existe, 
porque el malestar existe; pero más que 
remedioTÍ • por eso, porque la prensa abulta, exa-
1 gera, excita y provoca; olvidando que 
no es á los liberales ni al diario tal ó el 
escritor cual, sino á la patria v á m ri-
queza y libertad, á ouienes dañan las 
exageraciones y las violencias. 
J o a q u í n N . A R A M B U R C . 
«irflHivviM 
"Los bomberos demostraron, como 
siempre, su pericia y actividad." "Mer-
ced á los esfuerzos de los 'bomberos se 
10. sol tíropf su parentesco 
escritor de la 
iue si el título 
v si la ciu'tfa-
prensa que no lm escrito esto, ha calla-
do, como si no contra un profesional se i logró contener y localizar el incendio.'' 
dijera, sino como si de un secuestrador, j "Sólo elogios merecen los (bomberos." 
un chulo ó un asesino se tratara. Estas ó parecidas eran las frases que 
Naturalmente, hoy por tí y mañana | d,espUlés ^ fuego se leían hasta 
por mi. el procedimiento se hará ge- i . „ _ , . i tt j j £ • ! i • l ahora en 'las resenas de los 'penodieos. neral. Hay armas de dos filos que bie- • . 1 ron al que las maneja. El desprestigio Tres incendios acaban de ocurrir en 
é e la prensa, por ella,misma fomenta- el término de un día. 
do, contra la prensa se alzará. Mañana Abrimos 'la prensa. Nos ensentramos 
otra agitación de otro carácter endere- eori una carta. & ]os vecinos de Com-
bara sus tiros contra los que ahora ríen, ,•„, A 1 
. . - 1 . pórtela, testigos del primer siniestro, 
porque ciertas ensoiianzas encierran ^ j i j , 
una grave trascendencia quejándose de la demora del material 
Y lo mismo sucederá con la política. 7 'de ia carencia casi total de bomberos. 
Suponiendo q'ue de las elecciones gene-¡ "Debido á la tardanza—dice la 
rales próximas resulte el triunfo del | carta y á la falta de elmentos con que 
partidô  conservador; sean los elemien-I eoanba,tir el ,i,ncendio—éste se propagó 
tos za.vistas los vencedores, el procedi- , , -u ¡u-i •' ^ -i t x • .• • j c , / , , a ia habitación contigua en la planta miento va. es conocjao. Se hará atmos- 1 
Cárdenas de que la mayoría de los bom-
beros antiguos—homares expertos e m-
t ligentes que han de6emi>eñado muy 
buenos servicios—se hallan hoy aleja-
dos del Cuerpo por la torpe dirección 
del Comité Ejecutivo y las mtngin-
llas disolventes, le aconsejamos que or-
dense una formación del personal y le 
hiciera pasar revista. 
Al hacer esto se habría notado que 
el número de bomberos que se encuen-
tran dispuestos á, acudir á un sinies-
tro es tan deducido, que ya no puede 
serlo más. 
Y si las autoridades han querido ce-
rrar los ojos á la verdad, anoche la 
Haibana entera ha visto que los bom-
beros que quedan en la colectividad 
son impotentes para sofocar cualquier 
incendio por pequeño que sea. 
Una lancha cargada de gasolina, que 
se incendia en los muelles, tuvo que 
&er desatracada por un pasano y ais-
lada, para, que se consumiera evitando 
cualquier contacto, á fin de impedir la 
prolongación del fuego. 
•El espectáculo dado ayer es una lec-
ción que no debe desaprovechar el doc-
tor Cárdenas. 
¿Qué es lo que le impide resolver 
este conflicto, ya alarmante, al señor 
Cárdenas, cuyo talento, celo y habili-
dad, tantas veces demostrados, han me-
ecido fervientes y generales elogios? 
¿Qué grave obstáculo se interpone, 
tratándose de tan noble y magnánimo 
Cuerpo, en el camino de una decorosa 
y salvadora conciliación? 
¡ Es imposible remover á los que sir-
van de cizaña, de tropiezo y obstruc-
ción ? 
Esta es ya la hora en que la historia 
hermosa de los bomberos y los intereses 
de los vecinos, puestos en peligro, de-
mandan eñcaz y urgente solución. 
Como si todo eso fuera poco 
la garantía que ofrece á la pureza !n 
sufragio, la propia máquina lleva • i ' 
más dos registros, uno del número? 
electores que van volando y otro 
denuncia las tentativas de fraude ^ 
teración que hayan tratado de reali*! 
con la máquina, estando su mecanbrn 
conectado de 'tal modo, que cerrS? 
la votación y abiertos los registros 
ra tomar nota del escrutinio que e|?a' 
mismos van practicando, nadie, ni ^ 
propio constructor, puede baeor'que 
anote un solo voto más á favor de aî  
gún candidato. 
Existe, en erecto, esta extraña y ha 
íbilidosa máquina 'votante, inventada en 
los Estados Unidos. 
Aun más. Se ha empleado ya ̂  
aquella nación en elgunos casos de ai 
haraca elctoral, para evitar las altera-
dones del sufragio. 
Los que la conocen se hacen lenguas 
de su maravilloso mecanismo. 
Mr. Hamell, agente de la casa cons-
tructora, la propuso tiempo atrás al 
gobierno cubano. 
Nosotros inclinamos la frente ante 
el talento del inventor. 
Pero sentimos que además de la con-
ciencia en el voto no dé tan rara má-
quina la honradez yel sentido común á 
cada, uno de loa votantes. 
Y que su influjo quede en las urnas. 
Y no llegue á lo que ocurre después 
dentro de la mesa electoral. . 
a da de personajes de 
n insistentemeute, to-
bló de la conducta an-
rer y de hoy, de hom-
mo tenía en alta esfi-
•n̂blo T>neo hs mfnn.dn a razonar, esta es una situación en 
la traición, la mpiña, % desamor á 
ba y el descrédito do la república 
peran. siendo obra de lealtad y pa 
tistro barrerla á todo trance. 
Xo niego yo nue determinados nom-




baja y á dos más de la planta alta, á 
pesar de todos los esfuerzos que por 
evitarlo hicieron todos los vecinos, pú-
blico y empleados de Obras Públicas." 
En la reseña de los incendios de la 
calle del Prado y de la lancha de car-
ga número 14, quejáuse igualmente la 
prensa yel pueblo del muy escaso nú-
mero de 'bomberos y de su impericia. 
En el segundo fueron los paisanos 
los que aislando la lancha evitaron que 
las llamas se extendiesen á otras em-
barcaciones, al muelle y á los edificios 
cercanos. 
Dos días hace comentando algunas 
advertencias de L a Unión Española y 
dades. porque no tendrá el mal gusto de 1 de E l Comercio y de L a Lucha, previ-
leer él libelo donde se han publicado; perol ' . 
aun cuando las hubiese leído ¿qué iba á |Tn06 estas íátales consecuencias de las 
i hacer si sabe de sobra que ei_ que tales h disensiones que em pczaiban á germinar insultos profiere es capaz de decir horro- I 1 i n i res de su misma madre con tal de conse- i en el Cuerpo de Bomberos, ¡ruir que el Adminis'trador del periódico I donde escribe le adelante un par de pe-1 sos?—N. de la R.) 
¡ f era contra los más notables hombres de 
I la nueva situación; se les desprestigia-
: rá sin piedad, y su descrédito será el 
• del gobierno. Todavía Menccal no se 
: siente inclinado k aceptar la oííndida-
| tura presidencial, y ya está acusado d'e 
querer esauilmar al municipio en pro-
vecho de Compañías extranjeras, de ne-
gar trabajo á obreros nativos, de espe-
cular hasta con los barberos de Cha-
parra y de sentir inclinaciones anexio-
nistas. Contra eso he protestado más 
al privada de Zavas se ha-
bla ya irrespetuosamente. De muchos 
de sus parciales se dicen pestes. Guan-
ina vez. 
O ln yvift 
(1) El aludido proba.b!emente n<o se ha-brá, enterado hasta ahora de esas procci-
Y escribe L a Unión Española: 
Para que se convenciera, el doctor 
Volvemos á acordarnos de aquel que, 
para poder desempeñar una plaza de 
Secretario en una oficina pública, pro-
metía comprar una máquina "de las 
que escriben con ortografía." 
En la Cámara se ha propuesto pa-
ra el sufragio una máquina automáti-
ca que vota ó hace votar sin fraudes 
y sin trampantojos. 
Se obtiene "puro é intangible, según 
el proponente, el democrático derecho 
del sufragio universal.'' 
Son estas máquánas, continúa el au-
tor de la proposición, "verdaderas ma-
ravillas de la ingeniería moderna y cu-
yo sencillo é ingenio«o mecanismo per-
mite al elector, votar á conciencia eli-
giendo la candidatura de su partido, 
votando sólo por candidatos de su agra-
do de uno ú otro partido ó por aquellos 
candidatos que sin figurar en la boleta, 
crea dignos de su voto. Voto que que-
da inmediatamente anotado en el re-
gistro de la máquina, sin que pueda 
nadie sustraerlo ó alterarlo.'' 
Y agrega E l Comwcio, comentando 
este prodigio de invención: 
"El Comercio" y "La Lucha" co-' 
mentan la carta de querella sobre el 
incenidio ocurrido en la calle de Com-
pos tela. 
Dice el último colega: 
La denuncia reviste caracteres real, 
mente gravísimos; y de tanta urĝ n. 
cia estimamos la necesidad de acu-
dir por todos los medios posibles á 
remediar el mal que tan cruelmente 
amenaza la tranquilidad de los veci-
nos de la Habana, que no dudamos 
un sólo instante en unir nuestra voz 
á la del colega ("La Unión Españo-
la,") con objeto de que la autoridad 
competente ponga mano firme ea el 
asunto. 
A nadie se le ocultará lo que po-
día ocurrir en la Habana, si estallase 
uno de esos formidables incendios 
que alguna vez nos han castigado v. 
no pudiéramos contar con lo que has-
ta hace poco: con una orgaiiización 
casi perfecta dol Cuerpo de Bombe-
ros, cuyos heroicos y desinteresados 
servicios han sido una verdadera 
gloria para Cuba. Tan grande po-
día ser el daño, que no nos atreve-
mos á considerarlo ahora en nuestras 
columnas. Nos limitamos, por lo 
pronto, con ser do los que á tiempo 
dan la voz de alarma. 
Si el muy estimado Alcalde, señor 
Cárdenas, compartiese o] imperio del 
fuego con Vuloano, pudiéramos es-
tar tranquilos. 
Mas ya que kis incodios no tifa 
— ^ 
<r Mdxico." o 
l i 
EL JARABE DE GÜIRA CIMARRONA Y ALMENDRAS AMARGAS 
Cjiira los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afecciones del aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo 
una tranquilidad asombrosa. Pídascen todas las Droguerías y Boticas GÜI-
RA DE BARRINAT. 
C 3722 alt. 15-10 D. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenaríos, Armazones paw Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinariai 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrandí 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
1MUEYA INDUSTRIA CUBANA 
AiSERIGAM STEEL GOMPAiyY OF CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES HABANA. C 3688 
APARTADO Núm. 69* D. 1 
A M O S M A 
C í a . , OBRARIA NUM. 16, esquina á K K A H t t S . lEUfONO A-2260 
C 3554 alt. 
LOS QUE SUFREN DEL ESTOMAGO Y 
HACEN MALAS DIGESTIONES, PRE-
SION EN LA CABEZA E INAPETEN-
CIA, PUEDEN EVITARLO 81 TOMAN EL 
Unica que puede restablecerlo, no ««^ noce otro remedio mejor. Son mochisi ̂  las curas que se han hecho; así se P justificar. Su depósito: Empedrado « SI, Teléfono A-2568. 
cariñosa despedida, -cxprcsan'do su 
deseo de verle pronto de nuevo en 
Madrid. 
El domifogo 16 fué el saarto de la 
Baronesa del Castillo de Ohível. 
Acudió numerosa concurrencia á fe-
licitiaria, pero no se bailó, como otros 
años, atendi<e»do á la graíve enfertme-
dad que padece la Marquesa de Na-
varrés. 
Tras ka-g-o luto, aparecía por pri-
mera vez en sociedad la señora viu-
da de Sanchís, á quien acompiañaba 
su hitia. 
El joven Duque de Osuna llevaba 
á su hermana la señorita Teresa Tó-
llez Q-iron y Fernández de Córdoba, 
que en la primavera última vistió por 
primera vez el traje largo. 
Tía sido pedida la mano de la se-
ñorita Isabel Cooague, hija del direc-
tor del Banco Español de Crédito, 
para M Eugéne Colibasianu, distin-
guido diputado rumano. La joven 
pareja fijará su residencia en Busa-
rest. 
En el próximo mes dp Diciembre 
contrap.i'án matrimorrio la. señorita 
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argentina Blanca Rosa García Güell 
con el joven diputado á Cortes y se 
cretario político del Presidente de 
Consejo, don Práxedes Zancada. 
No recuerdo si he dicho que se hí 
celebrado en París la boda, 'de la se 
ñorita Cristina de Borbón y Mugui 
ro, hija de los Diques de Marchena 
con M. Deopold Walford. El padn 
del novio y la señora de 'don Mauri 
ció I/ópez Robertg C'née" Mugüi 
ro). tía de la desposada, actuaron d( 
padrinos. 
En Roma está gravemente enfermí 
do fiebres tifoideas, la Marquesa de 
González, esposa del Encargado de 
Negocios de España cerca, de la San-
ta Sede. 
También se halla enferma de cui-
dado, padeciendo un ataque de ure-
mia, la Duquesa viuda de Nájera. 
Ha fallecido en Sevilla La virtuosa 
Condesa, viuda de la Mortera; en Ma-
drid don José de Zuloaga. A juna, 
persona justamente estimada; y la 
señora doña Ana Eeheg>aray Estrada 
de Alonso Martínez, hija única habí-
da en el matrimonio de] insigne drn-
ose jhJehegaray y doña | Magistrados 
Esta desgracia ha si 
muy sentida. 
La Reina Alaría ("ristina. acompa-
ñada de la Duquesa de la Conquista, 
estuvo ayer por la mañana on la ca-
pilla del Ave María, donde sirvió 
personalmente la, comida que costea-
ba para los pobres. 
La función celebrada anteanoche 
en el Liceo de Barcelona en honor 
de la. Infanta Paz y su hija, resultó 
l'Ucidísiim. 
Ayer por 
de los Marc 
á la iglesa 
pués de oir mka, oraron ante La ima-
gen del Camarino, vieron el tesoro 
de la iglesia y examinaron las joyas 
que üone la referida imagen. 
Desd" la iglesia se 'dirigieron á la 
Casa-Lonja y visitaron la escuela 
náutica y log salones de la Cámara 
de Comercio. 
Luego se encaminaron al Palacio de Justicia, donde fu&ron recibidâ ! por p] Pf-̂ sidente de ln Au'diencia. p ] Fiscal, ñ.s Prosdcntps de Sala los 
,, -Jiioces ae Justruc-
ción y Municipales, todos revestidos 
de toga. 
Al salir prorrumpieron los concu-
rrentes en cntusiastes vivas. La In-
fanta, y su hija contestab 
placidas como cariñosas. 
Visitaron después c 
Sagrada Familia 
del maestro 
tal de Sa 
an com 
la mañana, acompañada 
ieses de Comillas, fueron 
e la Merced ( donde des-
emplo de la 
>bra originalísima 
Gondi; después el hospi-
ablo, en construcción, cu-
y4s ulnas son costeadas por el legado 
del patricio señor Gil. 
A las cinco de la tarde empezó en 
el Círculo Artístico la. fiesta en ho-
nor déla Infanta Paz. La actriz Xir-
gí recitó un precioso monólogo. Ade-
más tomaron parte los actores Larra 
y Calvo. 
Pocas hora-s después, á las siete, sa-
lieron en el expreso de Francia la In-
fanta y sn hija. Un gentío enorme 
invadía el trayecto desde las Ram-
blas hasta la estación. En los ande-
nes se hallaban el Capitán General, el 
Gobernador Civil, el Alcalde, el Obiŝ  
po, nutridas representaciones de los 
r̂g'anismos oficiales y de los cuerpos 
de la guarnición y las personalidades 
de la 's;ociodad barcelonesa, entre tas 
glie l'iirriraban numerosas damas. Una 
compañía del Regimiento de Catalu-
ña rindió los honores de ordenanza. 
Los Marqueses de Comillas acom-
pañaron á Sus Altezas hasta la fron-
í era. 
Mas sobre el Ropero de Santa Vic-
toria : 
Cuando la Reina pensó en realizar 
la labor filantrópica que se ha im-
puesto desde hace poco más de tres 
años, repartiendo ropa-s á los pobres, 
el excepticismo, ese eterno defrauda-
dor de todas las buenas esperanzas, 
puso á la filantrópica labor de la au-
gusta dama un solo comentario! el 
proyecto de Su Majestad muy her-
moso; pero dadas las condiciones psi-
cológicas de noiestro pueblo no al-
canzará el éxito que fuera de de-
sear. 
El exceplicismo no ha acertado es-
ta vez. porque la labor filantrópica 
de la Reina Victoria ha conseguido 
sacudir apatías, aunar esfuerzos y 
encaminar la caridad parcial de cier-
tas personas á uti fin perfectamente 
determinado: vestir á muchos infe-
lices nue durante el invierno se veían 
forzados á enseñar sus desnudeces ó 
á cubrirlos c-on harapoí;. 
El éxito que ha obtenido el P̂6̂  
de Caridad de Santa Victoria siĝ  
su marcha creciente de año en 
Entre las personas de la H*a].Ja,ra. 
lia y entre las damas de la aT1̂0Cja. 
cia que forman las Juntas parroq 
les del Ropero se ha desarrollad̂  
emulación, que cada una de las ^ 
das personas solamente desea P ^ 
superar á los demás en el envi 
ropas. ja 
Esta emulación provocada P0 ^ 
Reina Victoria, no se desarroua ^ 
solamente en Madrid; la cap'• f | i 
la Monarquía ha sido el ^̂ C ên-
que se va extendiendo pa.ulati 
te á. diferentes provincias de ^ 
ña; Bilbao, Valencia, Granada .v ̂  
villa cuentan va con «ucursa _ ̂  
Ropero de Santa Victoria. ^ 
los pobres de las citadas P0'̂  ^ ios 
puedan resguardar ŝs carne 
fríos del invierno. . r̂ibî  
Nada más por boy. o1 ^ #8-
más notirias de axitualidau. 
nana en una tercer ' -L^e^ 
má« quiero yo. que ^ 
ustedes?; pero he dado r3>r ¿Iti^ 
todo lo ocurrido en estos cu 
días. TQl 
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san á nadie ni las llamas reconocen 
autoridad, es necesario que antes de 
fi el alerta de sns siniestros fui-
nos encuentren prevenidos y 
d a r n o s 
gorcs , 
en v e l a . 
Para los chaparrones nos prepara 
¿os f1011 paraguas ó impermeables. 
Un incendio es algo más que i 
chaparrón. 
L a L u c h a : 
.Más adelante, al lado del Evange-
lio, hay un altar, cuyo retablo repre-
senta el Calvario. Nada tan propio de 
todo este lugar. Enfrente otro altar, 
donde se venera á San Vicente de 
Paúl, mejor diríamos al Angel de la 
Caridad, alma de la casa. 
Ascua de oro parece el altar mayor, 
m ¡ por la abundancia de luces, reflejadas 
en arañas y candelabros. En el cama-
rín resalta la Virgen Inmaculada; al 
lado del Evangelio una estatua de 
San Lázaro, á quien Jesús resucitó, 
después de cuatro días de muerto y 
sepultado, y que metió tanto ruido en 
Jerusalem. 
Este es el Santo Protector elegido 
El seüor Carlos Carbonell, en una 
conversación que hemos sostenido 
con él, nos dice que esta noche en 
una junta que celebrarán los vetera-! Ppr la Caridad para patrono del Hos-
nos de la guerra hispano-american'ai, I P^al, y cuya fiesta celebra hoy. 
á, cuyo elemento pertenece, propon- j ^as tribunas de los enfermos del 
drá que se trate en principio de ha-1 mal de Lázaro merecen una ojeada. 
cer mi. homenaje á las víctimas de la i Están á 11110 y otro lado del presbi-
esplosión del acorazado "Maine." j terio, y desde ellas pueden contem-
El sitio elegido nos dice que será Plar' á sus anchas, el altar mayor, á 
incisamente aquel en que H catas-:la Vir^en Santa, esperanza de los que 
mié se produjo, á cuyo efecto Se ! sufren> y al hermano de Marta y Ma 
kiede solicitar del Presidente Wi-
íljam Taft, de los Estados Unidos, 
nue autorice quede intacta la ataguía 
del "Maine," cuando se haga la ex-
tracción fie los restos del acorazado. 
Si tal autorización se obtiene, allí 
los veteranos de la guerra hispano-
giiáéricana erigirán una sencilla co-
lumna de mármol que sirva de re-
cuerdo de aquel suceso lamentable 








rededor del trágico buque. 
Demos á un lado con la farsa de 
ría Magdalena, San Lázaro, el resuci-
tado por el Señor. 
Los visitantes compasivos, más que 
por ver el altar, hecho un inmenso fo-
co de luz, á la Inmaculada del cama-
rín ó á San Lázaro, el resucitado, lu-
chan y forcejean por avanzar hasta 
el presbiterio para contemplar mejor, 
con ojos entre pasmados y dolorosos, 
el cuadro del dolor viviente. 
Este cuadro del dolor no te figu-
res, lector cansado, que es obra del 
celebrado pincel de algún afamado 
artista, no; es la realidad palpitante 
y sangrando de humanas desventu-
ras, trazado con el duro estilete de la 
desgracia. 
Puede que otro día te lo describa 
amañadas investigaciones que han de j más despacio, 
desaparecer ante k: histeria como el Por hoy, no más de este lugar de 
humo sombrío y el formidable estam- las P a n d a s , de las imborrables im 
pido de la explosión. 
Y preparémonos á descubrirnos an-
te la sencilla columna de mármol que 
'ha de señalarnos las desventuradas 
víctimas de la tremenda catástrofe. 
Cuando se levante podremos decir 
que no fué inútil la ataguía del 
Maine." 
H a c i a S a n L á z a r o 
Hacia San Lázaro se dirige hoy, en 
simpático desfile, la sociedad, toda-
vía^eompasiva, de la Habana. 
¿La solicita acaso el reclamo de al-
gún nuevo, emocionante regocija? 
No; ese edificio, de larguísima facha-
da y severas líneas, no tiene ni traza 
ni historia de haber sido nunca lugar 
de regocijos. 
Mirad el rótulo que, en grandes, 
monótonos y seguidos caracteres, se 
destaca encima de su entrada: 
R E A L H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
La puerta de la iglesia es lo prime-
ro con que tropieza el caritativo visi-
tante, que después de luchar con unos 
cuantos estrechos y empinadots esca-
lones de piedra, llega al zaguán. 
Pero antes se preguntará asombra-
do: ¿Qué significa c t̂a alta y sólida 
verja de hierro, que da á esta morada 
del dolor el aspecto de un presidio de 
forzados ? . 
No preguntes, lector amable, por 
monumentos de arte. Aquí no se en-
cuentran otros que los del dolor: todo 
este edificio es una elegía viviente de 
dos que sufren y victimario respeta-
ble de las humanas desdichas. 
Esa urna que está á la entrada del 
cancel y donde casi de continuo ar-
den cirios lastimeros, encierra la ima-
gen del Lázaro de la parábola evan-
gélica, antítesis del rico epulón. 
Las gentes de fe no pasarán ade-
lante sin recitarle antes, de rodilla, 
tierna plegaria. 
presiones. 
Pero antes contempla, lector ami-
go, cómo depositan las gentes carita-
tivas una limosna en esos cepillos, 
que acá y allá han improvisado para 
este día los mismos enfermos. Esa l i -
mosna tal vez la resten á los gastos de 
las diversiones y pasatiempos del día 
de San Lázaro. 
Tanto mejor limosna. 
Cuentan que en 'esta localidad hay 
un Padre, amigo de los pobres y ne-
cesitados, que no deja de visitar una 
semana siquiera á estos hijos de la 
desgracia, llevándoles sus regalitos 
de cigarros, dulces, lecturas, etc.. y 
cuanto le facilitan personas de la Ha-
bana que aun se lastiman de las aje-
nas desgracias. 
¡ Ojalá no falten nunca en nuestra 
sociedad ni tales personas ni tal Pa-
dre ! 
COMPASIVO. 
Los Aimos del País 
En las elecciones celebradas por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, fué elegida y proclamada la si-
guiente Junta de Gobierno: 
Presidente: Sr. D. R-aimundo Ca-
brera. 
Primer Vicepresidente: Sr. D. Eli-
gió N. de Villavicencio. 
Segundo Vicepresidente: Sr. D. Se-
bastián Gelabert. 
Censor: Sr. D. Leopoldo Cancio. 
Tesorero: Sr. D. Antonio González 
Ourquejo. 
Contador: Sr. D. Manuel Fernán-
dez Mojardín. 
iBibliotecario: Sr. D. Ramiro Ca-
brera. 
Adjuntos: Sres. D. Rafael Montero, 
D. Julio Cisneros, D. Pedro Esteban 
Larrinaga, D. Antonio Arazoza, don 
Joaquén Óbregón, D. José María Bé-
rriz, D. Aurelio Melero, D. José A. 
López del Valle. 
Esta junta regirá 'los destinos de la 
Sociedad durante el trienio de 1912 á 
1915. Felicitamos á todos los señores 
elegidos. 
m m — 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
Orden del dia diez y seis de Diciembre 
de 1911. 
"Habana, Diciembre 15 de 1911. — 
Señor Marqués de Esteban, Presiden-
te del Cuerpo de Bomberos.—Ciudad. 
—Distinguido amigo :— Estando muy 
satisfecho del buen servicio prestado 
por los bomberos con motivo del prin-
cipio de incendio ocurrido esta maña-
na en dos cuartos altos de mi casa 
particular. Prado 79, pues por la pron-
titud con que acudió el personal de la 
cercana Estación "Magoon" y la for-
ma, ordenada y enérgica en que se rea-
lizó el ataque dd fuego, se logró que 
el daño causado por éste se limitase á 
una pequeña parte del local en que se 
originó el incendio, sin que en el res-
to de la casa se causase perjuicio al-
guno, me es grato manifestarle mi 
agradecimiento por tal servicio, agra-
decimiento que bago extensivo á los 
bomberos que en él tomaron parte, y 
aprovecho esta oportunidad para rei-
terarme su atento 'amigo y S. S. (f) 
—Aurelio Albuerne. 
La carta que antecede me ha sido 
remitida por el Presidente del Comité 
Directivo del Cuerpo, habiendo teni-
do á bien el darle publicidad, para ge-
neral conocimiento y satisfacción del 
personal á mis órdenes, muy especial-
mente para, los que tomaron parte en 
el expresado servicio. 
Francisco Palacio. 
Capitán 1er. Jefe Acidental 
Sobre Teneduría de Libros 
La® mismas causas que nos tuvie-
ron alejados unos días de esta polémi-
ca, ó sean nuestras muc'has ocupacio-
nes particulares, nos impidieron visi-
tar al señor Luí® B. Corrales, para 
darle á conocer el nuevo sistema de 
teneduría de labros denominado "Nu-
mérico Automático." 
Y boy nos vemos relevados de esto, 
porque al parecer ya este señor vió la 
obra. Decimos "a l parecer," porque 
queremos 'hacerle la justicia de creer 
que no la h-d visto bien. 
A las líneas de cortesía y deferen-
cia que le dedicamos, nos contesta 
elevando aún más el diapasón del to-
no agresivo, que á nosotros no se nos 
antoja el más apropiado, dentro de los 
moldes de una polémica que debier^. 
ser científica, pero que por una extre-
mada y viciosa personalización, nô  
lo es. 
Nosotros, como no nos duelen pren-
das, nos apresuramos á reconocer qu» 
pudo haber babido algún defecto de 
léxico ó desacertada forma de expre-
sión en nuestros trabajos, y baeemns: 
constar esto, sin reserva de ninguna 
clase porque nos interesa que no se 
extravíe la opinión en perjuicio de un 
algo muy útil, ipor errores nuestros ú 
habilidades de nuestro contrincante. 
Sentado esto, á guisa de "palino-
dia," aclaremos conceptos y reduzca-
mos la cuestión á su justo límite, á 'lo 
verdaderamente interesante y de uti-
lidad: tenemos un nuevo sistema ó 
procedimiento de teneduría de libros, 
con cuyo empleo obtenemos un consi-
derable ahorro de tiempo y trabajo; 
con él, obtenemos ventaja sobre el ac-
tual procedimiento del sistema de par-
tida doble; pero entiéndase bien, ni 
desaparece la base científica de ésta, 
ni por tanto viene á ecbarla abajo en 
este sentido; lo único que varía, y 
S Í F I L I S , I M P O T E N C I A , 
Gonorrea, Sangre impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiónes Seminales, Vitalidad perdida, Nervio-
sidad, Pérdidas del Fluido Vital, Espermatorrea, Atrofia, 
Estrechez, Varicocele, Reumatismo, Entorpecimientos 
del Hígado, Enfermedades del Estómago, Ríñones, y 
de la Vejiga, y todas aquellas enfermedades que son pe-
culiares del hombre, pueden ser curadas de una mane-
ra permanente en su propia morada, privadamente y á muy bajo costo. 
Todo lo que nosotros pedimos es que nos dé una oportunidad para decirle algo acerca de estos peligrosos y desagra-
dables padecimientoj. Nosotros no esperamos, no queremos que Úd.nos mande dinero alguno hasta que le hayamos con-
vencido sin costarle á Ud. un solo centavo, de que podemos curar tales males. Durante los últimos ocho años hemos tra-
tado con éxito mas de 50,000 hombres. Esta vasta experiencia en el tratamiento de enfermedades de hombres solamente 
nos permite tratar su caso mejor, dé manera mas científica, con menos costo y en mas breve piazo que un doctor que 
solamente trata uno que otro de estos casos durante el año. Estadisticas verídicas nos demuestran que 75 casos de go-
norrea en cada 100, son tratados indebidamente y en su mayoría nunca del todo curados. En estos casos invariablemente 
se presentan complicaciones serias, las que son no solo más penosas, sino que también de más difícil curación que el mis-
mo mal que las origina, al menos que este mal sea arrojado del sistema cuanto antes. 
5 0 , 0 0 0 V A L I O S O S L I B R O S C H A T I S . 
Si está Ud. cansado de gastar su dinero inútilmente en busca de salud sin recibir en cambio una cura permanente y 
duradera, Ud. debe de poseér cuanto antes un ejemplar de este valioso libro gratis. Este libro ilustra y describe deta» 
Uadamente todos los padecimientos antes citados, en frases claras y sencillas, de modo tal que Ud, pueda ver el porque 
está Ud, sufriendo, y como Ud. puede ser fácilmente curado. Este libro es un volumen de sabiduría y contiene precisa-
mente aquella información que todo hombre debiera saber. 
Millares de hombres enfermos han recuperado su salud, fuerza vigor y perfecta virilidad por 
medio déla ayudada este valioso libro. Es especialmente valioso al hombre que piense casarse, pero que 
no se cree suficientemente saludable para cumplir con los deberes que tal estado le impone. 
No queremos que Ud. nos mande dinero alguno. Simplemente escribanos su nombro y dirección 
completa con toda claridad en el Cupón que aperece al pie. recórtelo y envíenoslo sin demora, y á vuelta 
de correo le enviaremos un ejemplar de este valioso libro, absolutamente jrratis y porte pagado. Este li-
bro fue escrito por un antiguo Medico quien hizo una especialidad del tratamiento y curación de estos 
males por espacio de muchos años. Durante este tiempo, él ha tratado mas de 50,000 hombres. Conta-
mos en la actualidad con cientos de pacientes en los países Hispano-Americanos á quienes podríamos re-
ferirle si asi lo desease. Si Ud. se hallase desanimado, y no pudiese trabajar á gusto y disfrutar de la 
vida; si Ud, quiere verse curado pronto y de manera permanente; si Ud. quiere ver sangre rica y pura 
corriendo por sus veras; si Ud. quiere, ser un hojnhre fuerte y robusto; si Ud. quiere tener uri cuerpo 
fuerte y saludable, lamente clara, y nervios firmes, L L E N E E L CUPON QUE APARECE A L PIE Y 
ENVIENOSLO HOY POR CORREO. 
O U P Ó N P A R A E L L I B R O O R A T I S . 
DR. JOS. U8TER & CQ.. ?p. 1004. 208 N, Fifth Ave,. Ĉ Û go, IlL. E . U. A. 
Querido Doctor:r-Soy uno des los que Sufren, y le agradecería me e a v i ^ por correo, porte BMÉflá 
y libr» de todo gasto para mi» «a ejemplarde ai* libro par» ío» bombres. 
H O M B R E S 
Nombre 
Calle y No Ciudad. 
Estado 6 Prov. PaiSt 
•muy radicalmente, es el procedimien-
to, el mecanismo, por decirlo así; que 
la esencia, la base fundamental es in-
tangible como principio matemático. 
Y esta es la esencia, lo que hemos 
querido nosotros que se desprendiera 
de nuestros trabajos, y habremos di-
cho nosotros muy mal, si hemos dicho 
lo que el señor Corrales ha querido in 
terpretar. 
'Concretémonos, pues, á este punto, y 
véase sólo en nuestra campaña el más 
vivo deseo de que se estudie con vo-
luntad y no eon ánimo de encontrarlo 
"malo"—el nuevo sistema ó proeedi-
miento.—Y conste, que ahora somos 
nosotros los que no sabemos si eno-
jarnos eon el señor Corrales ó agrade-
cerle la buena intención eon que pa-
rece nos quiere presentar como ene-
migos de la honorable elase de tene-
dores de libros, á la que hace ya unos 
cuantos años, que pasan de lustros, 
nos honramos en pertenecer. 
Pero no por esto rectificamos lo di-
cho sobre la rutina, la inepcia y la de-
sidia. Nosotros, más benévolos ó más 
justos que el señor Arrarte, y porque 
no tenemos la respetable autoridad 
que él, no hemos querido aceptar la 
severa apreciación de inepcia, que él 
considera como mayor enemiga del 
¡nuevo sistema; pero como no pode-
mos negar la realidad, y ésta la esta-
mos tocando, preciso fué que buscára-
mos una más amplia acepción que pu-
diera comprender á todos. 
Y ésto debiera estimársenos, pues 
en alguna clasificación habíamos de 
incluir al propio señor Corrales. 
Y francamente, la del señor Arrar-
te, no nos servía para él, 
Pero dejemos esto, y repitamos una 
vez más que si hubo error ó mala in-
terpretación, ello no hace al caso; lo 
que interesa á los tenedores de libros, 
para quienes escribimos, es saber que 
existe un nuevo procedimiento que 
evita tiempo y trabajo y llena todas 
las necesidaídes legales y particulares 
de la contabilidad, Y esto no puede 
negarlo el señor Corrales, ni nadie. 
Redúzcase á esto toda la polémica y 
se verá que tenemos razón. 
Y dígasenos luego si no es llegada 
la hora de desechar el sistema que 
hasta aquí ha venido rigiendo como 
indispensable. 
Estamos tan convencidos de la bon-
dad del nuevo sistema, que en breve 
lo llevaremos á la enseñanza, estable-
ciendo un curso práctico del mismo, 
en el Colegio "Cuba," del reputado 
profesor señor Orfila, con la coopera-
ción de los tenedores de. libros señores 
Enrique Pizza y Guillermo Acevedo. 
Oportunamente y en lugar propio 
de este mismo periódico, se anuncia-
rán las condiciones, y mientras tanto, 
nos será 'grato recibir solicitudes de 
ios señores tenedores de libros que de-
seen estudiar el nuevo procedimiento, 
los cuales pueden dirigirse á nuestro 
nombre (apartado de Correos núme-
ro 466.) 
Serafín Domínguez. 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r © n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
© s u n c n r a l o t o d o . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudac ión del d ía de hoy 
Por Rentas $ 565-22 
Por Impuestos 
Por F . Epidemias 
11,78-07 
38-00 
T o t a l $12,281-29 
Habana, 16 de Dic iembre de 1911. 
Recaudación del día 16 de Diciembre, 1810 
Por Rentas $ 972-09 
Por Impuestos 5,966-34 
Por E . Ep idemias . . . . . 7-00 
T o t a l . 6,945-43 
Diferencia á, favor del a ñ o 1911: cinco 
m i l 335 pesos 86 -cts. 
CORREO DE ESPAÑA 
l í ' O T T " ! 353 M B E3 
De Melilla.—-La paz, concertada.— 
Sumisión de las kábilas.—La ''jar-
ka" deeiajpareee.—España devtuel-
ve los prisioneros.—^Repatriación 
de tropas. 
Melilla, 26. 
Termina hoy el día con una gran 
noticia, que llenará á todos de jú-
bilo. 
La guerra ha terminado, concer-
tándose la paz entre los jefes de las 
kábilas que nutrían la " j a rka" y 
los jefes de las fuerzas españolas. 
E l acto ha tenido lugar esta ma-
ñana en la posición de Yazanen, en 
•donde se presentaron 65 jefes pres-
tigiosos de las kábilas, ofreciendo su 
sumisión, y declarando que, de ahoira 
en adelante, no ocurriría ningún ac-
to contra nuestros soldados. 
También ofrecieron entregar á los 
autores de cualquier agresión aislada 
que pudiera cometerse. 
L-a ^ jarka" se retiró inmediata-
mente, disoi'viéndose. 
Nuestras autoridades. , en prueba 
de amistad, devolvieron á los jefes 
de la® kábilas los prisioneros que se 
habían hecho estos últimos días. 
En, esta población ha producido 
gran contento el término de la gue-
rra. 
Melilla, 27. 
Hoy comenzará la repatriación de 
tropas á la Península, embarcíando el 
cuartel general del general Villalón 
y el primer batallón del Regimiento 
de Extremadura, perteneciente á es-
ta brigada. 
Después le seguirán el segundo 'ha-
tallón y el Regimiento de Borbón, 
que quedará en Málaga, de donde 
procédía. 
Madrid, 27. 
El señor Canalejas ha confirmado 
las noticias del Ministre de la Glue-
rra, referentes á las negociaciones 
con Eí-Bachir y los resultados satis-
factoirios obtenidos, asegurándose la 
paz en toda la cuenca del Kert. 
A dichas eonferencia.15 asistieron un 
auditor, el Jefe de Est-ado Mayor, se-
ñor Barrera, y 60 jefes de kábilas. 
ÍPor éstos se han hecho demostra-
ciones de amistad, y cuando pase la 
Pascua se sacrificarán solemnemen-
te las reses de ritual. 
Los kabileños han pedido la devo-
lución de los prisioneros, y el que s'e 
les conceda el libre acceso á los zo-
cos. 
Í£E1 hecho no es de gran transcen-
dencia, si se tiene en cuenta lo va-
riables que son los moros en su con-
ducta; pero por ahora—dice el señor 
Oanalej-as —• tenemos asegurada la 
tranquilidad por algún tiempo." 
Falleciniiento del general Benítez 
Ha fallecido en Madrid el general 
de división don Manuel Benítez y 
Paredi. El general Benítez nació el 
21 de Agosto de 1845, ingresando con 
el número uno en la escuela de Esta-
do Mayor el año 1861, ascendiendo á 
subteniente de infantería el 63, y 'á 
•teniente de Estado Mayor el 65. Hi-
zo la campaña del Norte, distinguién-
dose en diverso^ hechos de armas, y 
ascendiendo por ellos á comandante. 
Concurrió á las ^operaciones en d 
Centro, el 75. Desempeñó el cargo 
de director de la Academia del cuer-
po y la jefatura del Depósito de la 
Guerra. 
En Septiembre de 1903 'aiscendió á 
general de brigada, y lo era de divi-
sión desde Enero de 1910. Fué Go-
bernador Civil de Sevilla y Cana-
rias, y tenía fama hien cimentada de 
escritor profesional, siendo académi-
co de la de Ciencias. 
Una carta del general Reyes.—En fa-
vor del turismo. 
El ilustre ex-Presidente de Colom-
bia, general Reyes, que estuvo hace 
poco en España, ha escrito á "La 
Epoca," desde París, una carta de la 
que son los párrafos que siguen: 
" M i viaje á España ha afir-
mado mi convencimiento no so-
lamente de que allí somos 'los his-
pano-americanos recibidos y tratados, 
con tanto ó mayor cariño que en 
•nuestra propia Patria, sino de qne 
los que allí tenemos la suerte de ir. 
quedamos con la impresión y el deseo 
de volver. Esto hará que, á medida 
que aumente el turismo en España, 
las familias hispano-americanas que 
tengan la suerte de visitarla, la pre-
ferirán á otros países, que aunque 
•tengan mayores comodidaes que aque-
lla, nunca les ofrecen la cariñosa hos-
pitalidad y las buenas relaciones soi 
ciales. 
"Lo que interesa para fomentar 
ese turismo es quo se lleven á buen 
término, y lo más pronto posible, las 
mejoras materiales de que me habló 
S. M. el Rey: el mejoramiento del 
puerto de Cádiz y de la vía férrea, 
para hacer más rápidos los viajes; la 
supresión ó modificación de los re-
glamentos aduaneros, que dificultan 
el viaje de los turistas, y hoteles cô  
mo el Ritz, en Sevilla, Málaga y 
otras ciudades. Como amigo de Es-
paña y de usted, ciuien tanto trabaja 
en su respetable diario. "La Epoca." 
por el progreso de ésta, le doy estas 
'impresiones." 
Muerte de un Magistrado del Tribu-
nal Supremo.—Don José M. Bar-
nuevo. 
En su casa de Murcia, donde se en-
contraba pasando una temporada, ha 
fallecido el Magistrado del Tribunal 
Supremo, don José María Barnuevo 
y Rodrigo de Villamayor. á conse-
cuencia de un padecimiento hepá-
tico. 
Pertenecía á la orden militar de 
Santiago, cuya fiscalía) desempeñó 
largo tiempo, habiendo sido nombra-
do recientemente dignidad de Trece 
en dicha orden, 
Pué varias veces diputado y sena-
dor, milit-ando en el partido conser-
vador. 
Como Magisrtado del Supremo, 
íntegro y culto, mereció general reŝ  
peto. 
E l cadáver del señor Barnuevo ha 
recibido sepultura en el panteón de 
familia, en Murcia. 
Cohocientas cuarenta y onatro mu-
danzas en siete días. 
Según los datos que publica un pe-
riódico financiero,desde el día 29 de 
Octubre último al cuatro de Noviem-
bre, se han verificado en Madrid 844 
traslados de domicilio; es decir, 122 
mudanzas por día. 
Desde el primero de Enero van re-
gistradas 19,585 mudanzas. 
¿A que obedece este extraordina-
rio movimiento? A la carestía, de la 
vida, determinada por la política 
económica del Municipio madrileño, y 
especialmente por el impuesto de in-
quilinato. 
Este ha agravado la. situación del 
vecindario madrileño, porque impone 
un recargo en el importe del alqui-
ler de las casas, y porque, unido es-
to al recargo del impuesto sobre el 
gas y la luz eléctrica, aumenta, de un 
modo considerable el presupuesto de 
gastos de cada vecino. 
De aquí que, aumentando los gas-
tos y no encontrándose ventaja algu-
na en el precio de los comestibles, los 
vecinos procuren buscar cuartos más 
baratos, aunque sea á costa de su co-
modidad y hasta de la higiene. 
ENOS 
TKE J.H.DAY 00 
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P A N A D E R I A S 
¿Quieren Vdes. presentar al público 
el pan hecho por el método antiguo? 
Este tiene el inconveniente de ser 
mezcladas y fermentadas sus masas en 
artesas de maderas que absorben los 
gases de la fermentación y son nocivos 
á la salud. 
Ustedes quieren hacer su pan por el método moderno? En ésle son mez-
cladas las masas en las magníficas mezcladoras de Day y fermentadas en 
artesas de acero, que ni sudan, ni absorben los gases de la fermentación. 
El pan hecho por este procedimiento es perfectamente higiénico y tiene 
la aprobación del Departamento de Sanidad de Cuba. Las panaderías que 
trabaian por este procedfmiento, tienen la aprobación de este Departamento 
y las felicitaciones del público. Estas máquinas son fabricadas por los Se-
ñores The /. H. Day Co. de Cincinnati, Ohio, E. U A., quienes también fa-
brican toda clase de maquinarias para Panaderías, Galleterías y Dulcerías, 
Su único representante en Cuba es 
W i l U s E . S m i t h , 
OBRAPIA 9Í , 
HABANA 
14782 lm-17 lt-18 
L O F A O L 
P R U E B A : 20 cts. 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
D R O G U E R I A . S A R R O . 
y F a r m a c i a s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d.e la mañ.nia.—Dicicmbpe 17 de 1911. 
O F I C I N A S 
PALACIO 
Asuntos de Ranchuelo 
El general Emilio Núñez y el coro-
nel Aranda visitaron ayer al Sr. Pre-
sidente de la República, para mani-
festarle qu-e están tratando por todos 
los medios de calmar la excitación 
existente en Ranchuelo (Santa Cla-
ra), no habiéndoles sido posible evi-
1 ar la concentración de fuerzas del 
Ejército Libertador que se hará hoy 
en dicho pueblo. 
La cemisión examinadora 
Ya en prensa nuestra edición de la 
tarde de ayer, firmó el señor Presi-
dente de la República el nombramien-
to de la comisión que ha de cumpli-
mentar lo dispuesto en la ley que sus-
pende la de inamovilidad de los •em-
pleados. 
Dicha comisión la forman los sieño-
¡res siguientes: 
Generales Demetrio Castillo Dna-
ny y Eugenio Sánchez Agrámente, 
coroneles Francisco de Paula Valien-
te y Mignel Varona, y el doctor Vi-
dal Morales. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
enrso interpuesto por el Alcalde de 
Bejucal contra la resolución del Se-
rró lario de Sanidad, y el interpuesto 
por la sociedad Díaz Guerrero contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la Eepuibli-
ca sancionó ayer las leyes votadas 
por el Congreso, dejando en suspen-
so la de tráfico hasta el mes de 'Mayo 
de 1912, y autorizando al Jefe del Es-
tado para que utilice las fuerzas del 
ejército p-ara que presten los servicios 
que hace la Guardia Rural. 
Pagos 
El señor Presidente de la Repúbliu. 
ea firmó ayer dos decretos, disponien-
do por el imo el pago de $650, como 
dietas al ex-jefe de los inspectores de 
Matanzas, señor García Santiago, y 
otros empleados, y aprobándose por 
el otro la inversión de $14,000 en la 
estación cuarentenaria de Cayo Dua-
ny. 
Ley 
La ''Gaceta Oficial" de ayer publi-
ca la siguiente Ley: 
Artículo Io.—'Se autoriza á los es-
tablecimientos de víveres, cafés, res-
taurants y aquellos otros que se dedi-
quen á la venta de comestibles, para 
que permanezcan abiertos y puedan 
vender durante todo el día y la noche 
del 24 de Diciembre. 
Reproducimos la ley tal como ha si-
do aprobada, porque al publicar la 
noticia de su sancionamiento por el 
Jefe del Estado dijimos—ateniéndo-
nos á los informes que se nos dieron 
—que dicha autorización no alcanza-
ba más que hasta las diez de la noche 
del citado día 24. 
ó i g a m e , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. GRAHAM 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centavos de ero per el correo. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por d correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza." 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, ó 
pídaselo á mi agente. 
Gervaise Graham 
Avenida Michisaa, 1475, Chicago, 111. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivosdondequieraque aún 
no tengo á representantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 




El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos: 
Expedidos por la Universidad Na-
cional : 
D« Doctor en' Pedagogía, á favor 
de] Sr. Jaime Julián Hernández y Ba-
rroso. 
De Doctor en Cirujía Dental, á fa-
vor del Sr. John üeclart Dudley. 
Expedidos por el instituto de la 
Habana: 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
a favor del Sr. José Eligió Bueno y 
Medir. 
De Perito Taquígrafo y escribien-
te en máquina, á favor de la señorita 
Matilde Fernández y Fuertes. 
Sobre haberes de maestros 
Al Sr. Secretario de Hacienda se le 
ruega sitúe, lo antes posible, los fon-
dos pedidos por el Tesorero Pagador 
de la Zona Fiscal de Matanzas en 4 
del corriente, para abonar haberes de 
maestros y conserjes de dicha provin-
cia, correspondientes al pasado mes 
de Noviembre, que se hallan pendien-
tes de pago. 
c o r r e F I x t í a í j e í i o 
Cordialidad anglo-turca 
Londres 17.—"El Gobierno de la Su-
Wime Puerta, ha dado órdenes para 
que se enciendan expresamente los fa-
ros toreos, apagados á causa de la gue-
rra, al paso del Medina, k bordo del 
cual hacen su viaje á la India los Re-
yes de Inglaterra. 
Los diputadas liberales in<rleses, reu-
nidos en West-mineter Hall para ocu-
parse del conflicto italo-turco, han 
adoptado por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
''Los miembros liberales del Parla-
mento británico, profundamente im-
prí^sionados por los recientes sucesos 
de Trípoli, conscientes de la responsa-
bilidad de Inglaterra con respecto á 80 
millones de musulmanes que son subdi-
tos del Rey Jorge, piden al Gobierno 
de S. M. ofrezca sin dilación, sus bue-
nos oficios en pro de una solución del 
conflicto actual entre la Puerta é Ita-
l ia ." 
Desgracia en un acorazado 
Londres 19. 
Ha causado gran sensación en los 
círculos navales ingleses la muerte 
inesperada del capitán del gran aco-
razado británico *'Saint-Vinceut." 
Dicha muerte se ha producido en 
circunstancias verdíaderamente trá-
gicas. 
'Cruzaba el hermoüo buque entre ios 
•puertos de Portland y Berehaven. 
Levanitóse un temporal terrible. 
Azotado por un ¡huracán espantoso, 
el mar hinchábase contra Las playas 
cercanas, causando en ellas destrozos 
grandes. 
Muchos buques de vela, sorprendi-
dos por la tempestadas, corrieron gra-
ve peligro de irse á pique. 
Varios pesqueros naufragaron, aho-
gándose sus tripulaciones. 
El "Saint-Vincent," gracias á su 
enorme masa, desafiaba la tempestad 
y seguía navegando velozmente. 
Pero las olas gigantescas le asalta-
ban, subiendo tan alte, que el puente 
liego á ser barrido por las olas. 
El capitán del acorazado se encon-
traba en dicho puente, y desde él da-
ba las órdenes necasarias. 
Varias veces las oLas, ai desplomar-
se sobre la cubierta le bañaron y estu-
vieron á punta de derribarle. 
No hizo caso y prosiguió permane-
ciendo en sitio tan peligroso. 
La tempestad redoblaba su furia. 
El huracán rugía y el mar tomaba un 
aspecto aterrador. 
Las olas eran cada vez más altas. 
Verdaderas montañas líquidas su-
bían á grandes alturas y luego se dos-
plomaban con estrépito horrísono. 
Una de ellas asaltó verdaderamente 
el acorazado. 
Subió altísima y luego sa deshizo en 
j Una especie de imprevista catarata, 
i sobre la cubierta del acorazado. 
Esta fué barrida materialmente. 
Cuando la ola &3 retiró, el capitáu 
! había desaparecido. 
Cundió por el buque la noticia de la 
desgracia, y todos, oficiales, clases y 
marineiros, mirairon angustiados al 
Océano, procurando apercibir, entre 
las olas irritadas, á su capitán luchan-' 
do con la muerte. 
El acorazado suspendió su marcha 
y esperó largo rato á -que el infortuna-
do jefe apareciese. 
D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S 
TOMANDO LAS 
O B L E A S d e l D R . V E R N E Z O B R E 
K S E L U N I C O P R O D U C T O Q U E A S E G U R A 
E L D E S A R R O L L O Y F I R M E Z A D E L P E C H O 
• - • S I N P E R J U T I C A R LA S A L U D - - -
RECOMENDADAS POR CELEBRIDADES MEDICAS 
DE VENTA: ÍH TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: "J3L CRISOL" NEPTÜNO 91.-HABANA 
14447 »lt. 
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Í M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s « 
S y T U R B I N A S L E F F E L S 
• F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
Deberían de usarlo todas la» señoras 
en climas cálidos: es mis refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc.. liape la piel 
suinamcnte suave y aterciopelada y 
presta al cutis •¿ma belleza sin 
igual- De venta en las mejores far-
macias y porfiimerias de todas partes 
Pidasí! el KALYD0R de R0WLAND, 
del 67, Hatton darden, Londres, y 
reliásense todos los demás. 
En La Habana: DROGUERIA SARRA, 4), TodiíiU Reí. 
Í l i 20 DISTINTOS TAMAfiOS Y TIPOS!! 
| PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAfiERfA 
F I L T R O S C O N B E F O S i T O P A R A H I E L O 
0 HLTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS 
dde colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
mente con la cañería del agua. • 
B O M B A S P A R A R i e g o • 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S « 
•EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL • 
SUCURSAL l ^ j A L E M A N A sucursal S 
MBNTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 1^6122 | 
D. 1 l 
Pero éste no surgió á la suparñcie. 
Sin duda, aturdido y cegiado por las» 
olas, ífue á foudo, ahogándose en 
pocos minutos. 
Cu-ando todos se convencieron de 
que no le volverían á ver, el "Saint-
Vincent" continuó su peligrosa nave-
gación. 
]<•] desdicha/do capitán ena uno de 




Con motivo d̂e La estancia en París 
del Bey Pedro de •Servia, publica 
deán Leooq en "Le Petit Journal" un 
artículo, del <;ual son las siguientes lí-
neas: 
i;La familia Karageorvich parece 
i dotadia del don del estoicismo y de la 
| resignación. 
I Aho'ra que el Rey Pedro se encuen-
tra en París, paree* interesante evo-
i car el recuerdo de otro Karageorgc-
vitc,h,, el Príncipe Bojidar, muy cono-
cido de los parisienses, por haber pa-
sado casi toda su vida entibe nosotros 
y cuya historia fué un alto ejemplo de 
dignidad sencilla y -filosófica, merc-
•cedora de figurar en los libros de en-
señanza moral que se da á leer á los 
¡ niños en las escuelas. 
La familLia Karagcorgevitch es po-
bre, yK esta es la mayor alabanza que 
j de una familia de (Príncipes puede ha-
' cerse. JhiTante los cuarenta y seis 
, años de espera y de destierro, Pedro 
i Karageorgevitcli vivió modestamente, 
I como un simple particular, rodeado de 
¡ sus hijos. En cuanto á su primo Boji-
dar, no tenía recursos para llevar !a 
| vida ociosa que el pueblo atribuye ú 
jilos Príncipes, y se veía obligado á 
! trabajar como un obrero. Obrero de ar 
te, es verdad; pero obrero al fin. Dux 
; rante mucho tiempo, Bojidar Kara-
i georgaviteh estuvo ejerciendo el ofi-
cio de cincelador en un taller del fau-
bourg Santi-Antoine. Allí se le veía 
con su blusa blanca, alternando, como 
uno de tantos, con sus compañeros. Y 
fueron muchos los días en que se le 
vio desayunarse con un pedazo de pan 
y un trozo de saichicha, en el bant-o 
de un paseo vecino, porque sus esca-
sos recursos no le permitían el lujo 
de almorzar en un restaurant de á 30 
sueldos. 
Y no se crea que Bojidar carecía de 
talento. JEna en su oficio un verdadero 
artista y realizaba con el cincel ver-
daderos primores. Más de un parisién 
posee, sin saberlo, muebles trabajados 
por la mano de un Príncipe. 
Si le atacan á los 
Nervios es Porque 
Necesita Tomar 
Pero, á pesar de la grau srucille/ 
de su vida, Bojidar no a.hdicó nunca 
de m dignidad, y bajo la blusa d.d 
obrero continuó siendo el descendí m i -
te de Reyes. De esto pudieron conv' h-
eerse en la Legación de Servia, un día 
que le invitaron á cenar. 
Llegó Bojidar á la Legación y notó 
que el lugar que le habían reservado 
en la mesa no correspondía á su ran-
go; y entonces ál, que por la mañana 
se había desayunado en el banco do 
un paseo, abandonó altivamente la me-
sa y se marchó sin cenar. 
¿ No es verdad que este rasgo admi-
rable de dignidad é independencia va-
le la pena de que se evoque hoy el re-
cuerdo del simpático Príncipe? 
El último oenso itaJiano 
Roma 20 
Ha •sido publicado el resultado defi-
nitivo del último censo, comenzado y 
terminado en este mismo año de lí)!!. 
La población total de Italia se elava 
en cifrias redondas á 36 millones de 
¡habitantes. 
Además, viven en países extranje-
ros otros seis millones de italianos. 
Italia, por lo tanto, es actualmente 
la' nación lliatina que cuenta con una 
población más numerosa. 
La cifra de seis millones de italia-
nos, residentes en el extranjero ha si-
do calculada por los miembros del 
Congreso de italianas emigrantes que 
celebróse en Roma durante el mes le 
Mayo úiltimQ. 
Según el censo Ñapóles es la ciu-
dad más populosa de Italia. 
Cuenta 700,000 habitantes. 
Luego sigue Milán con 600,000. 
Roma ocupa el tercer lugar con 
516,000 habitantes. 
Y después figuran con cifras infe-
riores Genova. Venecia, Florencia, 
Turín y otras cindades importantes. 
t í 
t a j 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
ljD®mi® 
El Remedio Oriental Para Toda 
Clase de Ataques Nerviosos 
Sean Mentales ó Físicos 
fCIOSA ONDULACION 
Rizos y Bucles Modernos hechos 
en pocos minutos 
por una misma con soio el 
d e " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CALENTARSE 
No maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
Ies llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio 5 Rizadore-s, 60 cts. 
españoles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agencia DOCTOR JOHNSON 
Obispo i m 53 Habana. 
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EN LA AUDIENCIA 
Vistas señaladas en la Sata de lo Ci-
vil de esta Audiencia. 
Día 1$ de Diciembre. 
•Oeste.—José Oorzanego contra Pas-
tora Lago, sobre cumplimiento de 
contrato. Mayor cuantía. Ponente: 
Morales. Letrados: Navarro y Alber-
tini. Procuradores: Mayorga y López 
Aldaaábal. 
Sur.—Luís Zulueta contra Mariano 
Ponce y otro sobre pesos. Menor cuaa-
h . I'oncnle: Plazaola. Lelraclos. i 
ipior y Hrgnrra. i'artr: Reguei-u 
Audiencia. Adminislración UeiV» „ 
del Estado contra Víctor Suárez j 
tra resolución de la Junta de Pj-T^' 
tas. Conteneioiso administrativo 
Ponente: Sr. Presidente. Sr F}s 
Letrato: Pichardo. (i. Saenz Mamt 
tari o. ' l ' 
Este.—Emeteno Menémlez Alto 
contra Salvador González sobre peso^ 
Menor eiui.nlía. Ponente: 'Cervant ; 
Letrado: Xiqués, Estrados. 
Día 19 de Diciembre.' 
.Este.—José Casi ¡ello (Jaras contra 
Resti t ut o Al va re/ sobre pesos. Menô  
cuantía. Ponente: Ave.lanal. Letrad 
Jiménez. Marurí. Estrados. 
San Antonio.—José Oliva Mitjair 
contra José ( uetoo «obre pesos. Me' 
ñor cuantía. Ponente: Plazaola. Letra 
dos: Méndez Capote y L. Pravo. Pr()í 
curador: Sarrain. 
Día 20 de Diciembre. 
Gruanabacoa.— linfa el S. G-orrin 
Díaz contra Clara Luz Esperanza Es 
torino de C. .Mujica sobre pesos. Me-
ñor cuantía. Ponente: Sr. Presidente 
Letrados: Montes y Barba. Mujica 
Jorrín. 
Oeste.-Pablo Piedra contra Leo-
poido Falcon sobre pesos. Menor cuan-
tía Ponente: Morales. Letrados: Cruz 
y Márquez. Parte. 
Audiencia.—Sociedad Caja de Aho-
rros de los socios .del Centro G-allê o 
de la Habana contra resolución del 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
Contencioso Administrativo. Ponente: 
Valle. Letrados: López y Aeosta. M, 
Fernández, Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia para mañana, lunes, las per-
sonas siguientes: 
Letrados.—•Carlos de Armas, Beni-
to Celorio, Alfredo A. Valdés, Blás L. 
Morían, Émilio Matheu, Aurelio P. de 
Castro, Nicomedes Adam, Rodolfo 
Fernández Criado, J. Maza y Artola, 
Fernando Freyre de Andrade, Manuel 
Enrique Gómez, •Seenndino Baños y 
Angel F. Larriaga. 
Procuradores.— Mayorga, Pereira, 
Sterling, Barrio, Toscano, Reguera, 
Aparicio. Zayas, José María Húrtale, 
Juan I . Piedra, Miguel R. Pedriñán, 
Evaristo Ruiz Abascal, Antonio Gar-
cía. Antonio del Monte, Emilio Babé, 
José Carrera, José Rodríguez, Manuel 
R. García, Francisco Cueva, Carlos 
Cyro. José Illa, Luís Márquez, Mamu i 
Menéndez, Isaac Regalado, osé J. Gui-
gou, Alberto Pons, 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
T O J 5 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
El mejor JABON DK TOCADOK, preterido por todas las per-
sonas para el tocador y el baüo. 
I > e v e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a » 
C 3519 alt. 5-28 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
PEP5Í/MA 
/ RUIBARBO 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C 3630 
C O T O 
S i q u e r é i s e v i t a r que esas c r i s i s se rep i tan tomad de una m a n e r a sepuidala 
Inofens iva . Ocho veces mns a c t i v a que l a L . t h i n a . 
E l m a y o r disolvente conocido de?. Acido ú r i c o . 
MID Y , U3,Faub< St-Hoaoré,PARÍ's/ ki lndtmii F*rmácliiy Drotuerlu. M I D Y l 
• Eíí DROGUERÍAS r BOTICAS 
la Ouratóvm, vigoriaattte y iUcoostituyHat* 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
B V ^ P í d a s e 




i m i n lis m a m i m D E R A B E L L . i 
G 3631 D. 1 
r ^ r P A R A E N G O R D A R 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
C 366S Más ele ¿O años de é^ito 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 259« -1 * 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 17 de 1911. 
GUBIAS DE ACEBAL 
el 
DIARIO DE LA M A R I N A ! 
I'S (.l maestro s impar de la no-
^ p a H o l a , aoal.a de enriquecer la 
m ,̂ „eYie de sus Kpisodioa Aacto-
P ^ n n una nueva joya, con el epi-
W?8 lindado de "Car t ago á Sagun to . " 
god10 ^of ic ión de cada obra de G a l d ó s 
^ a c o n t e c i m i e n t o l i t e r a r io a l que 
csTlI1nsa (le E s p a ñ a entera consagra 
i Pf6 atención y cá l ido entusiasmo. 
P P arición de este nuevo l ib ro de la 
I * * sene galdosiana, es tá revist ien-
c0-)l0S'acteres ex t raordinar ios : la ad-
i C%n el respeto, y aun. la a r t í s t i -
IS Íhes íón á t an alio maestro toma en 
forma de homenaje na ^ m o m e n t o s 
f ^^ , 0 o y mismo escribe Mar iano de 
R ^ . estas l í n e a 6 : " E s p a ñ a entera 
Cavia P contraída con su excelso represen 
R en la Cumbre del A r t e , y en e!. 
¿e la Ra;ia- ml& á<ia^a debe 
seI10 zarse á saldar, solicitando de la 
emPrleniia de Estokolmo l a consagra-
W universal de G a l d ó s por medio 
f Ja concesión del premio Nobel, que 
f buen trecho de t iempo nos parece 
e iml i^u t ib le j u s t i c i a . ' ' 
Estas l íneas me han hecho pensar 
cuáles sean los ocultos resortes, los 
e\ ejes internacionales que conduzcan 
IS 'concesión del codiciado premio 
\ ¿ \ á ta l ó cual personalidad. A l g o 
' ' de ello; algo conozco, ya que no to-
m este mecanismo; que no es, en ver-
Jad sencillo. Pero no es hoy m i pro-
ásito meterme en este asunto.^ Sólo 
E que los fMinisterios de negocios ex-
tranjeros, y la diplom-acia in ternacio-
nal no es del todo ajena al asunto. 
Oon lo cual yo no in tento menosca-
en un áp ice la jus t i c i a de los fa-
llos de M o k o l m o . No por cier to. I Y a 
terea la de aquellos s e ñ o r e s a c a d é -
micos de Suecia encargados de otorgar 
cada año tres ó cuatro premios de t a l 
importancia! Trabajo t ienen. Y note-
mos que, por regla general, sns juic ios 
son certeros. Y , acaso admirable , t ie-
nen casi siempre l a u n á n i m e aproba-
ción del mundo entero. 
He de notar a d e m á s que nosotros los 
españoles, debemos c ier ta g r a t i t u d _á 
«sos respetables y e c u á n i m e s a c a d é m i -
cos escandinavos. S i se t iene en ouen-
ta^corao no tenerlo ?—la impor tanc ia , 
así en cantidad como en ca l idad, de l 
pereonal del mundo en condiciones de 
ser, con jus t ic ia , premiado, tenemos que 
reconocernos favorecidos. F u e r a in -
g r a t i t u d decir lo con t ra r io . E n el bre-
ve espacio de años que es tá en v igor el 
f amos í s imo premio Nobel, por dos ve-
ces y a ha sido l a in te lec tual idad espa-
ño la l a pre fe r ida . U n a vez se p r e m i ó 
á l a ciencia e s p a ñ o l a en la persona de 
Caja l , el g r an h i s t ó l o g o ; o t ra vez se 
p r e m i ó á la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en la 
persona del venerable Echegaray, el 
g r an dramaturgo . L a perfecta jus t i c i a 
de estos do« premios, no fué por na-
die discutida, n i dentro , n i fuera de Es-
p a ñ a . 
Y E s p a ñ a entera r e c i b í a esto, que 
era una jus t ic ia , como si fuese una re-
p a r a c i ó n . L a r e p a r a c i ó n de muchas i n -
just ic ias dolorosas, amargas. No voy 
á recordar con q u é honda s a t i s f a c c i ó n 
r e c i b í a m o s todos los e s p a ñ o l e s esta hon-
r a que se h a c í a á 'la ciencia e s p a ñ o -
la, y á las letras e spaño la s . 
No diremos que los nombres de Eche-
garay y de Cajal adquiriesen resonan-
cia m u n d i a l por h a b é r s e l e s otorgado 
el premio Nobel . Es m á s b ien al con-
t r a r i o : se les o t o r g ó porque t e n í a n aque-
l l a m u n d i a l y gloriosa resonancia. A ñ o 
antes, a ñ o d e s p u é s , era seguro el pre-
mio. Pero ahora aquellas l í nea s de Ga-
via, que dejo citacTas m á s arr iba , me 
inducen á pensar en el caso de G a l d ó s . 
¿ P o r q u é este genial novelista no ha 
sido t o d a v í a s e ñ a l a d o ante el mundo 
por e l premio Nobel? 
Den t ro de l campo de la nove l í s t i c a 
tenemos hoy en E s p a ñ a dos personali-
dades de fama consagrada, no ya en 
nuestra patr ia , no ya en E u r o p a : en 
el mundo entero. No es preciso que 
cite estos dos nombres; mis lectores 
cubanos ya comprenden que aludo á 
G a l d ó s y á l a Condesa de Pardo B a z á n . 
Para los dos nos parece que t a rda 
ya l a jus t i c i a de ese premio. Acaso 
sea, una impaciencia de p a t r i o t i s m o ; 
acaso los encargados de otorgar esas 
altas recompensas qu ie ren i r estable-
ciendo una prudente p roporc iona l idad 
entre las naciones; y h a c i é n d o l o as í , 
no atienden sólo para sus juic ios a l 
m é r i t o aibsoluto, sino que toman en 
cuenta l a nacional idad de los p re fe r i -
dos. Que tal vez p o r ©so el p remio l i -
te ra r io de este a ñ o ha r e c a í d o en u n 
escritor belga: Maur i c io M a é t e r l i n c k . 
Belga digo, aunque los franceses, siem-
pre t a n celosos de glorias, se esfuercen 
por nacncnalizarlo, y presentarlo ante 
el mundo como u n producto del genio 
francés. E n lo cua l me parece que se 
equivocan grandemente, y sacan las 
cosas de quicio, porque no conzeo obra 
l i t e r a r i a menos francesa que la obra 
de Maeter l inck. 
E n todo e l poé t i co tea t ro maeter l in-
ddano es d i f í c i l adve r t i r i n í l u e n c i a 
francesa. N i a ú n influencias de n i n g ú n 
otro pa í s la t ino . E l e s p í r i t u maeter-
'linckiano e s t á impregnado de Shakes-
peare; y lo que no tiene de shakespe-
r iano lo tiene del norte. Sólo tiene de 
la t ino la lengua. Y aun és ta l a t raba ja 
con una vaguedad, con u n tono de mis-
terio, que no es ciertamente lo carac-
t e r í s t i co de la forma la t ina . 
Si 'Mauricio Maeter l inck es u n genio 
t a n f r ancés , yo pregunto : ¿ p o r q u é su 
teatro ha sido t a n poco representado en 
los teatros parisienses? Si dejamos á 
u n lado su ú l t i m a obra : El pájaro azul, 
casi n inguna de sus b e l l í s i m a s creacio-
nes ha sido puesta en los escenarios de 
P a r í s . Y ese Pájaro azul, representa-
do, eso s í es verdad, duran te muchas 
noches en e l teatro d é la Rejane, de 
P a r í s , debe l a e x c e p c i ó n m á s que á 
sus m é r i t o s l i terar ios , m á s que á su 
e s p í r i t u l a t i no , á lo vistoso y á lo o r i -
g ina l de su. e s c e n o g r a f í a . . Se ha pre-
sentado, y a s í se le hizo l a estrepitosa 
reclame, m á s que como una obra de 
g r a n l i t e r a tu ra , como una obra de 
g r a n e spec t ácu lo . 
Por todo esto yo creo que los a c a d é -
micos de Estokolmo han querido pre-
mia r á u n hombre de letras de Bé lg i ca , 
s in pensar que premiaban á u n f r a n c é s . 
¿ Qué Maeter l inck parece que ha fijado 
su residencia en Francia? Bueno. Es-
to no basta par incorporar su obra á l a 
l i t e r a tu r a francesa. T a m b i é n d ' A n u n z -
zio parece que la ha fijado, ó l a va á 
fijar. ¿ L o i n c o r p o r a r á n t a m b i é n ? M á s 
fundamento t e n d r í a esta i n c o r p o r a c i ó n ; 
que al f in y al cabo d ' A n u n z z i o es u n 
alma l lena de luz .latina. 
Y volviendo ahora á nuestro Ga ldós , 
hemos de hacer no ta r c ó m o á la :bon-
d a d de su obra se une la inmensidad 
de ella. Pocos s e r á n los escritores de 
n i n g ú n p a í s que hayan produc ido t a l 
n ú m e r o de obras. Es l a recia, l a per-
severante labor d é una vida entera con-
sagrada á novelar todos los aspectos 
de la v ida e spaño la . Y aun ha quedado 
t iempo y b r í o para l l evar a l teatro m ú l -
t iples aspectos de esta v i d a nacional , 
y para dar forma escén ica á complejos 
problemas de l alma ibera. 
_ H a llegado G a l d ó s á ese pun to de la 
v i d a que podemos decir con verdad, y 
a ú n con t e r n u r a venerable. Si esos 
premios Nobel son en a l g ú n mod*)—y 
rbiben s e r — c o n s a g r a c i ó n de una vida 
dedicada á u n a obra grande y genial , 
no cabe duda que t a m b i é n por a q u í le 
cuadra bien á nuestro novelista ese 
m u n d i a l homenaje. Si don Beni to P é -
rez iGaldós 'está en l a cumbre de la 
glor ia , es tá t a m b i é n en la cumbre de 
la v ida . Todo acatamiento, nacional ó 
internacional , e s t á en r a z ó n . 
Y de otras derivaciones de la prft» 
digiosa ac t iv idad menta l de Galdós , no 
tengo, no, para qué hablar. Sus r u m -
bos pol í t icos de acentuado radical is-
mo, no le cercenan l a a d m i r a c i ó n , n i 
e l respeto de nadie. Su obra, su i n -
mensa obra l i t e r a r i a queda, por f o r t u -
na,' aparte, y queda pura , s in contami-
naciones de la envenenada p a s i ó n polí-
t ica . 
L a candencia de esta pa s ión se apa-
g a ; y m á s pronto cuanto m á s intensa. 
Bastan a ñ o s para conver t i r l a en ceni-
zas que se avientan. /, A ñ o s ? meses; 
•unos cuantos d í a s pueden bastar. S i -
glos t e n d r á n que pasar pa ra que de la 
obra l i t e r a r i a de Ga ldós pueda decirse 
otro tanto. Y por eso yo no creo que 
haya u n solo e s p a ñ o l , n i de los de este 
lado, n i de los del o t ro lado de l mar, 
que no mi re ya á G a l d ó s como una de 
esas grandes y poderosas figuras re-
presentativas de l a raza. Su v i d a de 
po l í t i co , es una vida actual, del mo-
mento ; es .un episodio. Su v i d a l i t e -
ra r ia es tá ya encajada en la his tor ia . 
Es uno de esos raros casos en que los 
c o n t e m p o r á n e o s damos ya fa l lo seguro 
á la posteridad. 
E n l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a tene-
mos hasta media docena de nombres de 
los que podemos decir otro tanto . H o y , 
E s p a ñ a entera haibla del de G a l d ó s con 
mot ivo de su nuevo l i b ro . Y yo reco-
jo , como cronista, este hablar. 
L a p u b l i c a c i ó n de u n nuevo l i b r o de 
•Galdós es u n suceso frecuente, dada su 
fecundidad ; pero ahora á cada l i b ro 
galdosiano que aparece, se concentra 
m á s la a t e n c i ó n nacional en la perso-
na del autor. L o cua l no es o t ra cosa 
que una necesidad de dar e x p r e s i ó n á 
algo que es tá en el a lma d>e todos; me-
j o r d i r é , algo que e s t á en el alma de 
ía raza. Tenemos todos e l sentimien-
to de que este escritor es para nosotros 
algo m á s que u n valor m e n t a l : es una 
af i rmac ión nacional . 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
B e b a « s t e d c e r r e z a . p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C á J Ú . 
EL PREMIO NOBEL 
Desde que el gran ingeniero y q u í -
mico sueco, A l f r e d o Bernardo Nobel, 
d e j ó p o r d i spos ic ión testamentaria, a l 
m o r i r en .1895, su cuantiosa fo r tuna , 
pa ra que los r é d i t o s fuesen aplicados 
á recompensar los m á s insignes ta len-
tos en el mundo de las ciencias y de 
las letras, l a expectat iva entre los sa-
bios y los l i teratos l lega á su pun to 
á lg ido a l en t rar el mes de Diciembre, 
é p o c a en que anualmente se confiere 
sobre educo lumbreras, designadas por 
l a comis ión ejecutiva de Estokolmo, 
uno de los mayores galardones de nues-
tros t iempos ; porque, a d e m á s de ser 
el Premio Nobel u n honor excelso, la 
g lo r i a viene a c o m p a ñ a d a de un donat i -
vo de cuarenta m i l pesos en oro para 
cada agraciado: fo rma moderna de la 
corona de laure l , de encina ó de pere-
j i l , con la cua l se obsequiaba á los 
victoriosos en las lides o l í m p i c a s y co-
r in t i a s . . 
Como todos saben, Ndbel fué el i n -
ventor de la d i n a m i t a ¡ u n ingenio por-
tentoso ! 
S i el que i n v e n t ó la p ó l v o r a se cita 
a ú n como norma para m e d i r las i n t e l i -
gencias ¿ q u é no diremos de la capa-
c idad men ta l de a q u é l que ha dado á 
los hombres u n explosivo t a n fo rmida-
ble como l a d inami ta? 
A su lado el mismo Prometeo resulta 
u n nene. 
Pero Nobel , á pesar de su r e p u t a c i ó n 
fu lminan te , era el m á s pacíf ico de los 
hijos de A d á n , y s i con sus inventos 
c o n t r i b u y ó á hacer m á s m o r t í f e r a la 
guerra, fué u n rendido amante de la 
paz. E r a su firme c o n v i c c i ó n que, mien-
tras m á s t e r r ib l e se h a c í a la guer ra , 
m á s motivos h a b r í a pa ra a b o l i r í a . 
E n su testamento dispone que uno 
de los premios ha de corresponder á l a 
persona " q u e haya con t r ibu ido m á s á 
l o g r a r Ha f r a t e r n i d a d de los pueblos, á 
s u p r i m i r ó d i s m i n u i r los e j é r c i t o s per-
manentes y á fo rmar y propagar con-
gresos para l a 'paz. 
Nos complace saber que la c o n v e r s i ó n 
de A l f r e d o Nobel á la causa de la paz 
se debe en g ran par te á l a in f luenc ia 
de una m u j e r notable, que fué a l g ú n 
t iempo su secretaria y duran te u n cuar-
to de siglo su consejera y amiga, la Ba-
ronesa B e r t a v o n Suttner , autora de 
"Alha jo las a rmas , " l i b ro de fama u n i -
versal que aboga con r a r a Elocuencia y 
e levac ión evangé l i ca , en favor de * la 
paz sobre l a t i e r r a para los hombres 
de buena v o l u n t a d , " y que g a n ó para 
la admirable escritora austriaca uno de 
los pr imeros premios Nobel que fue-
r o n otongados. 
Los otros premios son para los que 
hayan hecho los m á s importantes des-
cubr imientos en el campo de las cien-
cias f ís icas, de la qu ímiea , la fisiología 
y de la medic ina ; y para aquel que ha-
ya escrito l a mayor obra, en u n sen-
t i d o ideal, en el mundo de las letras. 
Desde hace doce a ñ o s que existe éste, 
el m á s codiciado de los galardones, el 
premio Nobel ha'-sido discernido á más 
de sesenta personas; las figuras más 
salientes en todos los pa í ses . Var ias 
mujeres han sido favorecidas a d e m á s 
de l a Baranosa v o n L u t t n e r , entre es-
tas Selma L a g e r l o f y Mime. Curie . 
E l eminente colaborador del D i a r i í ? 
d e l a M a r i n a , Don J o s é Echegaray, 
ha recibido dos veces la g ran recom-
pensa: la p r i m e r a vez por sus t raba-
jos cient í f icos, la segunda p o r sus t r a -
bajos l i te rar ios . M a r c o n i , Mummsen, 
Becquerel, Roosevelt, B jo rnson , Ibsen, 
M i s t r a l y S u l l y Prudhome, figuran 
en la l is ta de honor. Este a ñ o se ha-
bla de dar el 'premio de física al ame-
ricano Thomas Edison, á qu i en debe-
mos la luz e léc t r ica , e l fonóg ra fo , e l per-
feccionamiento de l t e l é fono y tantos i n -
ventos notables que aplicados á l a v i -
da p r á c t i c a , pueden contarse entre los 
mayores factores de l a c iv i l i zac ión ac-
t u a l . 
Ndbel en sus pr inc ip ios t r o p e z ó con 
todas las dificultades que suelen sur-
g i r a l paso de los genios originales y 
desooncidos. Cuando hubo logrado lo 
que los q u í m i c o s buscaban en vano, i . e., 
u n compuesto de n i t ro -g l i ce r ina que 
pudiera manipularse s in g r a n 'peligro, 
p a r e c í a que t e n í a l a fo r t una en sus ma-
nos, pero no fué as í . E l gobierno i n -
glés a l c u a l ofreció el secreto de la 
d inami ta , no c o n s i d e r ó que el invento 
v a l í a los tres m i l pesos que él p e d í a y 
se n e g ó á comprar lo . F u é el caso de 
Colón, de Wagner , de tantos otros fue 
ofrecen un tesoro que nadie conoce. 
Hasta u n simple pa r t i cu l a r con el erial 
Nobel quiso asociarse para explo ta r su 
explosivo, l e r e h u s ó la r i d i c u l a can t i -
dad de 130 pesos. 
Pero cuando por fin pudo establecer 
una f á b r i c a propia y dar á concer un 
producto que h a b í a de p roduc i r una 
r e v o l u c i ó n en l a i n g e n i e r í a , en la ex-
p l o t a c i ó n de minas y en el a r te de la 
• i r e s a s 
i m k HUMERO 1 HABANA 
De orden del señor Presidente, cito á, to-
dos ios señores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta General Ordinaria 
que previenen sus Estatutos, y que tendrá, 
efecto en Jas oflclnas de la misma, calle 
de Baña núm. 3, en esta ciudad, el dta 
veinte de Enero de mil novecientos doce, 
i las tres de la tarde, en la que la Junta 
Wrectiva presentará la memoria y- el Ba-
lance de! año actual, y se tratará, además 
de todos aquellos asuntos que interesen á 
la Compañía. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
El Secretarlo. 
Dr. Pedro Sabf. 
i47S3 4.17 
C O M P A Ñ I A 
CARBONERA DE CUBA 
Por acuerdo del Consejo Directivo se ci-
ta i. Junta General Extraordinaria para el 
<"a 21 del corriente á las 2 p. m. 
Orden del día: 
f,'isi6n de Compañías. 
Aumento de Capital. 
Contratación de venta de Producto». 
El Secretario, 
p 8. Galán. 
¡ | L 3 l i i _ _ _ 3-17 
l i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presidente General, 
*e cita por este medio, para la Junta Ge-
eral ordinaria que se celebrará el do-
^'"go, 17 de los corrientes, en el local so-
^ Paseo de Martí núms. S7 y 69, altos, 
^ as doce m., con objeto de llevar á cabo 
s elecciones ordinarias que estatuyen los 
^culos 62 y 65 del Reglamento General 
Agente. 
Lo que se hace público, por esle medio, 
^ja-conocimiento de los señores socios, 
detT108' para tener derecho á la votación, 
erán Henar el requisito que refiere el 
gculo 83 del citado Reglamento. 
ACCION: Presidente^ Generál, por dos 
añoS~ Sre§:Und0 VicePresídente' Por do3 
Bel0S~^VÍCeteSOrer0, por dos añf>s-—Dieci-
s Vocales, por dos años; y Diez Su-
plentes. 
- Habana y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
rf>Í^Jí('VLO SS.—Para poder votar será 
''e'cunt ln(iiis'lensab'e presentar el recibo 
'a ip°v,a S0C!a, correspondiente al mes da 
I Identífi , C011ti'aseñado por la Comisión 
E u=niincadora. 
5731 2 t - l l 6d-12 
U O S I I M Í S D Í H I S 
A L P O R T A D O R 
de i m m m m of m m 
• L i I M I T E S 3 3 
( C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l Oeste 
de l a Habana . ) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Railways of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarrilss 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 1%, del capital acumulativo 
preferente, y £ 10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Utd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde ae les Indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Eos Tenedores de acciones al portador 
recibirán, en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
"•POLITEálM HABANERO'' 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con-
forme con el artículo octavo de los Esta-
tutos de esta Empresa, se convoca á los 
señores accionistas para la junta general 
I extraordinaria que se celebrará el día 29 
del corriente mes de Diciembre, á las ocho 
y media de la noche, en el local que ocu-
pan las oficinas de esta Empresa, altos de 
la Manzana de Gómez. 
En dicha junta se dará cuenta exclusi-
vamente con la comunicación de la Com-
pañía Arrendataria del Politeama Haba-
nero, sobre resoinsión del arrendamiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1911. 
Luis G. Estéfani, 
Presidente P. S. 
14777 lt-18 2d-16 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
°s intereses el primero de Enero^ 
fbíil5 Julio y Octubre. Ofrece 
a^odas las personas que deseen 
¿i 0rrar dinero s is temát icamente 
servido adecuado de un de-
e, seguro y pru-P03itario fuert 
S & n c o d e l a H a b a n a 
D. 1 
• Di ffi 
e m m ií u 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
Con arreglo á lo prevenido en el articu-
l ó o s de los Estatutos Generales, se convo-
ca á los señores asociados para las elec-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1912 á 1913. 
La elección será para un Presidente, un 
Vicepresidente Segundo, quince Vocales, 
cinco Suplentes, para el bienio, y un Vocal 
y un vocal Suplente por el año 1912. 
Las elecciones tendrán lugar en el Sa.lón 
de Fiestas, el día 17 del mes en curso á 
las doce del uía; y terminarán á iás ocho 
en punto de la noche, á cuya hora, según 
previene el artículo 63 de loa Estatutos, se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
elecciones, precediéndose seguidamente á 
los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios, habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, á cuyo frente tendrá 
cada una un cartelón con el número prime-
ro y último de los recibos de los socios 
que tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este año, y no otra clase de docu-
mento, (artículo 58 de los Estatutos) y 
para tener derecho á votar el asociado es-
tá obligado á presentar el recibo aludido, 
á la Comisión de Puertas, á fin de cum-
plimentar el artículo Cuarto de los Esta-
tutos, y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (inciso Décimo del art ícu-
lo 11.) 
La Puerta de entradei ál Salón será 1» 
de Prado, y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser pereonalísimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Diciembre 11 de 1911. 
•SI Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14528 6 t - l l ld-17 
C o É p a p í a A z o c a r e m 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n prescribe el a r t í c u l o 6o. de 
los Es ta tu tos vigentes de esta Com-
p a ñ í a , se c i t a por este medio á los se-
ñ o r e s accionistas de la misma para la 
j u n t a general o r d i n a r i a que d e b e r á 
celebrarse e l d í a 15 de Enero de 1912, 
á l a 1 p. m. , en la casa-vivienda de es-
te C e n t r a l ; y en cuyo acto se d a r á 
cuenta con el Balance G-eneral de las 
operaciones de l a ñ o social que t e r m i -
n a r á en 31 del co r r i en t e ; se procede-
r á á l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a en-
t r an te para 1912; se r e g u l a r á l a mar-
cha de l a C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que proceda con respecto a l repar to 
de d iv idendo . Se advier te que cada 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
para f o r m a r acuerdo s e r á necesaria 
la m i t a d m á s uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su n ú -
mero. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 d í a s 
h á b i l e s en el D I A R Í O D E L A M A -
R I N A de l a Habana, se expide la pre-
sente en el Cent ra l " S a n t a Teresa ," 
á 5 de Dic i embre de 1911. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L B D O N . 
C 3709 30 8-D 
I I ! » I H H 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
El valor Integro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Manipostería á plazos, de valor 
$1,500, $3,000 y $6,000. 
Véanse con Romero Mirabet, departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
16%. De 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa á 
domicilio. 
C S566 26-2 D.-
AUCHEDA PUBLICA 
El lunes 1S del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la intervención de su Representante, 
300 sacos de nueces procedentes de la des-
carga del vapor "Spreewald." 
Emilio Sierra. 
" i l M l ü T H V i r 1 " 
Se vende una hermosa lancha automó-
vil de acero, propia para recreo. Es com-
pletamente nueva y acabada de importar. 
Caben ocho personas. Máquina DETROIT 
de 15 caballos, dos cilindros. Andar 12 
millas. Eslora. 18 pies. 
Para verla y probarla, dirigirse á An-
drés Petit, calle de San Pedro núm. 18, al-
tos, de 9 á 11. 
14785 15-16 D. 
I R f l P O R T A I M T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EX LA PROVINCIA DE CAMAGÜE Y, 
MARTI. CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LÓS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS. ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
L a s t e n e m o s e a n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t e s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d a s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
C 2541 156-14 Ajr. 
1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e a d a s b a j © l a p r e p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
Jfc* tyvmann é c C o . 
3392 
( B A J Í Q Ü B R O S ) 
78-N-l 
jEIjb 31 
OOSQPAMik D E S E a U S O S M U T U O S C O N T R A C f C E N D i O | 
F v o d a d a m al a ñ o 1 8 6 5 . 
S© recuerda á los señores socio* de ««ta Compañía, qua par alguna variatión on 
sus pólizaa no so les dedujo en sus recibos de este año e! importe del sobrante de! 
año do 1909, y á los que dejaron de serlo deepuóa de dicho año, pasen por lat 
oficinas de la misma á percibir fo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.~-.E1 Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N - l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.000,000-00 
" L a Cuen ta de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. ' . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
S ¿ S . CUENTAS ABIERTAS POR 
CÓRREO. r. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
:89o o 
6 i » o s m l : 
M D ñ GIS. li l i-
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la rtsta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los ESetados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y COMÍ'. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y lurga vista y dan carta« de crédito 
sobre New York, Plladelfia, New Orleans, 
San Frajiclsco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudado 
importantes de I -s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos <le 
Méjico. 
En combinación con los señores B. 
Hollin and Co., de New York, reciben f r -
dení'S para Ja compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la Boise, de dicha 
ciudad, cuyes cotizaclomiB se reciben j^or 
cable diariamente. 
C 3027' 78-1 O. 
J. A. BANCES Y COMP 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
• •pós i tos con y sin interés. 
Descuenios, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cabio sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y «sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
m be RGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tel éfono núm. 70.—Cable: "RamonaraDe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes Depó-
sitos dé valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos r Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo--
nes, ecc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pu<N 
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Paros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3025 156-1 O, 
(S, en Co.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cabie y giran letra» 
á corta y larga vista, sobre New York, 
i liondres, París, y sobre todas las car>itale« 
| y pueblos ds España é Islas Baleare» y 
1 CV.n arias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios 
2050 iBc-i n 
1CS, AGUIAR 103, e»quln« 
A AMARGURA 
Hacen pagos por »! cable, fscilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y ?arga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz. Méjico, Sen Juan de Puerto RlcOk 
Londres, París, Burieos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán. Génuv», 
Marsella, Havre, I^Il?.. Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, ífíasino, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2510 156-14 Ag. 
B A S C O E S P A I 8 L D E L i I S L l 1 £ C 
O F I C I N A S ' . A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPAETAME1TT0 DE SIEOS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i e . J ^ a c í l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g r i r o s d e l e t r a 
ea psqueCAS y graodfts cantidades, sobivs Madrid. r-Apitales de provincias y todo* I o é 
pueblo» de Espafta é lelas Canarias, atf como aobre los Estacos Unl.iofl Añ AmérV». 
Inglaterra, Francia, í talla y A l e » a i Va • 
C 3641 » . t 
8 D I A K I O DI5 L A MARINA.—Eddcvfa ^ ]a niañnna.—Diciembre 17 de 1911. 
guerra, no tardó «n eoseeliar su justa 
recompensa: fama y fortuna. 
A fines de su vida era diez veces 
millonario. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
LA EDAD D E 
L A S M U J E R E S 
S u m a r i ó . — W l hombre más galante del 
siglo.—Las mujeres no han de de-
cir su edad, al casarse.—Preoctipa-
ción tonta de la edad.—Filosofm de 
la vejez.—No haif hermosas vie-
jas,—El juramento de TÁama de 
Pqúgy.—^La edad verdadera.—Idi-
lios ignorados.—El Hdículo sublime. 
tjeetór carísimo: difícilmente po-
drías cooitestar si te hiciesen esta pre-
giunta: ¿Quién es el hombre más ga-
la ule de nuestros días? Y • eomo no 
qui'epo sumirte en un mar de cavilacio-
nes, te diré que el hombre más galan-
te del mundo es el Sumo Pontífice Pío 
X ; y de ello están agradecidas, por lo 
menos, todas las mujeres de Francia 
•que se hallan en estado de merecer. 
Porque Su Santidad el Papa Pío X . 
accediendo á una súpliea del Cardenal 
Arzobispo de París , ha dispuesto que, 
en lo sucesivo, cuando en la Iglesia 
de Francia se publiquen amonestacio-
nes, al indicar los nombres y apelH-
dos de ios que desean contraer matri-
monio, se suprima el detalle de los 
años de la novia, exponiendo solamen-
te si es de menor 6 mayor edad. 
E l Papa ha tenido nn rasgo de ga-
lantería y de buen sentido á la vez; 
porque para nada se necesita saber la 
edad do una .¡aven que contrae matri-
monio ; pues basta para ello con la l i -
bérrima convicción del contrayente que 
tiene el buen gusto de no reparar en 
ese detalle. 
No hay preocupación más tonta que 
la de un hombre sobre la edad de las 
mujeres. No debemos afligirnos por tal 
cosa los que nos hacemos viejos á la par 
de ellas. 
Por ese lado, la. filosofía del vivir es 
bastante lógica y persuasiva. Sin ha-
cer distingos ni meternos en honduras 
sobre los achaques de la edad, puede 
asegurarse que el hombre envejece más 
pronto que la mujer. Esto no signifi-
ca que con los años tengamos menos 
gusto en amarlas. Dichoso el que se 
consuela con la pequeña dúsis de ali-
mento y de amor que le va tocando á 
medida que le faltan dientes y bríos. 
Se puede ser feliz con muy poco, y 
con e«e ipoco á veces se llena el mun-
do en que vivimos. 
Pero, entrando ya en el tema de es-
tas líneas, se me antoja, que, respecto 
á la edad de las mujeres podría formu-
larse con la •precisión y exactitud de un 
teorema geométrico la declaración si-
guiente : 
Ninguna mujer hermosa es vieja. 
De ahí puede colegirse que el por-
menor de los años vividos es de impor-
tancia muy secundaria ó relativa, y no 
hace al caso fijarse mucho en ello. Ver-
dad es que las damas por mera coque-
tería suelen guardar el secreto del 
linupo que pasa por ellas; pero, apar-
te de que los engaños en esta materia 
son siempre de menor cuantía, ¿qué 
le importa á un bombre y qué le im-
porta á las leyes saber la edad precisa 
de una mujer? Creemos que es vana 
ocupación y peor diligencia la de in-
quirir tales cosas, amén de ser una fal-
ta, de galantería. 
Por eso nos figuramos una imperti-
nencia majadera eso de que las leyes 
exijan á una mujer que declare su edad 
en un acto público, y me parece opor-
tuna y razonada la respuesta que dio 
Liane de Pougy cierta voz que ante un 
tribunal le exigieron bajo juramento 
contestar est a pregunta: 
—Decid, señora, vuestra edad. 
Y ella declaró sabia y discretamente: 
—Púestp que me pide la verdad &n 
juramento, declaro que no me consta 
particularmente la edad que tengo. 
—¿Cómo? 
—No me es posible deducir, por mi 
flaca memoria, el tiempo trascurrido 
desde quo nac-í. Y, además, no le im-
porta á nadie este asunto. 
—¡ La ley lo exige! 
—Ninguna ley puede exigir imposi-
bles. No puede cometer el absurdo de 
pedir á nadie una afirmación sobre he-
chos que ignora. Si el declarante lo 
hiciese, coimetería perjurio. 
Por lo demás es del todo inúti l pre-
guntar eso. Todos llevamos la edad 
en el rostro, y á las .mujeres se les ve, 
aún cuando se adoben la cara con pol-
vos y afeites. ITuHga. pues, declarar 
lo que hemos vivido, porpio ol cómpu-
to de la vida no so hace por años, 
esto, como en muchas cosas, cada 
es en lo exterior lo que parece. ^ Que 
lleva c'uiftplidos cincuenta años y paro-
ce tener cuarenta, sólo tiene en reali-
dad esos últimos, y viceversa. 
Pero sólo en la vida íntima es donde 
la. degeneración ó la vejez no puo 'en 
en modo alguno disimularse, y lambién 
es donde el vigor del espíritu y 
del 
cuerpo se manifiestan con toda su rea-
lidad, porque se muestran en los hechos 
y no en la figura de la pensona. E l a 8 ' 
poeto dice algo; poro no lo di"C Indo. 
i Hay mujeres que 'parecen maduras, y 
en el modo de ser personal désb'áncan 
i á muchas .jóvenes. La gracia y la inte-
! ligeneia se les afinan tan dulcemente, 
[ que prestan encanto á todo ol sor. Hay 
j muchos idilios ignorados del mundo, 
I porque el verdadero amor feliz so bas-
¡ ta á sí mismo, y no tiene 'por qné ex-
hibirse al exterior, quizá porque com-
prende que á las gentes Les parecería 
ridículo, aun siendo un ridiculo su-
blime. 
p. GIRALT. 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
M m m i "•El Conmutaior" 
Nada contribuye tanto á la labor 
educativa de los pueblos, como la fre-
cuente reproducción en la prensa de 
asuntos históricos cuya amenidad es-
1 imilla las ansias de lectura al poner 
de relieve las grandes epopeyas de la 
historia. Reconcentrada como está 
hoy la atención en Turquía , me parece 
de oportunidad hablar de la toma dü 
Constanlinopla, hecho heroico realiza-
do por las huestes de Moihammed I I á 
mediados del si^lo X I V . .Nadie duda 
de que en aquel tiempo, Roma gozaba 
de la supremacía mundial, á despecno 
de todo el resto de las naciones qua 
odiaban al pueblo dominador. Esto po-
der absorvente del antiguo imperio 
había tomado tal arraigo, que las na-
ciones obedecían sumisamente sus 
mandatos influidas por un inex-
plicable terror. .Sólo una ciudad de-
l'en.lía con entereza su independencia 
y su enérgica actitud parecía dar á 
entender á los pueblos que quer ía 
disputar á Roma la supremacía que 
venía ejerciendo. Era esta,'la. Bizancio 
de los griegos, la Nambul de los tur-
cos, la Constantinopla, en f in, de los 
mismos romanos, residencia de los ce-
saros de Oriente y sublime puerta da 
los califas de Occidente. Godos, ván-
dalos, hunos, persas, á va ros, búlgaros, 
rusos y francos, la asaltaron sucesi-
vamonte. empleando en vano recursos 
de estrategia, de táctica, de obstina-
ción y va'lor para hacer capitular una 
plaza considerada por muchos de inex-
pugnable, ya que durante diez centu-
rias supo defenderse de las asechan-
zas do quo la hacían objeto sus mu-
chos y numorosos enemigos. Y á todos 
estos les estuvo vedada la entrada en 
Constantinopla, no ciertamente por 
taita do valor y arrojo, sino por la ne-
cesidad de encontrar un caudillo con 
talentos bastantes para llevarlos á la 
victoria. En esta situación llegaron los 
años de 1203-120-1 de nuestra Era. En-
tonces, los caballeros y mesnadas y 
huestes de la Quinta Cruzada abraza-
ron la causa de Alejo I V , legítimo Em-
perador que :había sido despojado del 
¡ trono. Pero hombre de verdadero mé-
| rito y de gran maestr ía en el arte de 
vivir, puso estas condiciones á contri-
i bución del f in que perseguía, y lio 
I aquí que logró el auxilio de los cruza-
Idos, los cuales encontraron muy de su 
gusto que éste reconociera la Ig les i i 
. latina y se sometiera ineondieional-
mente á la influencia y al poder dei 
Sumo Pontífice. Esta habilidad polí-
tica empleada con tant ís ima oportuni-
dad y que acrecentó la fama de Alejo 
; I V , sirvió para contrarrestar de un 
| modo considerable las fuerzas de los 
i eonstaníinop^l'irtanos^ poirque unidos 
i éste y los cruzados, cuando organiza-
I han expediciones para visitar los luga-
res de Tierra Santa, en una de ellas, 
acordaron en medio de una asamblea 
! celebrada al aire libre y en un exten-
so campo bautizado más tarde con el 
nombre de "Campo de los Cruzados," 
poner sitio á la inexpugnable ciudad 
y apoderarse de ella. Mas, por mucho 
que hicieron y á pesar de los esfuerzo* 
que intentaron .para conseguirlo, no 
pudieron lograrlo, porque la proson-
cia de los cruzados frente á las maci-
zas murallas de Constantinopla no 
cansaban impresión alguna en los há-
bitantes y defensores de la ciudad, Pe-
ro vivía entonces un valeroso y bravo 
caballero, que disponía á su antojo de 
fuerte poder mar í t imo; era EnrjOQ 
Dándalo, Dux de Venecia que contaba 
una edad avanzadísima y que estando 
ciego ejercía una. influencia extraordi-
naria sobre las gantes. Este Enrié o 
Dándolo, que logró cambiar la faz do 
Europa con sus hechos de armas siem-
pre victoriosos, nació de famdia ilus-
tre y dice la tradición y cuentan las 
hablillas, que al emprender la guerra 
contra los de Constantinopla y unirse 
á los cruzados para asaltar los muros 
de la Bizancio famosa, más qu ! el afán 
de santo y religioso entusiasmo, guiá-
bale vehemente deseo de venganza, 
pues Dándolo qnerla cobrarse con usu-
ra la pérdida de su vista ocasionada 
por las torturas á que lo sujetó Ma-
nuel, entonces Emperador de Constan-
tinopla. Brillaba su ánimo, ya que sus 
ojos no, de ardor bélico, y aparejando 
sus galeras, obligólas este maravilloso 
anciano á que internándose en la3 
aguas del Bósforo, batieran las mura-
llas por la parte más débil, consiguien-
do apoderarse de la ciudad el 10 i e 
A b r i l de 1204. Dándolo estaba poseí-
do de tan grande deseo de venganza y 
de tanta sed de consolidar su gloriosa 
fama con esta victoria, que no le sir-
vieron de obstáculo los cien aííos pró-
ximos á oumplir, que sobre él posaban, 
para que, al abrir brecha las bombas 
de sus navios en los muros de Cons-
tantinopla. fuese él de los prinaejfüs 
que desembarcaran y pisaran tierra 
y de los más prestos y decididos á 
utilizar las desiguales puertas quo s.is 
catapultas habían hecho para entrar 
en la ciudad vencida, espada .m ma-
no, resuelto el ademán, y con instin-
tos de hiena, para resarcirse del tre-
mando suplicio á que le había condo-
nado años antes el Emperador Manuel, 
obligándole á f i ja r sus ojos sobre l im-
písima y bruñida plancha de metal 
quo reflejaba los rayo» « 
t roz. la n.iuu, esU 
deseos de ven^uza a w m 0 ^ 
nupern 
satisfecho t is ech  en su orgallo ^ 0 p | 
lizado la mayo)- de . s i k h a b « t 
mUrKrU ¡ - ' H ^ a f í o L ^ i l 
son >• ;'*faq)iloSo ó x i t T ^ H 
anos y el creciente podo -
'lli,l,í;1*0 ^ ' ^ l u l o por J a ^ 1 
y ^ • ' ^ • u i o o] Hósforo > ^ 
contarse en Adrif<nópolis pgó \ 
sioron sus miras sol,,,. \ ^ 
y Amuralh 11 sitió á ^ 
U' operación r N 
^ 'I'1 sor sn f a l l o e i m i e ^ ^ | 
iil.andouo de |l)s ¡}\.in^ ^ ^ 
''on '"ni.usia.smn MnU '̂ ^ . i , . \,nM,...ii. 11 .otlame¿Y| 
su\ 
jo do Amurath 
m i • 
Constantino N l í 
ron(|uis1ador/- A,o!|ai;^ t, 
^P'^dorarso á cnal,niiei. ^ | L 
^ onslaulinopla. (vljyn ^ 
conocimiento t|ci f1* F 
/aba. Para evitarlo . i p aií 
i nsliana solicitando que lp ^ 
á sostener el último baluarte 1 
^ levantaba contra los tui 
Ksto, para cuyo efecto 
1 l a iatina v 
pomnosam o- > cu su i 
viado extraordinario del Siim( 
fice ipio iba á defender las r 
la üa ra . en un enojoso 1 ^ J 
a(piol tenia pondionte. 
Pero lodo fué en vano, no 0u 
auxilio positivo alguno y sóloov|L 
buenas palabras, únicamente | 
tiniani. noble s'enovés, acudió con! 
mil hoio.bros le armas en auxilj j 
Constantino X I I : pero este empJ 
no contaba más que con una ^ 
ción bástanlo exigua para defenl 
del turco, y ol refuerzo del í 
bien poco ñ nada le sirvió. En ( 
doco mil soldados, y con tan insig4 
cant e número apenas si pudo ^ 
'las agresiones do Mohammed y men, 
aun. no disponiendo, .como M M 
nía Constantino, do! favor y de la avl 
da do los habitantes de la ciudad i 
no obstante ol reducido número 
defensores, Constantinopla podía 
NUEVO n " M I R 
ñ LA CHORRERA 
En el Vedado, sobre el río Al-
mendaros, junto al mar. 
Gran día de inauguración 
SABADO, DICIEMBRE 23 
GRAN ILUMINACION Y FUE-
GOS ARTIFICIALES 
GRAN CONCIERTO 
1 = = 
Lob mejores cocineros de Cuba. 
Haga su selección de peces vi-
vos directamente del Acuoro. 
Tome el carro del Vedado ea 
cualquier punto de la ciudad, que 
lo conducirá próximo á la puer-
ta del nuevo Hotel Miramar. 
G 3775 6-17 I 
1 [ f e j g ^ ^ ^ ^ ¿ S u f r e U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, J 
Ind iges t ión , 6 Enfermedades del H í g a d o ? | 
Pruebe las 
P Í L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
P I L L S 
iPrrTSBURGHPAi 
F á b r i c a d e M o s a i C O S « H - P ^ , O l í : 
Pomítos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña . 
B . A . F A H N E S T O C K C ° . 
PlTTSBURGH, PA., E . U . DE A . 
"•—•"•"•-•"•-«—•..•-#"•«•..0̂ 8 
b 
E»|»oa>elftB"l>ari's'l96o — 2 Orandes Premios 
K H V I O GRATUITO D 8 LOS CATÁLOGOS. 
casa E G R O T ^ i t í ^ 
« S s d . D E S T I L A D 
p r i m a d o E l S U I L L A U 
Alcohol reciifirado á 9S - 97» r\l primer cnon-o. 
instafóc&n completa de DESTILATORIOS 
Fábricas ds RON, LICORES y CONSERVAS. 
m 
r PLANJOu Y CACICA l l 
SE 
Propietarios: Ramón Planlol: Teléfono A 7610.—Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito Gagig* 
y hermano: Teléfono A 3655. 
C 3 5 8 1 alt. 
^ a c o r e s d e I r a v e ^ S r . 
CompapiB S é m l e Trasatlaalipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES EST A N PRO-
VISTOS DE APARATOS D E TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A l R E c S A N T A N D E R . 
C O R U A A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A M V A R R E 
Capitán Paoletti 
ealdrá el día 15 de Diciembre á Ia« 4 de 5a 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
y St. Uaza i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
prbciosIe pasaje 
En 1* clase desde $148.90 1. i . ea ié«ltit( 
En 2* clase „ 126. W „ 
Ea 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en jMsaje de ¡da r vuelto. 
Precios conven cioiuues «a cjuax»j-fH*# 4« 
Loe equipajes se recibirán en la Machi-
na Bolamente la víspera de cada salida. 
D«t&&s pomoeaorM, ArtetaM & m 
esjrnat-a.rio *n wrt* jxtaoa 
E R I E 8 T 6 A T E 
Apartado núm. 1J090. 
OFICIOS 88, altos, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C zr, D . i 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O M I O LOPEZ 7 C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrl el día 20 de DiciemDre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Es 1- te ame $148 Cy. e u ^ l a n í e 
« 2 - * «126 « 
« 3 ^ pfere i te « 8 3 « « 
» f ori lnam « 1 6 « « 
Rebaja en pasajes de ida v rae l ta . 
Precios eonveucioHales |*ara cama-
roces de lujo. 
NOTA.—Todos astee vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
saldrá para 
V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
l̂ os bmetes de pasaje serie «arpedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
L-as p ó I í j m i s de caris» se ftrmarási por el 
Consignatario ames de oorrer&as, sin cuy» 
requisito ser&a nuJsi», 
Recibe carg:a i , bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capi tán : Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O R U f i A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajsros y carga, gen-e mi, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y c«u;ax> en partideo 
flete corrido y con coaodratarbr» táirscco 
para Vi*:©, Uijór, BlFbao y Psujaje*. 
j Los billetes del paeaje sólo serán expe-
didos hasta los doce defl día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por «d 
Consigriatario ajites de cerraias. sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La oarga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
eskiré para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v Genova 
el 30 de Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondeacia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que s* 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pacaje sóio serán expe-
didos hasta la víspera de! d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2». 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Kerta Cunupaflla tiene una pAllza 
ftotaj-rte, así para esta linea corro para to-
das las dero&s, bajo le c i í a ! pue<l«in asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vafoores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeroe, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del c»rden y régimen in-
terior de los vapore» de esta Compañía, el 
cual dice k s ) : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobrt to-
dos los bultos de au equipaje, su nombre 
y el puerto de deetlno, con todas sus letras 
y con la. mayor claridad." 
Fundéndoee en esta disposición Ja Com-
paiifa no admfctré, buUo aJíruno de equipaje 
que no leve edarasaernte estampa-do su nom-
bre y 6fi«Uido de ju dueño, así-como el del 
puerto de destino. 
1M equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de xa mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde «nce fué expedido y n& .serán reci-
bidos á bordo loe bulto» en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
Para cumo/Hr ei R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en ed vapor más equipaje que «I 
declarado por e4 pasajero en el momento de 
sacaj- s-u billete en la casa Consifrnatarla. 
Para informes dirigirás á b u consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
3365 X - i 
m m \ i M e 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
CUBA U f - M I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen do la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154^ 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
en C 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
On m i ta ii OrCHDe 
saldrá de asee aiterco los miórooles á 
las emoo de la carde. Dará 
S a g r u a v C a i b a r i ó n 
aeraaaos ten y ¿ai i j Jaaa m . U 
C 3 6 6 3 D. 
S A L I M S DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, 
Chaparra, Gibara. M a y a r í , rNipe) 
Barsieoa, G n a a t á n a t n o fa '» ida y al 
retorno^ y Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. ( h o I o á la ida G i -
bara, V i t a , Baues, Sagrua de Ta ñ a m o . 
Baracoa, O u a n t á n a m u (solo á laida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I i & O DE CÜBA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde 
Para üfaerütias. Puerco Pa'lre, 
( l i apa r r a . Gibara, Mayar i , rNipe> 
Baracoa, G u a n t á n a m » , la ida y al 
retorno^ y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
todos los martes 0. ta* 5 de te. terde. 
Para Isabela de Sagua y Caibanén 
NOTAS: 
Carga de catxrttkga 
Se recibe basta las tres d* la terúe 4ei 
día de salida. 
Carga de travesía 
fioteimente se recibirá, hasta !«ls S de la 
tarde del día anterior al de la Muft&a. 
Atraaue en Quantáname 
Los vapores de los dla« 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harás 
siempre en el Muelle del Deeeo-Caimanera. 
AVIOOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
Loa cococlmíentos para loe «mbarouef 
serán dadoa en la Casa ArmadorR y Oon-
aUrnataj-ia á los embarcadorea quo lo »o-
Hciten, no admWiándoae ninerún eaabarqu* 
ooo otros oonooimienios qxie 1,0 "í!1.11] 
ciaamente los que la Empresa fadll̂ ü. 
En los conocimientos deberá el 
eador expresar con toda claridad T «*• 
tttud ias mai ca ,̂ níimeros, número 4» ^ 
tos, c9aee de los mismos, contenido, P»i»»| 
producción, rerfdoncla de! receptor, w 
oruto en kilos y valor de- las 
no admitiéndose ningún conociinlen'o ' 
le fah e cuaiquiera de esstos ^ ^ ' ^ 
mieme que aquellos que en la 
rrespoidiente ai contenido, solo se » ^ 
las pas abras -efectoe," "mercawlafl o ^ 
btóae;" toda v.-/ que por las ^"Je c»». 
exî re <tue .ce haga constar Ja cte*« 
tenido de cad.-. bulto. ^ w ^ a s * 
Lxw aíñores embarcadores ae ^u ^ 
jetas aü Impuesto, deberán d^!'1- d# $ 
conocimientos la ciase y conteniao 
da bulto. , ca]j * 
JBn la casttla correspondiente^ *̂  ^ j,, 
producción se escribirá oualquj6^ 
palabras "País" ó "Eisrí-ijero. -
si el contonido del bulto ó bulto» w»" , 
ambas cualtdadee. 
Hacemos público, para S ^ n e r r ^ 
miento, que no será admitido nlI1i?v f̂' 
to que. á juicio da los señores = ^ 
gros, no pueda ir «n las bodega* 
con la d«máe caaya. . . . portf41 
NOTA.—astas aalldas y 
ser modificadas en la íoraa» «J»* 
veniente la Empresa. Co"16'! 
OTRA.—Se suplica á 1<* ,-7,bufli'<,{ 
ciantes, que 'an pronto ep^n xK f̂̂ -. 
la cfirjfa, envíen la que tenf*" a- \ot 0 
de avltar la afrlomeraclCn e 
rao* días, con perjuicio de ,OBVíiporeí, 
carro»;, y también de lo« ¿esW* * 
tienen que efectuar la 9a,!aa.lín)lenta* 
la noche, ĉ n Jor riesgos <:one"* 
Habana. Noviembre de 1-̂  ^ <p C-
SOBRINOS D¿ HGRRE^g.j 
C ,1081 
C U B A 
EL V A P Ü K 
E T E L V I N A 
Capi tán : \ h l M ^ ^ ^ 
Este nuevo vapor 9aldra ]o? 
puerto, hasta nuevo a^90' 
4, 1 4 y 2 4 d e e a d a ^ ^ . A ^ 
Cabañas, Río Blanco, J»» ^ I 
Río Medio, Dimas, Arroy » , | 
B e a o h y L a F e . . , o n t . a e N 
Para informes el ^ f 
Compañía SR, MANUEL _ % % 
PUITDO. K^vLlagigedo » > p. \ 
C 3660 
I U A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Dic i embre 17 de 1911. 
íettderse muy "bien, debido á sus forti-
ficacioues. Estaba la ciudad defendi-
da por foso y im contrafoso, &áv.-
Mis de nna dobl̂ e muralla que domi-
naba la interior y l a exterior; las to-
res y inrraplencs eran de .construc-
ijión sól ida y resultaban inexpugna-
bles ante las máquinas y armamentos 
lo guerra que entonces se empleaban 
' ara poner sitio á una pla/.a fuerte. 
Habana, Diciembre de 1011. 
r o m á n A L V A R E Z . 
piens* las tecu i o v e n . q u e i o -
HjaBCio c e r v e z a d e L A T J B O P I -
CA.h U e g r a r á a v i e i o . 
3 
L T 
Observaciones á lae 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
-gO'07: Habana, 760'40; Matanzas, 760*83; 
Camasiiev, Itíabela, 760"98 
nillo, 760-00. 
Temperatura: Pinar 
to, 2IV0, máxima 27*1, 
na, del momento, 22'5 
roa 23*0; Matanzas, de 
xima 31*3, mínima 1S 
mentó. 22*5, máxima 2: 
magücy, del moméntí 
mínima 21*2; Manzanil 
máxima 30*3, mínima 
Viento: Dirección y 
segundo: Pinar de 
Manza-
ma 







2S'0, mínima 22'0; Ca-
ri, 22'S, máxima 29*0, 
illo, del momento 28'0, 
, 19*4. 
fuerza en metros por 
Río, E . , 3*1; Habana, 
calma: Matanzas, calma; Isabela, SE., flo-
io; Camagüey, E X E . , 1*3; Manzanillo, E . 
S.' B., 4*8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, parte ^ó ier to ; Matanzas, cu-
•biérto; Isabela, despejado; Ca.magüey, des-
pejado; Mainzanillo, despejado. 
• Aver llovió solamiente en Placetais. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ''24 D E F E B R E R O " 
E l Jefe de la Marina Nacional s.> 
ñor Morales O o ¿lio, rec ib ió ayer un 
cablegrama d á n d o l e cuenta de haber 
llegado á Canarias el mievo guarda-
costas "24 de F e b r e r o / ' qu« proee-
dente de Jnglat'On'a navega con rumbo 
á este puerto. 
E L " H A V A N A " 
Cou carga y 80 pasajeros sal ió ayer 
par Nueva Y o r k el vapor americana 
" l í a van a . " 
Entre los pasajeras figuran los si-
guientes s e ñ o r e s : don J o s é Es trada 
y Guardió la , don Julio de Zaldo, ban-
quero; don Jul io Pór te la , don Alfre-
do E c h e v a r r í a y don V í c t o r Escan-
d ó n ; Mr, Cristophcr Mathewson, pit-
cher del club '"'New Y o r k , " acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a ; don Ambrosio de 
Cárdenas , don E . Armstron, don A r -
turo H e r n á n d e z y familia, don O. C. 
Bengbaton, don A . Bellett y s e ñ o r a ; 
don Saturnino y don Miguel de Mi-
guel, don R a m ó n Galiano. don Luí s 
Pumariega y don J u a n Bueno. 
E L * 1 O L I V E T T E ' ' 
E l vapor correo americano " O l i -
vette" sa l ió ayer tarde para K e y 
West y Tarapa, llevando carga, co-
rrespondencia y 49 pasajeros. 
E N C A Y O P I E D R A 
A l Jefe de l a Marina Nacional comu-
nicó ayer el comandante del cañonero 
¡ " M a c e o " que hab ía sorprendido en 
Cayo Piedra á tres individuos que ha-
bían hecho 203 sacos de carbón sin te-
ner l icencia para ello, teniendo pre-
parados 40 sacos de cascara de man-
gle. 
T a m b i é n sorprendió á obro indivi-
duo que t e n í a cortado cordel y medio 
de una loma, t a m b i é n sin licencia, pa-
r a efectuar un corte de leña. 
Lon individuos detenidos y los efec-
tos ocupados fueron llevados á Sagna 
y puestos á d i spos ic ión de l a autori-
daid correspondiente. 
E L " K I N G S W O O D " 
Este vapor ing l é s entró en puerto 
ayer conduciendo cargamento de car-
bón, procedente Norfolk. 
F I E S T A E S C O L A R 
Se abrirán esta noche los salones 
del "Ateneo" para l a velada del 
" C o l é g i o María Teresa Cornelias 
en ce lebrac ión del reparto de premios 
á sus alumu as. 
He aquí el programa: 
E n t r e g a de Diplomas y Premios. 
Pensons á eux á piano y mando-
linas. 
P o e s í a " A los que esudian," por 
la 'alumna Margot Puente. 
Corbille des f léurs Streabbog pia-
no, por E m i l i a Rivas . 
Marcha de Calistenia Minué , por 
las alumnas pequeñas . 
Marcha Mil i tar Streabbag, piano á 
cuatro imnos. por Mariana Marcole-
ta é Isabel F e r n á n d e z . 
" E l maostro," poes ía , por l a alum-
na Gloria de la Cruz Muñoz . 
Ejerc i c io Cal i s ténicos , por las 
alumnas de tercer grado. 
L l u v i a de Plata: de Boumbarch, 
por la alumna Ber ta P ina . 
Zarzuela " E l taleoto y l a v i r t u d , " ! 
por un grupo de alumnas.-
Intermezzo Pagliacei, piano, por la j 
alumna Margofc Puente. 
P o e s í a en francés "Jeanne d ' A r c , " i 
por la alumna Armanda Troche. 
L a indulgencia, d iá logo por l a s | 
alumnas Anatilde Gareés , Isabel F a - ¡ 
gle y Aira J u l i a Ortiz. 
A legor ía " L a s flores," por un gru-
po de alumnas pequeñ i tas . 
Sonaba de Beethoven, por la alum-
na Isabel F e r n á n d e z . 
•Canto ' V a l s P a r l a 'de A r d i t i , " 
por la señorita, M'aría Adams. 
Danza griega, por las aliimnas de 
cuarto ^quinto y sexto grado. 
D a r á comienzn tan interesante ve-
lada á las ocho en punto. 
L a soiree Malagamba Sterling. 
E s la notasocial más importante de 
estos "últimos d ías . 
L o es, con verdadera justicia. 
E n nuestra crónica anterior, anun-
j ciamos el natalicio de la bella y culta 
l dama Otilia M:alagamba, la car iñosa 
-esposa del cumplido y caballeroso ami-
go nuestro señor Mauricio Sterling, 
que lo celebraba el pasado miércoles . 
Anunciamos,^ también , informados 
por tan delicada y cortés dama, que 
"no celebrarían fiestas como en años an-
teriores, pues lejos de hacer invitacio-
nes, se concretar ían á recibir á sus ín-
timas amistades, que sin ese requisito, 
siempre comparten con tan estimada 
familia de sus alegrías . 
G r a n "soiree," -por que en verdad, 
ofrece de lo expontánea que se improvi-
só, podemos asegurar, que pocos, se 
han celebrado e n el año que fenese por 
nuestra buena sociedad que á esta su-
pere. 
Y aquí, no hable, la pas ión del que 
orgulloso se titula amigo y admirador 
de la familia Malagamba Sterl ing; no. 
E l que esto dice es el cronista, juz-
gando por sereno é imparcial juicio 
aquella fiesta, el miércoles celebrada, ^ 
Los ratos a l l í pasados, fueron deli-
ciosos. 
Ediuardo Fuentes, el mimado profe-
sor de- nuestras "soirees," con «su 
magmífico cuarteto, fué el encargado 
de alograr aquella, ejecutando armo-
niosas páezas que fueron aprovechadas 
por los coucurrentes. 
E s a noche, estuvo el " R u b i o " subli-
me. 
L a virtuosa Oti l ia y Fef i ta , el pun- j 
donorpso Mauricio y "Bebibo," estuvie-' 
ron efectuosísianos con a i s vicitantes á 
los que obsequiaron explendidamente 
con u n m a g n í f i c o "buffet ." 
E n t r e las damas estaban R i t a Plo-
res, la cu l t í s ima y bella esposa del dis-
tinguido é ilustre representante á la 
Cámara General, Generoso Campos 
Marquetti, María Malagam'ba de V a l -
dés, bella y car iñosa hermana de Otilia, 
Angé l i ca É c h e m e n d í a de Quesada, L u -
crecia Miartínez de Va ldés , Dolores Su-
sams viuda de E c h e m e n d í a , Agueda 
Sta. .Cruz viuda de Galbán , Cecilia 
García de L a z a , Catal ina Fomcueva, de 
Alvarez, Josefa R o m á n de Sterling, 
Rafaela García de l a Torre, Irene Cár-
denas viuda de Santana, Josefa Pedel-
monle de 'Mazona, y una grac ios í s ima 
joven y culta dama, Franeisea Romero 
de Heureaud. 
Stas. una leg ión de ellas, entre los 
que se contaban Esperanza Mazona, 
Amal ia y Liboria Pedroeo, A n a Cárde-
nas, Susana Berchost, María L u i s a 
Echemendía , María y Romero, Paula 
Mendoza, Leonila y A n a Galbán, E n r i -
queta Vahesde, Ju l i a Aguirre, Angeli-
na Edre ira , " A m p a r i t o " Aldama y 
una triología augusta compuesta por 
" P e p i t a " Sterling, " P u r i t a " E d r e i r a 
y " N e n a " Leonard. 
U n a noticia agradalble. 
S e g ú n no los comunica el distingui-
do joven amigo nuestro y muy entusias-
ta miem'bro de l a A g r u p a c i ó n ' 'Royal 
Cyc lamen" Domingo Pouble y a les han 
sido ofrecida por una distinguida fa-
milia, su e legant í s ima morada, para ce-
lebrar en ella, la fiesta que tienen pre-
parada para el próx imo 18 de Enero. 
Podemos pues asegurar la celebra-
c ión de esa fiesta e legant í s ima, pues, 
su no celebración d e p e n d í a de^ encon-
trar una casa de familia distinguida 
donde celebrarla. 
AGUSTIN B R U N O 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a enteramente calvo c u a n d © 
e m p e z ó la a p l i c a c i ó n del H e r p i c i d e 
"Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Kewbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos^y A los 20 días tenía eicue-
rocabeiludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía:'1 hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y elimináis eS 
efecto. E l Herpicide destruye el germen qus» 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la caida del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 59 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reanión," Vda, de Josií Sarrá 6 Hi-
jos. Manuel Johusen. Obispo 53 y 55, Agea-
tes especial g « . 
de 
l E N O V A D 1 
I A G O M 
II •-ô — r 
llft'p.v único rernedio, 
y CATARROŜ  
Pp"si(in menstrual reiíji 
ifc^Ni DEPOSlTOj 
K l l / d e l Sr- Sarm 
Caslplh, £' 
' CIERTA y SEGURA' 
( O N E L 
UNICDN0UNCA f ^ A 
O D O R R 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el s u e ñ o : pero hay veoes en •que no es insomnio lo qme se padece, 
smo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
di f íc i l les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. E s t a modorra proviene 
de digest ión lenta, pero sin que la comida fermente en ei estómago, porque en 
este caso in tervendr ían los nervios y el sueño bril laría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L I X K T O R R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoeonfites amarillos en casos de es treñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar dft ops. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
D E V E I S J T A E N 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
14805 1-1/ 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TOITICO D E L C O E A Z O i A L D I E J T T O D E L CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA D E L PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en ef tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERP¿1 EDADE? 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, D E BILI DAD G E N E R A L , CONVALECEN-
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o s r u e r í a de l D n T A Q Ü K C H E L , Obispo nú 
tuero 27, H a b a n a . 
C 3689 D. 1 
¿DESEA USTED OBTENER BUEN ALUMBRADO Y 
ECONOMICO? 
USE APARATOS DE CARBURO, MARCA: 
P A R Í S , L U Z D E L S I G L O 
Y P O P U L A R 
SIEMPRE hay existencia de APARATOS desde 2 has-
ta 300 luces. 
Pida precios y catálogo á R. L. OOTTARDl, Monte 
número 2 7 í , Habana. 
C 35S3 
PKKM1ADA CON MEDAULA i>E ORO fcN L A ULTIMA KXPOSlüIOtt DE FAKiS* 
Cura la debilidod en general, escrftfola y raQiiicismo de los niños. 
C 3661 D. 1 
fotografía de Coiominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por 10O de rebaja e n 
los precios.——6 imperiales, cíe,, u n peso-6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garant ía v repetimos Gratis la plancha que no agrade. 
GONZALO 6. PUMARIEGA ¡ S . G a a c i e B e l k y Araago 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Módica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ea-
Hos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimieutos de los pies. Consultas de 8 
a. m. á B p. m. Domingos de 7 a. m. á 12 m. 
Pasa á domicilio. 
^ 14631 13-14 D. 
6ERARD6 R. DE ARMAS 
n 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u Is-nacio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
K JL 1 S , 
DR. BIGARDO ALBALADEJ0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Eieetricidad Médica, corrientes de alta, 
frecuencia, corrientes galvánicas, Fará-dl-
ca«. Masaje vibratorio, duchas de aire 
cáliente, etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vfas Urina-
Ha*.—Círujía, en general.—Consultas de 12 
& 2.—-San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á ios pobre». 
C 3621 D. 1 
D r . Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
Wíai de P^ula. 
p i e l , s í f i l i s , v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas: Lúnea. Miércoles y Viérnea. 
1 4 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 A.g- í 
. Vtas ur-inart^s, Sstrecüez ds is orlní. 
^néreo . Hldrocéle, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322, De 13 
* 2 Jesî s María ottanero 331 
C SB"̂  D. 1 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm, 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D, 
CLINICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineralea, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos petos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 Ü. 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
DR. 6 Ü S T Á T 9 Q. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud da <• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 i 3 
Lealtad número 8 6 . Teléfono A-4488, 
C 3612 D. 1 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esísrilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5, 
C 3682 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
116n. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por eiateraas 
m o d e r n í s i m a 
C O N S U L T A S JM 12 A 4 
F O B & B S « B A T Í S 
J E S U S M A B T A N Ü Í C S B O 01 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 3 
C 3598 D. 1 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
- — — § Ignac io B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Eepeeiaíista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en Keroral. Cónsul» 
t»^ de 1 á 3. Empedrado 60, Teíéfono 29fi. 
C 3622 D. 1 
Especial isia del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa nar-
vlos. Consullas en Belascoaín 105% prA-
xirao á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
DR. G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano del JZospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Taniayo." Vir-
tud, os 1 3 8 . Teléfono A - 3 1 7 6 . Cfnsultas da 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M , 
CIRUJIA.-rVlAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
S E . C-ONZALO A E 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Esp«cia,]istí. en l^s enferrn&dad«s 4« 
loe ¿Iños, médicas y quirúrgica». 
Gonírulta* de 12 & 1 
Aguiar 108>/2. Teléfono A 3096. 
C 3614 D. 1 
Dr. Juan Santas Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C6 
Al lado del DIARIO DE DA MARINA 
C 3606 D. 1 
DOCTOR DEHOBUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94, Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
i . ffiri me» f ( • 
Antigua Médioo del Dispensario de Tli-
be re u loaos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á, laa onfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 A 6 p. m. 
mlrtes, juéves y sábados.—Ismala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnea é, las mismas horas.—Monte 118 
altns, Teléfonos 6S87 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan ion número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 





P R E C I O S 




Coronas de or̂ j 
Incrustaciones 
Dentaduras 
P U E X X I E S I > E O R O , d e s d e . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 




: : ¿$ 
4 - 2 4 p i e x a 
í 9 p. m. Domingo* 
26-1 D. 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lr«-
pus , herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3606 26-22 N. 
Dr. Aivarez Üueiian 
Medicina generai. Consaltas de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 3600 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades aaentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2B9. 
C 3615 D. 1 
Dr. Juaa Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3. 
C 3601 D. 1 
Dr, J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA'SAGrE VIBRATORIO 
Cóneultap de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 145<l. Orltis sólo lunea y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da NtAaa 
Consultas de 12 & 3.—crau.<^n 31. «aoutes 
6 Aguacate.—Teléfono 919. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
J . 
ABOGADOS 
De 1 á, S, Cuba 9, por Cliacón. 
C 3é09 í). 1 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cj ra jaso de ia F «cuitad do Parí» 
Especialista ea eatesTsaetíades éeí estó-
tfi&SG é inteeÜBtta segUo ei procedíaüenta 
de los prof^sore» doctores Hayesn y Win 
ter. de parís, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas cta 1 á 8, Prado 76, bajos 
C 3626 D. 1 
l i W I i O DEL i . LPUMIi 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
H I L A R I O p e R T u e m o o 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
DR. M . MARTINEZ A V A L 0 S 
MEDICO-QIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
B E , HERNANDO SESUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
S A h l M T A MR1Z T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, S todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado» 
n¡-e en el Hosfpital Mrecedes, lúnes, islér-
coiee y vierneee 4 las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
DR, E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.-'-CONSULTAS: de 12 á 2, 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 D. 1 
D E . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del £»tómago 
4 Intestinos, exotuaivamanta 
Procedimiento del proíesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
análisis de la orine, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 1 3 ds ls tarde. Lampa-
rilla 74, alto». Teléfono 374. Automá,t-l 
co A-3SR2, 
C 3595 D. 1 
D r . J S . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oiáos.-rÉspecialista del 
Centro Asturianq.-^-Oonsulta?. de & á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A'4465, 
Ó 36if p i 
DR. JOSE k . FRESNO 
Q^edráLtlCQ por oposición de la Facultosa 
de Medicina.—Cirujano del HsspltaJ 
Nti.TXj. i.—Consultas: de 1 A S. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
C 3624 D. 1 
DOCTOR MIGUEL ViETA 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, Intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
A n á l i s i s i e o r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
C 3684 D. 1 
GARCIA B R I S T 0 L 
Peálcuro une Iné ie la Real familia Espola 
Mundlalmente conoclqo por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á. 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C S540 26-1 D. 
D R . 8 . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 • D. 1 
D. 1 
D E . F E Á I 0 I S 0 9 J . B E Y E L A S G 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas- Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-7,ilS. 
C 3618 D. 1 
Dr. Joaouin Dia^o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-249e. 
EMPEDRADO 19. 
C 3620 o 1 
Dr. R. ChoMat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfep-
medíude® venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134Ü 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D 1 
Masaje manu .̂! y vibratorio; Crjmnasia 
médica,, higiécic^, y pedagógica; Mecano-
terapia; Cúrsos de Gimnasia bajó mi di-
rección para Niños, SeSoYita? Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó eJ 
ñel Dr. Zander. éonsuitas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
P E U Y O BARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 3593 d . 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de ios Oídos. 
6 y 
DR, J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4S11. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N, 
Dr. A, P é r e z Mi 
Medicma en general. Müs esDeciaiment». 
Enfermedades de la Piel, Vefléreas y Sifl-
Htícas, Consultas de 3 á 6. Sa» Miguel ISA, 
Teléfono A>4318 
C 8692 E l 1 
10 DIAEI0 DE LA MAEIMA.—Edición de la ^ ú ^ - ^ m n ^ M j ^ m . 
T E R R E M O T O 
OBSERVATORIO DEL 
Dieietiiíbre 16. 
á las 7 p. ra. 
Esta lardo 'poco antes de las 12, nuos-
tros aparatos registraron un terremoto 
de gravísimas proporciones. El centro 
de i-iulincuSn probablemente tuvo lugar 
en la costa del Pacífico. 
M. Guiiérrez Lanza. 
Los sucesos de Santa Clara 
El señor Tapia 
Ayer regresó de Santa Clara el ma-
gistrado del Triibunai Supremo don Jo-
sé V. Tapia y 'Puente, que fué •comisio-
nado para investigar los sucesos ocu-
rridos en Santa Clara. 
Con el señor Tapia ha regresado el 
auxiliar señor Juan Llerena de la Ro-
sa. 
TELÍRÍMASj)E L i ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SAGUA. 
Viajeros distinguidos, —Nueva sucur-
sal ded Banco Nacional. 
16—XII-^6 y 30 p. m. 
Procedente de Europa llegó esta tar-
de el rico hacendado don Juan de Dios 
Oña. 
Acomipáñanlo el opulento hacenda-
do de Cienfuegos don Laureano Palla 
Gutiérrez y su distinguida familia.. La 
Directiva del Liceo y comisiones de la 
banca y del comercio esperábanles en 
la estación. 
Para asistir á la inauguración de la 
sucursal del Banco Nacional en Santo 
Domingo sale un tren expreso fletado 
por los empleados del Banco Nacional 
de Sagua. 
Me incorporo á la comisión. 
Linares. 
t rada. cuat ro ; Zarca, cero. Dead b a l l : por 
BátWüdft, uno. W i l d p i tcher : por Es t rada 
uno. Umpl re s : L a t h a m y Arcano. Tiempo, 
u r a hora cincuenta minutos . Scorer A. Co-
nejo. 
SANTIAGO DE CUBA. 
En honor de Zayas 
16—XII—7 p. m. 
Anoche celebróse un gran banquete 
en el hotel "Venus" en honor del se-
ñor Zayas, compuesto de ciento cin-
cuenta cubiertos. 
El Alcalde Bacardí y Bravo Correo-
so y Pino Guerra pronunciaron bri-
llantes discursos. Zayas cerró los brin-
dis con uno elocuentísimo, siendo fre-
néticamente aplaudido. 
Hoy salió para Guantánamo habien-
do obtenido una cariñosa despedida. 
El Corresponsal. 
SANTO DOMINGO. 
Inauguración de la Sucursal 
16—XII—9 y 15 p. m. 
Hoy llegó el tren expreso conducien-
do á los empleados de la sucursal del 
Banco Nacional de Sagua y las comi-
siones de diferentes sociedades para el 
acto de la inauguración de la Sucursal 
del Banco en Santo Domingo. Asistie-
ron á la fiesta elementos comerciales 
agricultores y sociales. La banda in-
fantil amenizó el acto y la concurren-
cia fué obsequiada por el señor Cas-
tañeda, administrador de la Sucursal 
de Sagua y el señor Prats, administra-
door de la de Santo Domingo, que ha-
cen los honores de la casa. 




Ed segirado juego entro 'profesiona-
les lo ganó el Habana Park. 
Las baterías fueron Pareda y Figa-
rola por el Haibana Park. 
Pedroso y Cueto por el Almendares 
Park. 
Al salir Mtirsans y Almeida con las 
unilonmes del Cincinatti fueron ovacio-
nados. 
Caso curioso, cada vez que iba Al-
meida al bat se encontraba con Mar-
sans en segunda, resultando así una es-
pecie de .juego entre el Cincinatti y los 
Rojos. 
fia, de 140 libras y Jack Johnson Ca-
d'ét de New York, de 133 libras y de la 
raza de color. Fué anunciado k diejx 
rounds, sin embargo, al concluir los 
diez roimds el referee dio por tabla la 
"pelea," por no demostrar ninguno 
gran superioridad sobre el otro, resul-
tando haber estado la lucha más bieai 
á favor de Ryan que de Johnson Ca-
det. 
El tiempo de la lucha era 3 minutas 
y uno de 'de descanso. 
Así todo el tiempo exhibieron unidos 
y no hnibo mucho ata; ine por ninguna 
de las dos partes, aunque el blanco es-
tuvo más agresivo que su contrario. 
Los Rojos jugaron con moñas negras 
en el brazo en señal de luto por la 
muerte de una hermana de Chicho 
González. 
Los •cubauos hemos demostrado que 
somos nobles y sabemos agradecer los 
beneficios que nos hacen. 
F/l Mono Amarillo ayer demostró sus 
siimpatías por los cubanos y Arlie La-
tham en cambio demostró ser como 
hompaya el gran corredor de bases. 
El Score del juego es como sigue: 
H A B A N A P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
M o r á n , 3 b 8 1 0 2 2 1 
ViMa, c f 4 0 0 1 0 0 
PadWvn, l f 3 2 2 5 0 0 
G a r c í a , r f 3 1 1 0 0 0 
Parpe t t i , I b 3 1 2 11 1 0 
Luque, 2 b 1 0 0 0 0 0 
C h a c ó n , ss 2 0 0 2 5 0 
Rovl ra , ss 4 0 0 2 2 1 
Flg-arola, c 3 0 0 4 0 0 
Pareda, p 4 0 0 0 5 0 
Totales 30 5 5 27 16 2 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
Marea-ns, l f 4 0 1 2 0 0 
C a b a ñ a s , 2b 4 0 0 0 0 0 
Altnelda, 3b 3 0 1 0 3 0 
G-OTwrález. I b 4 0 0 11 1 0 
Palomino, r f 2 0 0 1 0 0 
Cabrera, c f 2 0 0 0 0 0 
Mérnteí:, r f 2 1 1 0 0 0 
VloTá, r f 2 0 1 1 jO 0 
Cueto, c 4 1 3 7 1 1 
R o m a ñ a c h , ss 4 0 0 4 3 0 
Muñoz , p 1 0 0 0 0 1 
Pedroso, p 3 0 0 1 3 0 
Totales 35 2 7 27 11 2 
Anotac ión oor entradas 
Havana Pa rk . . . . 301 000 010—5 
Almendares Pa rk . . . 020 000 000—2 
Sumario: 
T w o base h i t s : Marsaus. Three baae 
h i t s : R. G a r c í a Cueto. Stolen ba-ses: Parne-
t t i tres, Almeida , Marsans. F i c a r o l a dos. 
P a d r ó n . S t ruck outs: por Pareda uno, por 
M u ñ o z dos. por Pedroso cuatro, asss on 
b a l l : por Pareda uno. por M u ñ o z uno, por 
Pedroso cuatro. Umpires , L a t h a m y A. M . 
G a r c í a , Tiempo, una hora cuarenta m i n u -
tos. Scorer, A. Conejo. H i t s á Muñoz , cua-
tro em tres vnnmgis; á. Pedroso uno en seis 
tanings. 
E,l señor Sotoloníjo arrojó desde el 
ring- un reto en nombre de Pettus, el 
catcher del Habana (Empresa.) anun-
cia.ndo que dicho Sr. retaiba á todo bo-
xeador de su peso á un match de bo-
xeo de 15 á 20 rounds. 
Se rumora que Bunidich aceptará 
el reto. 
El próximo match de boxeo en el 
Glorioso Anaranjado, está anunciado 
para el día primero de Enero. 
AZULEJO 
Del J n z i i o É G i r É 
F O O T - B A L L 
B A S E B A L L 
PRIMEE JUEGO 
A la una y media, y como estaba 
anunciado dio ooariknzo al juego entre 
aficionados en uno de c u t o s teaims ca-
pitaneados por Me Gmw jugaba mi 
humilde persona. 
Me Graw estuvo muy efectivo en el 
box no permitiondo mais que 4 hite. 
El Mono AmariHo se va. ciibanizando 
ou los dichos del pueblo; al pasar ayer 
en automóvil por el Vedado se encon-
tró al team de foot ball del Vedado Te-
nnis y empezó á -gritar ¡ley familia! 
Durante todo el juego se portó muy 
bien animando á los muchaobos y en-
comiando su, ladior. 
El Score del juego es como sigue: 
ROJO 
V. C. H. O. A. E . 
J. Casuso, ss . . . 
L a v a n d e i r á , s . . . 
Montejo, r f ' . . . 
O. Gonzá lez , 3 b . . . 
Me Graw, p . . . 
G. Casuso, 2 b . . 
)tales 24 
A Z U L 
1 0 
0 0 0 0 
1 
0 0 1 













3 8 18 10 2 
o , V . C. H. O. A. E . 
M Alfonso, 2b 2 1 1 3 1 1 
M . A l íonso , I b 3 o 1 3 q 
Domíi i í íuez , cf . . . . 2 0 0 0 0 0 
Estrada, p 2 0 0 1 1 0 
"Zaxza., p 0 0 0 1 1 0 
Marpans, 3 b 2 0 1 2 2 0 
Baranda, I b 2 0 0 1 0 0 
» P « z . c 0 0 0 1 0 0 
J i m é n e z , c 2 0 0 6 1 0 
^'¿7; c f 0 0 0 0 0 0 
« o l a r , r f 1 0 0 0 0 0 Totales 19 1 4 19 9 2 
Anotac ión por entradas 
Rojo 011 010—3 
A z u l 000 001—1 
Sumario 
Stolen bases, J. Casuso dos, M . Alfrwso 
n ínguez , Rod'e-p, Mar ín , Bstrada, M o n -
ic.)". 1 . Al fon-so dos. Sacrifice hf ts : Roetes, 
U Alfonso, Solar. Struck outs: por Me 
irr-aw, tres; C a s t a ñ e d a , cero; por "Rstrada, 
Ri*-tp: Zarza, cero. Bases on bal ls : por 
Me Graw, u rw; Cas t añeda . , cero; por Ks -
Probatbtemente el sábado 23 se cele-
brará un iue-go de foot ball entre los 
ele-vens del Vedado Tennis y el del Ví-
bora Tennis; será á no dudarse un 
gran in?go dado el empeño conque van 
practicando ambos elevens. Tan pron 
to se confirme la anterior noticia lo 
publicaré en esta sección. 
He recibido la siguiente carta de T. 
E. Edwards. secretario de la "Federa-
ción de Foot Ball Association de Cu-
ba" y que á continuación copio: 
Ha'bana, Diciembre 15 de 1911. 
FOOT BALL A.SSOCIATION.— 
CAMPIONATO DE CUBA Y LA 
COPA. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
Tengo el honor de avisarle qxie el se-
isrundo juego de este campeonato entre 
los tea*ns de •las Asociaciones Federa-
da*? "Sport Club Hatuey" y "Rbvers 
Atl-etic Club" se efectuará boy domin-
go 17. á las tres -p. m. en los terrenos 
"Tftx)l i ," Calzad-a de Palatino.. 
Ix» quedamos muy agradecidos á la 
buena acojida dispensada por la Sec-
ción á su digno cargo, á las notas so-
bre el noble juego de "Fooitíball Asso-
ci-ati on.'' 
Reiterando nuestro buenos deseos, 
"Federación de Football Associa-
tíon de Cuba." 
T. E. Edwards. 
Secretario. 
Queda, complacido el señor Edwards. 
BOXEO Efl E L 1 T L E T I C 0 " 
A las 8 y medi-a en punto como esta-
b-a anunciado dió comienzo en el ring 
levantado en el gimnasio de] Atlético 
á los bouts de boxeo. priin¡ero entre 
aficionados y luego entre profesiona-
les 
PRIMER BO[TT 
El primer entre amateur se efectuó 
con guantes de ocho onzas y ái cuatro 
rounds, los contendientes fueron H'ons-
ly y Obrien, gananndo el último e-n el 
segundo roud, por decisión del referee 
Juan Padrón, á causa de un foul del 
primero que consistió en pegar debnjo 
de la cintura á pesar de las repetidas 
advertenc.iavs del referee. 
SEGUNDO MATCH 
Se anunció á cuatro roundis y con 
guantes de ocho onzas, entre los seño-
res Oscar Cartaya y José Lazo de 135 
y 140 libras, respectivamente. 
El referee dió la victoria al primero 
en el tercer round por la gran superio-
ridad demostrado por Cartaya. 
TERCER BOTJT 
El tercer bout que era entre profe-
sionales, se efectuó con guantes de cia-
oo onzas, entre Jack Ryan de Fiiadel-
Anoche estuvo de guardia el Licen-
ciado señor Blas.L. Moran, j-uez Mu-
nicipal del Este, acompañado del Se-
cretario señor Ciuiple y Oficial señor 
Ta mayo. 
Hasta las once y treinta, conoció 
de los siguientes hechos. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El doctor Fuentes de guardia en 
el hospital de Eanergencias presta los ¡ 
auxilios de la ciencia médica í la 
blanca Dolores Jacas Jacas, de 64 
años, domicií'ad® en Bema/a 45, la 
qne presentaba i.na herida contusa an 
la. región occípito frontal, con signos 
de la fractura del cráneo, de pronósti-
co grave. 
Según la policía la lesionada no pu-
do declarar, pero según informes de 
D. Alberto Pérez Reinaro. vecino de 
Amistad 144. esta se encontraba ayer 
tarde de visita en su casa, y al ba jar la 
escalera que da á los altos, hubo de res-
balar y caer, sufriendo por los golpes 
el daño que presenta. 
Agregó Pérez, que entre 61 y el vi-
gilante de Palacio núm. 787 recogieron 
á la lesionada, llevándola al Hospital. 
Según informes de la i^olicía remi-
tido anoche al señor Juez de guardia 
la lesionada falleció á los pocos mo-
mentos de haber ingresado en el Hes-
pí ta.]. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
EN " E L BOTON DE ORO" 
En la oficina de la Policía Secreta 
se nresentó ayer noche el blanco Jo-
sé María Poz, vecino de San Rafael 
núm. 2, manifestando que como em-
pleado de la joyería " E l Botón de 
Oro" establecida en sui domicilio, de-
nunciaba que á las 9 p. m. llegaron 
á su establecimiento dos señoras y dos 
hombres, todos ellos elegantemente 
vestidos, siendo una de las mujeres, 
al parecer de nacionalidad aimericana. 
Agregó Poz que los visitantes pidie-
ron que se les mostrase algunas rose-
tas de brillantes, á lo que accedió mos-
trándoles varias de ellas para que es-
cediesen. 
Fueron elegidas dos rosetas para 
•pendientes, las qu» dejaron separadas 
para volver oor ellas, en otra oportu-
nidad, marchándose seguidamente to-
dos ellos. 
Pocos momentos después el señor 
Poz notó la falta de un par de pendien-
tes de rosetas de brillantes, valuadas en 
unos ochenta y cinco pesos oro espa-
ñol. 
La policía Secreta dió traslado de 
esta denuncia al señor Juez de guar-
dia. 
LESIONADA GRAVE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde de la Fractura múl-
tiples de las costillas del lado izquier-
do, y de los huesos del pie derecho, la 
mestiza Juana Vázquez, de 67 años, 
vecina de Salud 195. 
La lesionada no pudo declarar, -de-
bido á su estado de gravedad. 
•Según la policía, las lesiones que 
presenta la Vázquez, las sufrió al ser 
arrollada por un carro de rieíro. al 
transitar por la calle de Soledad es-
quina á -Salud. 
El eonductoT del carro, moreno Jo-
pé Peñalver Loma, se presentó exoon-
táneamente en la Estación de Policía, 
donde después de manifestar como ocu-
rrió el hecho, fré conducido al juzga-
do d.e «nardia. 
Peñalver quedó en libertad por apa-
recer el hecho casual. 
MALTRATO DE OBRA 
Y ATENTADO 
El negro Julio González Rosaín, ve-
cino de Tenerife 34, fué detenido ano-
che á petición de la de igual raza Ma-
ría Hernández, que lo acusa de haber-
la insultado y amenazado con pegarle 
dé srolpes. 
El hecho ocurrió en el puesvo de fru-
tas, establecido en Figuras esquina á 
Corrales. 
Cuando el vigilante número 4-S fué 
á detener á Gronzález, éste se avalanzó 
sobre la Hernández, maltratándola y 
lesionándola levemente. 
También afparece lesionado el poli-
cía al tratar de iniroedir que Oonziáilez, 
tarde un principio de incendio por ha -
berse quemado varias mercancías que 
estaban en una vidriera en la parte de 
la calle. 
.Manifestó Oliva que ei fuego lo oca-
sionó uu alambre de la luz eléotrica 
que se fundió y que las llaman fueron 
apagadas prontamente. 
Acudió el material de los bomberos, 
sin que hubiera neceeidad de utilizar 
sus servicios. 
Las pérdidas ocasionadas por el fue-
go las estima el señor Oliva en la san-
tidad de 150 pesos. 
La policía de 'la Quinta Estación le-
vantó acta de este suceso, dando cuen-
ta al señor Juez de Guardia. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Arturo Rodríguez Zayas, estudian-
te y vecino de Virtudes número 8 A, 
denuncio en la Tercera Estación de Po-
licía que anoche después de las sáet3, 
se presentó en su domicilio, llegando 
hasta su habitación el blanco José 
Chao residente en el tren de lavado de 
la calle de Amistad número 43, ame-
nazándolo con dar un escándalo si no 
le abonaba cierta cantidad que le 
adeudaba po,r lavado de ropa. 
Agregó Rodríguez que él está dis-
puesto á pagarle la deuda siempre que 
le devuelva varias prendas de vestir 
que Chao le ha estraviado. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
LESIONADO POR UN CARRETON 
El empleado de la Cámara de Repre-
sentantes Juan Ramón Ferrer, vecino 
de Merced 43, fué asistido ayer tarde 
en el Centro de Socorro del Primer 
distrito de la fractura completa d^l 
radio derecho en su extremo inferior, 
y de desgarraduras de la piel en el co-
do izquierdo, de pronóstico grave. 
Manifestó Ferrer que al transitar á 
las tres p. m. por la cale de Acosta ím-
tre Cuba y San Ignacio, fué arrollado 
por un carro de Obras Públicas en los 
momentos que éste doblaba á mitad 
d-i la cuadra, considerando el hecho ca-
sual. 
-El -conductor del carro moreno 
Francisco Sotolongo Molina, que v̂ié 
detenido, quedó en libertad por dispo-
sición del señor Juez de guardia, por 
no encontrar mérito suficiente pava 
decretar su detensión, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Antonio Boada, de 25 años de edad, 
vecino de Tenerife número 60, atentó 
ayer noche contra su vida, impregnán-
dose las ropas que vestía con petró-
leo, pegándose fuego con un fósforo. 
Boada sufrió quemaduras de prime-
ro y segundo grande, en la cara, cue-
llo, pecho, espalda y ambos hombros, 
de pronóstico grave. 
Según la policía Boada trató de 
suicidarse á causa de haber sido re-
prendido por su señora madre. 
El paciente ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica." 
MEiNOB INTOXICADO 
A causa de haber comido un pan de 
los lamados parisién el menor Calixto 
Castellé y Llanes, de dos años de edad 
y vecino de Regla, sufrió una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
Según los familiares de dicho me-
nor el pan le fué comprado á un ven-
dedor ambulante. 
DE INTERES PURA LA FAMILIA 
Durante el período del desarrollo 
los niños sufren infinidad de enfer-
medades originadas la mayor parte 
de ellas por la anemia, y hay que re-
constiruir constantemente su orga-
nismo, para combatir tan terrible 
mal que puede originar funestos re-
sultados. Lacto Marrow. del doctor 
Cotilla, es el mejor reconstituyente 
para la infancia, y la ancianidad; 
pues combate la anemia y la debili-
dad general, siendo al mismo tiempo 
'agradable al paladar; por eso los 
niños la prefieren como la emulsión 
más sabrosa, pues sabe á ponche de 
leche con huevos y coñac. 
Lacto Marrow todos los médicos lo 
recomiendan porque da sangre, da 
fuerzas y es nutritivo, teniendo la ven-
taja sobre otras emulsiones, que se 
toma con gusto y da un excelente re-
sultado. Depósito y oficina central, 
Campanario 66, Dr. Cotilla. 
U N A L M A C E N 
espacioso, se a lqu i l a por meses 6 a ñ o s . I n -
fo rman en Consulado n ú m . 91. 
14797 4-17 
Amargura 31, esquina á Habana 
Magní f ico loeal con once grandes puertas 
á, la oalle, propio para exhibiciones, efec-
tos sanitarios, maquinar ia , muebles, etc., 
etc. En la mi sma casa dos habitaciones 
con ba lcón á la calle, para escritorios ú 
hombres sol-os. 14800 . 4-17 
L O S E L E G A N T E S a l tos , con é n t r a la irÑ 
dependiente, en 11 centenes, y los bajos 
modernos, de 2 ventanas, en 10 centenes, de 
San L á z a r o 308, ant iguo, y 254 moderno, 
casi esquina & Escobar. In fo rman en los 
mismos 6 en el fondo por Ma lecón , en la 
f á b r i c a . 14806 4-17 
P A R A P A N A D E R I A y bodega, se a lqu l -
>a l a casa cal le de Bernaza n ú m . 20, entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a , en donde existe ha-
ce m á s de 20 a ñ o s establecimiento de esa 
clase: " E l Gallo de O r o ; " tiene un gran 
horno. Informes : H a b a n a n ú m . 98. 
14803 4-17 
le diera di la acusadora. 
El jnez de guardvi desrvrrés de ins-
truir de car^ al detenido Cronrález 
lo remitió al Vivac, acusando dp atem-
, tado á Aucrente de la Autoridad. 
PRINCIPIO DE IN(TENDIO 
En él establecimiento de juguetería 
titulado "•Chantecl^r" calzada de C-a-
liano número 9 ,̂ propiedad de don Lo-
renzo Oliva Abandi ocurrió ayer 
E N 22 C E N T E N E S se a lqu i lan los bajos 
de la casa Calzada de l a Reina n ú m . 131, 
esquina á Escobar; tiene sala, saleta, co-
medor, 7¡4 y d e m á s servicios; todo nuevo 
y de gusto. Informan en la misma , T e l é f o -
no A-1873. 14786 8-17 
O B R A P I A 79 
P r ó x i m a á •desocuparse, se a lqu i l a para 
establecimiento. In fo rmes : Cuba n ú m . 62, 
Ledo. Del Monte- 1_4776 4-17__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a hermosa 
casa P e ñ a Pobre n ú m . 7, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, b a ñ o y 
c i i f l r to de criarlos. La. 11a.ve en rvñM Pobre 
m'im. 7 A, bajos. Para m á s infon-mps en 
Monte n ú m . 7. M7S0 tt-17 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 2<!, cerca de la Manzana de G ó -
mez, a lqu i l an los magn í f i cos bajos: sala, 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo. 
L a l lave enfrente; In forma: S á e n z de Ca- | 
lahorra , en Noptuno 60, de 1 á 1, 6 en 5a. I 
n ú m . 72, esquina á L , Vedado. 
__14792 8-17 
8 E A L Q U I L A N dos cuartos y una her-
mosa sala con dos ventanas, p rop ia para | 
una sociedad (5 m a t r i m o n i o sin n iños . I n -
f o r m a r á n on Egido n ú m . 8, ant iguo. 
14772 4-4 6 _ 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta., 4|4, 
pisos de mosaico, en San Lu i s n ú m . 10, por 1 
Qui roga ; la l lave en el 8, y precio 4 con- | 
tenes. I n f o r m a n : bodega de J e s ú s del Mon-
te y Mangos. 14742 _ _8-16 
S É A L Q U I L A la casa, acabada de cons- ( 
t r u i r , con todas las comodidades y ade-
lantos modernos, Lea l tad n ú m . 84. I n f o r -
m a r á n en Ja misma. 
14743 4-16 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa K núm. 15, enfr 
19, compuesta de sala, 6l4. hal l , s a i l 1 7 
comer, b a ñ o , inodoro y ducha; (;ón „ ' 
j a r d í n al ('rente; local para au tomóvi l y 
c i ñ a y habitaciones de servidumbres- V ' 0 ' 
de azotea y pisos de mosaico l j Vi 0^a' 
. ., . . . i.„ i j , • 'í*1 nava * 
'mes en la bodega de la esquina d 
1 (i 7.1 e u . 
4-14 
V E D A D O . — S e a lqu i lan unos altos bien 
situados y c ó m o d o s , en 7 centenes, con 5 
habitaciones, y una h a b i t a c i ó n aparte en 
$7-00. Dan r a z ó n en 7 y Paseo, café L a 
L u n a 14736 4-15 
Á N I M A S 71, moderno, altos, entre Ga-
liano y San N i c o l á s ; se a lqu i l a una h a b i -
t a c i ó n grande, piso de mosaicos, con todos 
los servicios, á hombres, s e ñ o r a s solas ó 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Se da l lavín . Los 
t r a n v í a s pasan por la esquina. 
14725 4-15 
Y 
C A S A S , 
S O L A R E S 
Y F I N C A S 
Cuba, 37, altos 
T e l . A - 3 0 7 0 
T r á i g a m e s u s 
c a s a s y s e i a s 
a l q u i l a r é . 
C 3576 a lL 5-3 
N E P T U N O 70.—Se a lqui la el a l to de es-
ta hermosa y fresca casa, en^ 14 centenes 
al mes; e s t á independiente del bajo, donde 
in fo rman y e s t á la l lave. 
14729 4-15 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarriba^ una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
rnedor^, patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
c. 3770 8-16 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la planta baja un depar-
tamento de sala v h a b i t a c i ó n . Empedra -
do 75. 14734 4-15 
N E P T U N O 134, entre Lea l tad y Escobar, 
se a lqu i lan los bajos, acabados de p in ta r ; 
t ienen sata, saleta, tres cuartos y upa bar-
baoca, con dobles servicios sanitarios. L a 
l lave en los al tos. Su precio: 10 centenes. 
14765 4-16 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones; hay una ac-
cesoria p rop ia para escr i tor io 6 estableci-
miento. 14724 ÍJ-15 
V E D A D O . — S e a lqu i l an dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Calle B nñm-a. 33 y 35; 
rentan 8 y 9 centenes, respectivamente. 
_ 1 4 722 , 8-15 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos, acaba-
dos de fabr icar en Trocadero 57 B, á dos 
y media cuadran del Paseo del # rado ; las 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en E l B o u -
levard, A.guiar v Empedrado, Telf . A-2494. 
^ 14700 6-15 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa ca-
lle de lá Habana n ú m . 160, an t iguo ; sorv 
para cor ta f a m i l i a y se dan baratos. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 
1469* 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa Rayo n ú m . 16, compuesta 
de sala, comedor, cua t ro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. L a l lave en San Jo-
sé n ú m . 23. altos. 
C 3532 30 N . 
S E A L Q U I L A la casa calle de Luz" n ú -
mero 70, planta baja; l a l lave en la car-
n ice r í a . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 102, 
ant iguo. 14711 4-15 
E C O N O M I A N U M . 2 
Se a lqu i l a esta casa; la l lave en la bo-
dega de la esquina, i n f o r m a : Perfecto 
Franco, en Riela n ú m . 14, ant iguo. 
14689 4-14 
SE A L Q U I L A N juntas , dos bonitas ha-
bitaciones, sin muebles pero con servicio, 
luz e l é c t r i c a , ventiladores, retrete y b a ñ o ; 
entrada independiente; á uno ó dos caba-
lleros solos. Precio: 6 luises. Villegas 66, 
ant iguo. 14713 4-15 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Compostela 116, con entrada independien-
te, hermosa sala y recibidor , cinco cuartos 
y servicios completos. L a l lave en los ba-
jos ; t ienda de modas: acera de l a brisa. 
1468S 8-14 
PASEO DE MARTI NUM. 4 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, propia pa-
ra cor ta f a m i l i a ; tiene z a g u á n , sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuar to de b a ñ o y terraza a l f ren-
te, eñ el a l to ; cuartos de c r iado | , l ava-
dero y cocina en la azotea; toda de m á r -
mol y mosaicos finos, decorada y con m a m -
paras. Informes a l lado, en el n ú m . 6. 
14680 8-14 
S E A L Q U I L A 
Ant iguo y acreditado local " E l Encan-
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú o t ro gi ro . Tiene a rma-
tostes y mostradores. 
M a r t í 112, San Anton io de los B a ñ o s . 
C 3754 10-14 D . 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y ven t i l a -
dos altos de J e s ú s M a r í a 17, capaces para 
una regular f a m i l i a ; la l lave en los bajos, 
y para informes: San Pedro n ú m . 6, So-
brinos de Her re ra . 140G6 8-14 
m í HOTEL ¿ERIGÍ 
I n d u s t r i a 160, esíquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su ba t ió 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde mi pe-
so por persona, y con comida deedo dos 
pesos. Para fami l i a y por meaes, prec io» 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 3658 D. 1 
A G U I L A N U M . 5 
So alqui lan les fregeos y cómodos alt 
independientes, de esta casa, á media 
dra de San L á z a r o , con sala, saleta cfCUa" 
dor, baño , 6|4 y servicio para cr iadov ^ 
precio moderado. Por el frente do la 
y a p a s ó el a lcantar i l lado; la llave en^8* 
bajos. Informan ú n i c a m e n t e en el Buf 
de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21 TaiI* 
no A-2736. 14671' ' 8 _ [ J 0 -
Se a lqui la la casa calle Delicias núm kq . 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ¿a* 
completo, cocina y d e m á s comodidades' ^ 
nuevo y tiene cielo raso Informan en ^ 
ca fé " A m é r i c a , " Morcado de Colón 
Animas . L a l lave: Mi lagros n ú m 
i - ^ t o • " C i M 
UNA F I N C A ' " ] 
se arrienda, con una y cuarto caba l l e r í a 
la Calzada de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9, & ?n 
entrada del pueblo de San Francisco de 
Paula, con c a ñ a d a , buen palmar, arboleda" 
de mangos, pozo y casa de vivienda pega-
da á la calzada, patio con 5,000 metros cua" 
drados, cercado de tela me tá l i c a , propio 
para una gran c r ía de gallinas. Informa-
rán , en el n ú m e r o 2 de la Calzada 
_1J621 
S É A L Q U I L A N los altos de la cag íTLiü 
n ú m . 22, con sala, comedor, 3j4, b a ñ o é ino-
doro. E s t á j u n t o al colegio de Belén y tie-
ne suelos 'le mosaico; la l lave al frente, y 
d e m á s informes en O'Rei l ly 69, camiser ía 
14676 4-14 " 
SE A L Q U I L A N 
En m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en i 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para f a m i l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel . Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herrera. 
_14612 _8-i3 13 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, la casa 
calle Hosp i t a l sin n ú m e r o , entre Marina é 
In fan ta ; tiene 3 grandes habitaciones, sa-
la, antesala, por ta l , patio, cocina, baño , co-
medor, pasil lo y s ó t a n o s . L a l lave en la 
bodega de enfrente. I n f o r m a n : G a r c í a Tu-
ñ ó n y C o m p a ñ í a , A g u i a r 97, antiguo. 
_ i 4 5 9 7 8-13 
E Ñ ~ G U A N A B A C O A , se a lqui la ¡a casa 
calle de Lebredo n ú m 4, con sala, recíoi-
dor, saleta de comer, cinco cuarto-? baje-
y cuatro altos, pisos do mosaicos, baft) é 
inodoro. L a llave en R. de C á r d e n a s 7. 
14629 8-13 
""CASA P A R A F A M I L I A S , hermosas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles, e x i g i é n d o s e referencias. Se alquilan 
los bajos para indust r ia , son propios para 
f o t o g r a f í a ; se da contrato. Amis t ad 154, 
frente al Parque. 14572 6-12 
" T i T E S i T 
Se a lqu i l a una v i d r i e r a de tabacos f 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles m á s c é n t r i c a s . Informa-
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 
14591 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Concordia 175 A , juntos 6 separados; 
la l lave en la l e c h e r í a . In fo rman en E m -
pedrado 34, cuar to n ú m . 29, de 1 á 5. 
14661 8-14 
D E P A R T A M E N T O S , P A R A E S C R I T O -
RIOS O C O M I S I O N I S T A S . C O M P O S T E -
L A N U M . 80, BAJOS. 
1 4660 ^ ^ l í . ^ 
""SÉ A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Leal tad 134, capí esquina á Reina, aca-
bados do reedificar, compuestos de sala, sa-
leta y tres habitaciones, con todo el servi -
cio tificesario. I^a. l lave 6 Informes en los 
bajos. 14*57 «-14 
AL COIH 
Se a lqui la un e s p l é n d i d o local con 429 
metros, techos de concreto, sobre 14 colum-
nas de hierro , su ojo de patio al centro", 
cubier to con un gran lucernar io; buenos 
servicios sanitarios y con cuatro puertas 
á la calle, de h ier ro ondulado. Véase en 
Bernaza n ú m . 52. Las llaves en frente, é 
i n fo rman en Agu ia r n ú m . 92, R. Lage. 
14584 8-12 k 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso piso moderno, con sala, sa-. 
leta, cuatro cuartos, gran b a ñ o de familia 
á todo costo, comedor, cocina, cuarto A* 
criados y servicios apar te para los mismos; : 
techos de concreto, preparada para gas yV 
elec t r ic idad; escalera independicnie, pisos 
de mosaico. Precio económico en su cla-
se; v é a s e en Bernaza núm. 52, entre Mu-
ra l la y Teniente Rey. in fo rman en Aguiar 
n ú m e r o 92, R. Lage. 
14583 8 - i a _ 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los fres-
cos y hermosos altos de Trocadero 71, an-
t i guo : sala, saleta, comedor, buena cocina, 
2 servicios, b a ñ o y 5 grandes cuartos; agua 
abundante. L a l lave en el bajo; informes: 
A m i s t a d 124, res taurant " L a Reguladora," 
de 10 á 11 ^ de 4 á 5'/2. 
14537 8-12 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la moderna casa 
Calzada 289-291 moderno, entre C y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera con 
entrada por C; á una cuadra del colegio 
de Dominicas y £ del colegio L a Salle. L * 
l lave é informes en L í n e a esquina á C, 
Bernardo Manrique. 14544 8-12 
O ' R E I L L Y 116. an t iguo 102. punto cén-
t r ico . E n esta hermosa casa se alquilan 
habitaciones con todas camadidades. Hay 
cuartos con balcones á la calle, otros inte-
riores, grandes para famil ias , chicos para 
hombres solos. Buen servicio; precios re-
ducidos. 14521 J l l L -
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee a lqu i la r alguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29 N . 
Para a lqu i l a r la preciosa casa "Vi l l a 
Hortensia ," calle 12 entre Calzada y Lí-
nea, á 25 pasos de los t r a n v í a s . T i tne 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa-
la, saleta, e s p l é n d i d o b a ñ o y hermosos ja r -
dines. I n fo rman : al lado, en la " V i l l a ü o -
minica ," L í n e a n ú m . 1^4, Vedado. 
11514 I Q l 1 * ^ 
SE A L Q U I L A 
un departamento in t e r io r en Cárce l nu-
mero 5. 14513 ^l,1-0.-
~ S E ~ A L Q U I L A Ñ " e ñ l l centenes, los fres-
cos y modernos altos de Vi r tudes n ú m e i » 
61. L laves é informes en la misma. 
14484 
VÍBORA.—Acabada de fabricar, en la-
parte m á s alta, á la derecha, en la caí » 
de San Mar iano, cuadra y media de la ca 
zada, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
patio, t raspat io y servicio sanitario ra 
derno, toda de azotea; t a m b i é n se •' 
al lado in fo rman . l i H 9 _ Ta 
" BO L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R ^ 
11, f a c i l i t a gra t is á los s e ñ o r e s P 1 " ^ 1 6 ^ 
rios, cartones impresos espeeialmente i 
ra anunciar casas desalquiladas >' 
clones. 14033 26-28__N^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 B, se a lqui la esta 
moderna, con puertas y columnas d* ta> 
rro , en nueve centenes; se hace conir 
Informes en Bayona n ú m . 3. «o -nt 
1400 7 26-38 
A L T O S . — A los cua t ro vientos. l o m * f.6. 
Vedado, F entre 15 y 17; sala, cinco cua^ 
tos, comedor, baño , cocina, hermosa te 
za, gas, e lectr icidad. In forman en ios 
jos. Rebaja, sin n i ñ o s . 1 a 
14512 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s l)a|3osga,> 
A g u i a r n ú m . 21, compuestos de sala, ^ 
leta, s a lón de comer, . cuatro tcvf_itoh¡nÍQt. 
8-S ' 
ños, etc., todo acabado de Pint^r0.7 
man en la misma. Te lé fono A - ^ 4 ' . 
1)443 
S E A L Q U I L A N r , 
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23, nn 
no. Inmediatos á Reina, propios par*^ ^ 
guiar fami l ia . Para verlos, de 12 a ' 
para, infoxines: San Miguel 72- / . a 
¿ a - i 14173 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión .de la mañana.—Diciembre 17 de 19.11. 11 
¡JOTA D E L D I A 
predicador de aldea 
i muv terrible oratoria, 
f6 p s o s . que fulminan rayos 
dCt uenos, en frases gordas, 
y c iando diablo quieto, 
co u J _ ni eongo.i'a 
g J^mento^rue no salgan 
i h i i i a n d o de su boca, 
en paz, 
el único propósito _ 
A t e r r a r á quien los oiga, 




estaba para bromas 
¡f l los ayunos pasados 
Huturos, con la sopa 
Lal digerida y pensando 
| su cena pobre 
A á sermón, y á la hora, 
| e ;a la iglesia de gente 
is un rosano mas largo 
L el rosano de la a.urora, 
i h i ó á la sagrada, cátedra 
^mr dispuesto á armar la gorda. 
g i b é i s de llorar á gntes, 
« e a s a b a - ' ^ P ^ ^ la 
U r v mi justa fama 
|u predicador." i Qué cosas 
¿e í0 ocurrieron al cura 
^ablnudo k tontas y á lo«as 
infierno, de sus penas 
v de la divina cólera 
ante los réprobos! Nada; 
la trente no di ó á la cosa 
gran importancia; el ba«n padre 
acentuó un poco la nota, 
v nada. Entonces, de pronto, 
sacó un Cristo de una bolsai 
irle seda que ya llevaba 
á prevención, y una ola 
|e anatemas y de horrores 
salió por aquella boca:. 
;ES claro, sonó un sollozo 
otro después, y á 1-â  sombra 
de aquellos dos, los j ipíos 
fueron generales. Llora 
que llorarás, ya la gente 
w creía en la horrorosa 
cueva infernal, rodeada 
de pez hirviendo. Una moza 
beata vió junto al pulpito 
á un hombre con gran pa-chorra, 
sin muestras de emocionarse, 
v le di jo: —-Ya está ron caí 
'de gemir toda la gente. . . 
t usted tan fresco.—Oiga, oiga— 
replicó el 'hombre al instante, 
—yo no sov de esta parroquia. 
C. 
Salón Norma.— 
Hoy, domingo, a las dos y media., 
grandiosa matinée con obsequio de 
juguetes á los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Los estrenos que hoy se exhibirán 
son "Debe practicar el j i u - j i t s u " y 
' 'Se necesita una ins t i tu t r iz ." 
Salón teatro Almendares.— 
En 'ese 'bonito teatro de Puentes 
Grandes, se pondrá esta noeb^ El Con-
de de Luxemhurgo, por los artistas 
que últ imamente cantaron La Viuda 
A k g i C o m o esta últ ima obra gustó 
mucho al público por lo bien presenta-
da y excelente mterpretaeión que tuvo, 
• s seguro que esta noche se verá el tea-
tro tan eoneurrido y animado oorao en 
aq-.u-lla obra, no obstante d pequeíio 
aumento del 'precio de localidades. 
Puentes Grandes prospera, se reju-
venece y sabe corresponder á cuanto 
por su eultura. y pasatiempo se haga. 
El Conde de Tjuxemhurqo será can-
tado y presentado eon la misma propie-
dad y lu jo de vestuario y de trajes que 
La Viuda, Alegre. 
R E T R A T O S 
Artísfcicos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dtmiieilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Aknacén de 
efectos fotografíeos. 
SOCIEDADES ESPAROLAS 
E s p e c t á c u l o s 
i c o s 
N a c i o n a l . — 
Con un programa variado, ofrece 
hoy matinée en el Nacional la empre-
sa Enrique Rosas. 
Por la noche, tres tandas, en las 
cuales se exhibirán las mejores pelí-
enhs que posee la' empresa. 
P a y r e t . — 
| | L a compañía op ópSra italiana • 
ofrece hoy su primer matinée con la 
ópera "Favor i ta ." 
Por la noche " A i d a . " 
Precios populares. 
U b i s u 
I La ma t inée" de hoy. que está 'di-
vidida en dos partes, va en la prime-
| | á dos películas y el primer acto de 
m comedia " E l sombrero de copa," 
m en la segunda, "dos películas y el 
segundo y tercer aetos de " E l som-
btm de copa." 
( Por la. noche, en función corrida, 
"La toga roja." 
Turín.— 
En k matinée de hoy. con regalo 
Ge juguetes á les niños y en función 
corrida, se pondrá en escena la co-
media de gra néxito " ¿ Q u i é n es el 
^ otro?" 
I En la función de la noche se re-
presentarán cuatro obras de gran 
pito. 
En la primera tanda, " ¡ P i c a r o te-
lefonó!" 
En la. segunda, " A la luz de la 
duna." 
En la tercera, "Todos son uno ." 
I en la cuarta, "La. zancadilla." 
Antes de la representación de cada 
obra se le servirá al público para 
lúe vaya, habiendo boca, una serie de 
Películas interesantes v muv diverti-
das. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco F e r n á n d e z y M i -
randa, Francisco Cas íe l l e s Solar&s, Manue l 
M e n é n d e z López , Francisco S á n c h e z M a r -
t ínez , Francisco P é r e z P é r e z , J o s é F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , Manuel (ga rc í a G o n z á l e z , 
Manue l Viesca Hevia , PYancisco S u á r e z y 
ValUn-a, J o s é V . Gonzá lez , J o s é P é r e z Pe-
l áez , J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , Graciano R. 
V i g i l Lu is , Fernamd'O Cennuda R o d r í g u e z , 
Francisco Alvarez P e l á e z , Vicente Otero y 
Mijares , Francisco S u á r e z P é r e z , Celest i-
no G o n z á l e z R o d r í g u e z , Rodolfo L ó p e z y 
Roig, Celestino 'Concepció'n P é r e z , R a m i r o 
S á n c h e z Alonso, J o s é Ar i a s Alvarez , Be r -
nardo G a r c í a Gonzá lez , Perfecto R o d r í g u e z , 
J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Do a l t a : Ricardo P e l á e z , Francisco Ro-
m á n Bosch, Juan S u á r e z F e r n á n d e z , A n -
tonio Es t rada Tamargo, Francisco R o d r í -
guez S u á r e z , Francisco L ó p e z y M é n d e z , 
Cosme Cardoqui , J o s é Manue l Arango, A n -
gel Gonzá lez P é r e z , J o s é S u á r e z L ó p e z , M a -
nuel Rueda P é r e z , Vic to r i ano Puente Pa-
rrondo, Inocencio Gonzá l ez F e r n á n d e z , Se-
ve r ino G a r c í a G a r c í a , Eladio G-arcía Ar i a s , 
En r ique Alvarez Mieres, Ale jandro Rojas 
P é r e z , Juan del R ío G a l b á n , Celestino Con-
c e p c i ó n P é r e z , Constantino Vi l l ave rde Fer -
n á n d e z , Bernardo M a r t í n e z Prado, Cas imi -
r o Vic to re ro Ba lb ín , Vale r iano Nie to Fuen-
te, P r i m i t i v o R u b í n Cosío, Gabriel Cot ie-
l i o G-areía, J o s é L ó p e z Díaz , Robustiarjo 
Acevedo Hue r t a , R a m ó n F e r n á n d e z R o d r í -
guez. Manuel Gonzá l ez F e r n á n d e z , I s id ro 
M . Alfonso, C e s á r e o G o n z á l e z y M e n é n d e z , 
A n t o n i o Sosa Q u i ñ o n e s , J o s é Alvarez H e r -
n á n d e z . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Antonio Boned, M a r í a Sera-
fina M e r t í n e z , A m a l i a G a r c í a Alvarez , M a -
nuela F e r n á n d e z . 
De a l t a : M a r í a S á n c h e z P é r e z , M a r í a 
Alvarez R o d r í g u e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: An ton io F e r n á n d e z , Cas imi -
ro A r g ü e l l e s , Luc io Pando, Cr i sp ín L ó p e z . 
De a l ta : Ricardo Poncelas, F é l i x Gon-
zá lez , An ton ia F e r n á n d e z , Manuel G o n z á -
lez. 
Acedías.—Vómitos.— 
Con mucha frecuencia las fermen-
taciones anormales del estómago pro-
ducen acedías y vómitos, que se corri-
gen inmediatamente con el El íx i r Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, porque 
quita las náuseas, dolores, ardores 
epigástricos, aguas de boca y tenden-
cia al vómito. 
ó t e l e 
A M E R I C A . — S r . Jos R. Marquet te y se-
ñ o r a , X e w Y o r ; s e ñ o r i t a S. Larson, N e w 
Y o r k ; Sr. A . G. E i g h m i , Buf fa lo ; Sra. A l i -
ce Webster , Buf fa lo ; Sr. R a m ó n R o u r a y 
s e ñ o r a , C a m a g ü e y ; Sr. Sam Roth , New 
Y o r k ; Sr. An ton io M . Gu i ra l y s e ñ o r a , H a -
bana. 
M a n í . — 
La matinée dedicada á los niños 
^¡a dividida en idos partes, en fun-
c,0n corrida. 
. 4a primera, la representación 
QJ[ ^ntremás " L a casa de Chivi-
^ Y i 
on la segunda, varias películas v 
^ tinal regalo do juguetes. 
„ ^ 0r la noche, tres tandas, cobrién-
se eon iros bonitas obras del reper-
p extenso de la compañía. 
Salón Novedades.— 
^ el proírrama dispuesto para la 
natm^p qUo 0frpcp h0iV e?ie froneo v 
(i^ditai,i0 <,alnn do Prsdo y Vir tn -
quo i^ur.a]1 escogidas películas para 
^ los niños pasen un bnen rato. 
J-omo de postumbre. la matinée 
R e z a r á á las dos y media,. 
~ pv la noohe. desdo las siete empe-
e||an ^s tandas, exhibiéndose en 
Oa/- rae.iorps películas que posee 
e»! Cla' 0' afortunado empresario de 
^ ^ P i d a r salón. 
C E E n t A , . U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
1"0, e f , ' N S C M N I O . F A L T A D E A P E T N 
T 5 D r n i T A DE F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
U n h ^ V ^ R S E E N P O C O T I E M P O , G A S -
t n j o P O C O D I N E R O ? 
Si E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
J'stefv, ' ' poderoso reconstituyente de! 
RSflUai.'n8rv':oso en ge^s"31- Ds venta «" rlas y Farmacias 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 DE DICIEMBRE 
Eiste mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo -Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
La semana próxima es tará él Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo ( I Í I de Adviento.) Santos 
•Lázaro, obispo, Fioriano, már t i r e s ; 
Franco de Sena, carmelita, y Gusta-
vo, confesores; santas Olimpia, viuda, 
y Vivina, virgen. 
Tercer domingo de Adviento. E l 
tercer domingo de Adviento, que en 
otro tiempo se llamaba segundo an-
tes de Navidad, no es menos solemne 
en la Iglesia ele que los precedentes. 
Como la venida del Salvador del mun-
do debe ser el objeto de la devoción, 
de las oraciones, y de todos los ejer-
cicios piadosos de este santo tiempo, 
la Iglesia tiene cuidado todos los do-
mingos, dias singularmente consagra-
dos para renovar el fervor de los fie-
les, de excitar su fe y esperanza, á me* 
d.ida que se acerca el día del naci-
miento del Redentor; á f in de que des-
pertándose su celo al aproximarse 
una fiesta tan grande, nada dejen 
de hacer para disponerse bien á ella. 
D I A 18 
Nuestra Señora de la Esperanza, (ó 
de la O.) Santos Teótimo, y Basiliano, 
m á r t i r e s ; santa Judit, viuda. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemues; en la Catedral, y 
demás iglesias las de •costumbre'-. 
Corte de María.—-Dia 17. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados, en él Mouserrate, E l 
dia 18 si Purís imo Corazón de MA-
LAS MADRES 
áebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutr i-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. U n 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran salwdo de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite do Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M . Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
l ico , dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
b u estado general es de lo más 
Batisí'actorio." En las Boticas. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos y herma-
nas, que el d í a 17 del corriente!, á la hora 
y fo rma de costumbre, celebra esta Corpo-
r a c i ó n la fiesta p e r i ó d i c a reg lamentar ia de 
"Domingo Tercero." 
Habana. Dic iembre 14 de 1911. 
A. L . Pereira; 
Secretario. 
C 3759 3t-14 3d-15 
ASOCIACION P O N M A 
y O R A G I o F R E P A R I D O R i 
E l p r ó x i m o demingo, d í a 17 del mes ac-
tual , á las dos de la tarde, t e n d r á lugar en 
la S a c r i s t í a •de la Iglesia de J e s ú s del M o n -
te la Jun ta o rd ina r i a anual que prescribe 
el Reglamento in t e r io r de la obra. 
E l Rvdo. Padre Di rec to r encarece á los 
asociados la asistencia. 
Habana, Dic iembre 15 de 1911. 
Jesús Oliva, 
Secretario de la Asoc i ac ión . 
14757 2-16 
PARROQUIA DÍL SANTO ANGft 
C o f r a d í a d e S a n J o s é d e l a M o n -
t a ñ a c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a 
e n e s t a P a r r o q u i a , 
E l d í a 19, á las ocho y m e d í a a. m., se 
c a n t a r á la misa solemne con que mensual-
mente honran á tan glorioso santo sus n u -
merosos devotos y cofrades. 
14754 4-16, 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l d í a 19, á las ocho, solemne m i s a can-
tada á San J o s é de la M o n t a ñ a . A l final 
se c a n t a r á n los gozos del Maest ro Cala-
horra. 
Durante la Misa se r e p a r t i r á n preciosas 
estampas del Santo. 
L a Camarera. 
14739 4-15 
C O M P R O P O L I Z A S T G E S T I O N O E l . 
cobro de las vencidas del Guardián. J . C . 
de Armesto , Tul ipán nOm. 38, Cerro. 
14761 8-16 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes 19 se c e l e b r a r á n los cultos 
mensuales al glorioso Pa t r i a r ca San J o s é . 
A las ocho s e r á la Misa Solemne, y á con-
t i n u a c i ó n el ejercicio, con Te Deum en ac-
ción de gracia* por los beneficios recibidos 
del S e ñ o r durante el a ñ o por la i n t e r c e s i ó n 
de San J o s é para sus devotos. 
E l Excmo. é Utmo. Sr. Obispo Diocesa-
no se ha dignado conceder cincuenta d í a s 
do indulgencia á los que asistan á estos 
cultos, en la forma acostumbrada por la 
Santa. Iglesia. 
14708 l t - 18 3d-15 
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A O I O N 1>E S A ' N J O S E 
E l domingo p r ó x i m o , á las ocho, h a b r á 
misa cantada y p l á t i c a en honor del Santo 
Pa t r ia rca . Se e x p o n d r á á S. D. M . E l 
martes (19) se t e n d r á l a c o m u n i ó n general 
á las ocho en la misa cantada, con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta. Se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
A. M . D. G. 
14674 4-14 • 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A D E -
sea hal lar una pos ic ión en una buena fa-
m l l i i . donde los n iños no sean m u y g ran -
des. Tiene referencias. Di r ig i r se á l a se-
ñi r i t a D. Ci, Havana Post. 
14750 al t . 4-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección É Recreo y Adorno 
S E C K E T A í i l A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace púb l i co , para conocimiento de 
los s e ñ o r e s Asociados, que el p r ó x i m o do-
mingo 17 del ac tua l se c e l e b r a r á en los 
salones de nuestro centro un gran baile 
de sala. 
Para tener derecho á concur r i r á d icha 
fiesta, d e b e r á n los socios presentar el re-
cibo del mes de la fecha, á la c o m i s i ó n 
1 de puertas. 
Rigurosamente se c u m p l i r á n los precep-
tos de! reglamento de la Secc ión , recha-
zando á los que por cualquier c i rcuns tan-
cia resul ten inconvenientes. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho de l a 
noche, dg,ndo comienzo el baile á. las nueve. 
No se p e r m i t i r á l a entrada á los n i ñ o s 
menores de doce añof . 
Habana. Dic iembre 8 de 1911, 
El Secretario de la SaCcifin 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha s'do durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i - j 
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. P r impra y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lé s . D i r ig i r se á Miss H , 
Pre-do n ú m . 16, ant iguo. 
14705 26-15 D. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domici l io . O. MAGGI, Neptuno 





8 D . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " C U B A " 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s para alumnos del In s t i t u to . 
De 7 á 9 p. m., " T e n e d u r í a de l ib ros" por 
Par t ida doble, s e g ú n procedimiento N u m é -
r i co -Automát i co ele .Morros P i . Se a d m i -
ten internos y externos. D i r e c c i ó n : Orf i la 
y Ezcurra . 14545 10-13 
iLEGlT-HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas' 109 
(antisruo.) 
C 3694 D 6 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda. iSn-
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n nara al ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la. Adminis*:racl6n 
de ¿ste p e r i ó d i c o ó -a Ten ie r t e Rev 38. 
altos. <5-
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a Jngiéea, buena profesora 
r a idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su m o r a d » 
y h domici l io . EgUJo n ú m . S.-
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domici l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y. Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
e«ta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
P I D A .. C A T A L O G O S D E L I B R O S A M . 
Ricoy, Obispo n ú m . 86, Habana, y se los 
m a n d a r á n , por correo á cualquier punto 
que usted indique. 
F E L I C I T A C I O N E S D E P A S C U A S Y 
Año Nuevo, impresas á la orden, en papel 
y sobres novedad; una caja con dos doce-
nas: $1-00. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14755 4-16 
•SOBRES P A R A T A R J E T A S D E T O D A S 
clases y t a m a ñ o s , de cal idad superior, los 
hay de venta en Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14712 4-15 
l ! 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf. A-4665, G a r c í a . 
14728 8-15 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de S e ñ o r a s , Indus-
t r i a 121. y San Pafael . Precios en el sa-
lón : Peinado, 50 cts. A p l i c a c i ó n de t i n -
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te l é fono A-7034. 
14397 26-7 D . 
é i n s t a l a c i ó n de B i a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY& CONWAY 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3686 ' D . 1 
A P I E L U N A 
C A N D E N T E 
Tortura horrible, dolor insoportable, 
días que parecen que el cuerpo se que-
ma, noches largas de insomnio. ¿Por 
qué sufrir todo eso cuando se puede 
sentir alivio instantáneo, solamente re-
frescando la piel? 
Miles de personas certifican que su-
frían de ezcemas y otras enferinedades 
de la piel, hasta no haber conocido es-
te remedio, ese simple lavado de Piro-
la, Tímól y otros ingredientes, todos 
conocidos como la prescripción D. 
D. D. 
J. Samuel Lowis, escribe lo siguien-
te :—Yo use tres pomos de la prescrip-
ción D. D . D. y ahora mi piel qne era 
antes una masa candante é irritación 
es tan suave como la de un niño sano. 
De todos los remedios para la piel 
que conocemos, recomendamos especial-
mente la prescripción D. D. D. para 
la eczema. Apenas un benigno calman-
y refresca la piel 
la comezón insta-
S E H A E X T R A V I A D O 
U N P E R R O B L A N C O C O N M A N C H A S 
C A N E D A S , P E Q U E Ñ O . D E DOS M E S E S , 
C O N E L R A B O C O R T A D O ; P E R T E N E C E 
A LOS SRES. D E C A R B A J A L , C A L L E 17 
E S Q U I N A A I , V E D A D O . E L Q U E L O 
E N T R E G U E S E R A G R A T I F I C A D O . 
14701 l t - 1 4 3d-15 
M O D I S T A F R A N C E S A , S E O F R E C E 
para emearsrada de t ienda de moda ó casa 
pa r t i cu la r que sea decente; va fuera de 
la Habana.. I n d u s t r i a n ú m . 101. 
14793 i -17 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
f a m i l i a pa r t i cu l a r en el campo, los meses 
de /.afra. Calzada n ú m . 76, Vedado, i n f o r -
m a r á n . 14789 4-17 
U Ñ A J O V E Ñ ^ ^ Ü R I A N A D E S E A C o -
locarse de cocinera ó c r i ada de mano, en 
ca.sa de buen t r a t o : sabe c u m p l i r ; t iene 
quien la g-arantice. Monte n ú m . 12, cuar to 
n ú m . 28. 14787 4-17 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS L O S 
ramos de ho r t i cu l t u r a , incluso l a v i d y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
c o l o c a c i ó n en casa respetable. H a b l a i n -
g lé s v e s p a ñ o l . Pa la t ino n ú m . 35, Cerro. 
14784 8-17 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
color, que no sea m u y joven, en San L á -
zaro n ú m . 38, altos, ant iguo. 
14778 4-17 
U N A J O V E N M O N T A Ñ E S A D E S E A C o -
locarse pana habitaciones; sabe coser y r e -
pasar y no v a por taxjetas. Barcelona n ú -
mero 2. 14774 4-17 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
sol ic i ta colocarse pera limpieza, de hab i t a -
ciones en casa de familia- de buen t r a t o ; 
t iene quien l a garantice. S u á r e z n ú m . 59, 
moderno. 14794 4-17 
""SE S O L I C I T A , E Ñ ^ N Q U I S I D O R 37. A L -
tos, para f ami l i a , una cocinera peninsular 
que sepa bien su oficio á l a e s p a ñ o l a ; ha 
de do rmi r en e l acomodo y t r ae r referen-
cias de las casas donde ha servido. Suel-
do: 4 centenes. 14802 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caxse de c r iandera ; tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, s in f a m i l i a 
que l a moleste; i n fo rman en Salud n ú m . 6, 
bodega í i 8 0 i 4-17 _: 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, so l i c i t a co locac ión para c r i ada de 
mano; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
repasar; menos de 3 oentenes no se co-
loca. San M i g u e l n ú m . 3 i n f o r m a r á n . 
14799 4-17 
—DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
30 a ñ o s , de cr iado de mano ó camarero ; 
habla el i n g l é s y t iene recomendaciones y 
entiende de pinturas . I n f o r m a r á n en Sa-
lud -núm. 15, altos. 14796 4-17 
N E C E S I T O U N D E N T I S T A P A R A Q U E 
represente i m Gabinete Denta l , que sea 
buen m e c á n i c o y que pueda ejercer en es-
ta. Lo que se necesita es el nombre. Con-
t é s t e s e al Apa r t ado 701, Habana. 
C 3747 4-17 
U N A S E Ñ O R I T A D E C E N T E Y E D U -
cada, d e s e a r í a encontrar una c o l o c a c i ó n de 
s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a ó para coser; cose 
y entalla por figurín; quis iera estar en 
f a m i l i a ; t iene referencias inmejorables . I n -
f o r m a r á n eai Acos ta n ú m . 14, al tos. 
14773 L4:16_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para c r i ada de habitaciones ó 
manejar u n n i ñ o ; es f o rma l y t iene refe-
rencias; no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a r á n en Cr is to n ú m . 27. 
14775 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para co r t a fami l i a , que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m . 70, an t iguo, a l -
tos. 14771 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de manejadora 6 c r i ada de 
mano, de 16 a ñ o s de edad; tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Monte n ú m e -
ro 145, ant iguo. 14770 4-16 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don E m i l i o Díaz , maestro de obras que 
d e s e m b a r c ó en esta en Octubre. In formes 
á Monserrate 53, altos, Manuela Cerezales. 
14769. 4-16 
U N A J O V E N D E 25 A Ñ O S , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de 
criandera, de siete meses; es robusta, t i e -
ne abundante leche y quien responda por 
ella. M a r i n a n ú m . 2, cuar to n ú m . 19, J e s ú s 
del Monte. 14746 4-16 
D E S E A C O L O G A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con 
todo lo que se le mande á hacer; t iene quien 
garant ice su conducta; no tiene inconve-
niente en i r á cua lquier punto á casa de 
fami l i a . I n f o r m a n en A g u i a r n ú m . 92. 
14745 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a , ó para manejadora. I n f o r m a n en 
Lea l t ad 133, an t iguo, entre Sit ios y M a l o -
j a ; tiene quien l a recomiende. 
14741 • 4-16 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora, con buenas refe-
rencias. Cal le 21 entre 2 y Paseo, Vedado 
14740 4-16 
$100 L E R E N T A N ^5 Y .$10 M E N S U A -
les; de $S00 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes gra t is . O f i -
cina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á 1 y de 12 á j L __8"16__ 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A P E N I N S U -
lar. de c r iada de mano ó de manejadora; 
es fo rmal , sabe coser y tiene quien res-
ponda por su conducta; I n f o r m a r á n en 
Prado n ú m e r o 50, café . 
14758 4-16 
te pero lava, limpia 
v hace desaparecer 
o nmíruu oí 
>ii 
) remedio, 
irle mAs sobre los ma-
iltados de este remedio, 
ción D. 0. D. la venden 









E. Sarrá, Teniente Rey 71 ; Dr. 
Mámie) Jnhn.snn. Obispo 30; Dr. Fran-
cisco Taquechel, Obispo 27. 
C 3577 alt. 4-3 
Se c o m a n casas 
Preeisainente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el V/2 
por 100 de corretaje si cd negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p, m,, 
Amargura 3, Bolsa Privada 6 de 7 á 
9 a, m., calle 2 uíimero 12. 'Vedado ó 
C 3752 30-11 D. 
CtRah m m k de colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta acredi tada Agencia cuenta s iempre 
con un excelente servicio de criados para 
las fami l ias . A los hoteles, c a f é s , fondas, 
p a n a d e r í a s , casas de h u é s p e d e s , etc., f a c i -
{ito dependencia en todos giros, y se m a n -
dan á toda la Isla. Cuadr i l las dé t r aba ja -
dores para el campo. 14768 4-16 
B O D E G A SODA, E Ñ " E S Q U I N A ; V É Ñ d ' e 
$50 diar ios ; buen contrato y poco a lqu i l e r ; 
se traspasa en p r o p o r c i ó n . En l a v id r i e r a 
de! Cont inental , Prado 121, i n f o r m a r á n . 
14767 8-16 
~ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72. T e l é f o n o A.-2404. 
En quince minutos y con referencias, f a -
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
14766 4-16 
~ S É N E C E S I T A N APREÑT)IZA~S Y~BUF> 
ñ a s oficiales para vestidos de s e ñ o r a s . M a -
r í a Copin. Habana n ú m . 108. 
14763 4-16 
Por todas partes de la l i la se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un c a t á l o g o 
de espejuelos. 
CON E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R U N O MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
J B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 3230 a l t . 1 N . 
M A N U E L C E R D B I R A S , D E S E A C O L O -
carse de por tero 6 camarero, ó de cr iado 
de mano; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó r . 
Concordia n ú m . 89, ant iguo, al tos. 
14738 4 - 1 5 
E N C A S A D U B I C , P E L U Q U E R I A , S E 
necesita un buen operario que sea apto 
para pelar y rizas n i ñ a s , y a d e m á s que 
conozca el t rabajo de postizo. 
C 3756 l t - 1 4 4 d - 1 5 
J O V E N M E C A N O G R A F A , C U B A N A ; 
que hable y escriba ing lés y e s p a ñ o l y en-
t ienda de trabajos de oficina. Se sol ic i ta 
en Prado 89, oficinas del "Havana Post." 
P r e s é n t e s e personalmente. 
C 3764 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U -
lares: un hombre de mediana edad, de 
criado de mano ó de portero, y una m u -
chacha de 14 a ñ o s , con poco sueldo. I n -
forman en San E á z a r o 269, an t iguo. 
14732 4-15 
D E S E A N O O E O C A R S E DOS V I Z C A l -
nas, j u n t a s ; una ds cocinera ó manejado-
ra, y l a o t r a de c r iada de mano, sabe co-
ser; t ienen quien responda por ellas. Sol 
n ú m . 123, an t iguo, i n f o r m a r á n . 
14731 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
I n f o r m a r á n en Colón n ú m . 39, nuevo, bo-
dega. 14730 4-15 
SE S O L I C I T A E N O F I C I O S 88 , BAJOSj 
para fami l i a , una cocinera peninsular qu« 
sepa bien su oficio á la e s p a ñ o l a ; ha d« 
dormi r en el acomodo y t raer referencias 
de las casas donde ha servado; sueldo: 3 
centeues y ropa l i m p i a . 
14727 4-15 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no para casa par t icular , que sepa su ob l i -
g a c i ó n y tenga recomendaciones, si no que 
no se presente. I n f o r m a r á n en Sol 8 5 , an-
t iguo, de 1 á 2 de l a tarde. 
14720 4.15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse; una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la o t r a de c r iada 6 maneja-
dora. T ienen referencias. I n f o r m a n en el 
hotel "Orlente," Oficios 50. 
14719 4 - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera ó cr iada de mano, tenien-
do referencias; i n fo rman e<n S u á r e z n ú m e -
ro 83. , 14717 4-15 
C O C I N E R A , SE N E C E S I T A U N A QUK 
sepa su obl ipraclón: sueldo: 3 centenes. E n 
la misma se necesita una manejadora. L í -
nea n ú m . 513, nuevo, entre 14 y 16, Vedadoi 
14718 4-15 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E TTN 
e s p a ñ o l de 34 a ñ o s , soltero; especialidad 
en jardines a r t í s t i c o s , y entiende de car-1 
p i n t e r í a y p i n t u r a ; buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
14710 8-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-1 
r a peninsular, para dos personas; es i n ú -
t i l la p r e s e n t a c i ó n s in referencias. San L á -
zaro n ú m . 234. 14706 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra ; es r ec i én l legada y tiene quien la ga-
ran t ice por su honradez; no s e ñ a l a suelda 
hasta que no se vea su t rabajo, deseanda 
casa fo rma l . F a c t o r í a n ú m . 17. 
14704 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de comercia 
6 de f a m i l i a ; t rabaja á la cr io l la , france-
sa y e s p a ñ o l a ; es m u y aseado y tiene quien 
lo recomiende. Calle 13 n ú m . 99, Vedado. 
14702 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
i'egada, desea colocarse de cr iada de ma-
no ó manejadora; es m o r a l y c a r i ñ o s a c o t í 
los n i ñ o s . I n fo rman en Apodaca n ú m . 15i 
ant iguo. 14697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
mr.sujar r e c i é n llegada, de cr iada de maj 
no ó manejadora, teniendo referencias. I n -
f o r m a r á n en An imas n ú m . 190, ant iguo. 
14716 , 4-15 
U N J O V E N Q U E T I E N E B A S T A N T E S 
conocimientos de ing lés , m e c a n o g r a f í a y 
con tab i l idad ; que ha estado u n a ñ o de au -
x i l i a r de carpeta, desea colocarse, bien en 
Ja Habana 6 en el campo; tiene pocas pre-
tensiones y personas que le garant icen d4 
modo efect ivo si es necesario. Vi l legas 66, 
ant iguo. 14714 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejado-
ra. I n f o r m a r á n en Trocadero n ú m . 24, aa-4 
" m a n e j a d o r a 
Se necesita una que esté práct ica en 
esa ocupación. Campanario núm*-
ro 121. 
D. ' D 14 
E N E S T R E L L A N U M . 53 S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, p r e f i r i é n d o s e de 
color ; ha de tener buenos informes de la 
casa donde haya servido; si no los tiene 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
14760 4-16 
" " s e n e c e s i t a n t r T b a j a d o r e s T p a -
r a las Canteras de Camoa. Jo rna l d i a r i o : 
$1-10 moneda amer icana y a lo jamiento g ra -
tis. I n f o r m a n en Habana 88 , de 3 á 5 p. 
m. T . L . Hus ton Cont rac t ing Co. 
H759 s :16_ 
E N I N D U S T R I A N U M . I u T a N T I G U O , 
se so l ic i ta un c r iado de iia.no pa ra hombre 
solo, en casa ohica: s i no é s p r á c t i c o en 
todos los servicios y con referencias, que 
no s é presente- 1 4 7 0 7 4 - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha penlnsui.ar. de m a n e j á d o r a ; i n fo rma-
rá.!! en Monserrate n ú m . 97, ant iguo. 
i , í 7 S l s 4 - 1 5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , QÜÉ 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , sol i -
c i ta CjOJlorarsé en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, tei.iendo quien la garantice, am-
ilano y San J o s é , altos de " E l Globo." 
14685 4 - 1 4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, de criadas ó manejadoras; 
tienen buenas referenci?.s. I n fo rman «v 
S u á r e z n ú m . 13. 14684 4 - 1 4 
~ D O S " P E N I N S U L A R E S _ S O L I C í T A Ñ f c 04 
l o c a c i ó n ; una de cocinera, y de cr iada d< 
mano la o t ra ; ambas con referencias. Lea l -
tad n ú m . 231, ant iguo, bodega, i n f o r m a r á n , 
4 14694 4.14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa coser, en M u r a l l a n ú m . 119 B, 
altos, p r i m e r piso. 14693 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, con referencias, en Inquis idor n ú m . 6, 
altos. 14690 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de c r i ada de mano; sabe coser J 
da referencias. Aguacate 138, altos. 
14686 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad so l ic i ta colocarse para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a sola ó cocinar para un m a t r i -
monio, teniendo quien informe de ella. H a -
bana n ú m . 133, t i n t o r e r í a . 
14683 4-14 
1' \ ; Á C R I A D A B L A ^ a T ^ M Í l T ^ P ^ . I ? ! 
sol ici ta colocarse para el sen-icio de ma-
nos; es de mediana edad y tiene b u e n a í 
ref-srencias. Fonda. "Las Cuatro Naciones, ' 
calle de San Pedro, i n f o r m a r á n , 
14683 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C Ó C I N E F J 
peninsular que sabe su ob l igac ión . Info? 
m a r á n en Luz núm, ít 
O T A R I O D E r , A M A R I N A . — é i í í < " ^ ' » l l x a f i " " a - d [ > i c i e m f a e 17 36 m t 
P A G I N A L I T E R A R I A 
T 7 ^E2 X j - Á . 3 = 1 X > 3531 ft) 
Atiende, Patr ia , que tu g lor ia canto; 
¡qué glor ia para m i , Patr ia , q u é g lo r i a ! 
I 
Mor i r . . . ; (-¿ué importa perecer Imihaiiido?. . . 
Pór la Patria morir. . . ¡Oh muerte'hermosa!., . 
La enseña que dio alientos tremola rudo 
es sudario después, noble y piadiosa.,. 
Alzad las fren tas. de laurel ceñidas, 
héroes sin nombre de la horrible tarde, 
los (|-ue ofrendar .supisteis vuestra:; vidas 
Iiifhnndo por Eaipafra con VELARDE. . . 
Vosotros que. al caer, tornando al ciclo 
la pupila sin luz, desencajada, 
pusisteis vuestros labios con anhelo 
sobre la cruz de la sangrienta espada . . . 
Héroes excelsos de la Patria Historia, 
venid, venid, acompañad mi canto; 
de VELARDE evocad la inmensa gloria. 
En el nombre de Dios, tres veces santo, 
entonemos un himno á .su memoria. . . 
I I 
Cabe la cumbre altiva de la montaña, 
bajo el techo azulado del firmamento, 
• en el confín del Norte de nuestra España 
el Valle de Camiargo tiene su asiento. 
Allí la santa Madre Naturaleza 
es fecunda, risueña, serena, pura; 
es faénte íúagotaible con su belleza 
de ensueños y esperanzas, calina, y d'-ilzum. 
El sol, que se levanta sobre los mares 
tiñendo el 'horizonte con sus fulgores, 
baña en las cordilleras los olivares 
y en los prados amenos las gayas flores. 
El mar forma su espuma fosforescente 
iguál si airado ruge qtie si desmaya: 
lo mismo cuando choca con la rompiente 
cine al besar mansamente la humilde playa. 
Las cumbres y los valles de aquella tierra 
doquier hrindau al alma plácida vida, 
y son sus moradores, en paz y en a;tierra, 
devotas de su VIRGEN APARECIDA. . . 
La. Virgen y la Patria—santos amores— 
del montañés confortan la dulce calma; 
para ellas en m.s campos cultiva flores 
y erige sus altares dentro del alma. . . 
A su culto consagra la. vida entera 
y con ellas la vida feliz corona : 
aspira el patriotismo de su bandera, 
le inspira fe la iamgen de su Patrona.. . 
Tierra gentil y hermosa, tierra bendita, 
fa Providencia Santa feliz te guarde. . . 
Vo admiro tu írrandeza. que es infinita, 
i Salve, cuna gloriosa dd <rran VELARDE! . . . 
I I I 
¡DOS DE MAYO! Sagrada 
feába que evoca la memoria mía. 
• V sangre y duelo y de terror preñada. 
imuTotaible fuente de poesía!... 
Vivirá tu recuerdo mientras vibre 
con grato acento de la Patria el nombre: 
mientras ser fuerte, soberano y libre 
sea una noble aspiración del hombre. 
Leyendo escenas del combate rudo 
vi tus héroes luchar con saña fiera, 
la imagen de m Dios por santo escudo 
c H pendón de su Patria por bandem. 
El fragor infernal de la batalla 
mi espíritu tur'jó. . . y, horrorizado, 
ni mirar en el ca.mpo ensanerrentado 
barrido ñor mortífera metralla, 
'os fúnebres despojos 
del mártir que cavó, nimbado en qdoria. 
Ingrimas desprendidas de mis o.ios 
rociaron mhre el libro de la Historia. 
A través de sus paginas, la densa 
niebla que el humo á su alrededor condensa, 
envuelve en sus vapores 
á aquellos indomables luchadores 
que al morir, con el alma enardecida, 
tienen alientos y. entusiasmo y vida 
para volver los ojos á la enseña 
de sTt Patria nuerida, 
one en el arrullo de la gloria sueña 
al recibir tra eterna, despedida. 
Allí está la figura portentosa 
de VELARDE inmortal, en h psotrVosa 
jomada sin igual del DOS DE MAYO. 
Miradla firme, impávida, serena, 
i unto al cañón que vomitando el raye, 
de muerte y sombra los espacio? Pena; 
la frente erguida, la potente espada 
teñida en roja sangre, y la mirada 
donde el fulgor del genio reverbera, 
clavada en la "bandera 
que ondada estremecida por el viento 
y cortando el azul del firmamento 
parece condensar su vida entera.. . 
Lentas pasan las horas 
si del alma se aleja la alegría: 
ñor ser desgarradoras, 
lentas fueron las horas de aquél día. 
El beso helado de la muerte fría 
fué sumiendo á los héroes lentamente 
en noche impenetrable, 
al posarse implacable 
con lúgubre estertor sobre su frente. . . , 
En el combate desigual y fiero, 
el sol, ya en Occidente, 
vio desplomarse al ínclito guerrero 
convulso, acribillado, 
páilido. yerto, frío, ensangrentado... 
y recogió en sus labios, que la aruerra 
sellara de una vez con mano impía, 
junto al nombre bendito de su tierra 
el nombre inmaeinlado de María; 
en tanto que la Fama 
mostraba al mundo el lauro de su gloria 
(pie en santo ardor el cora/ón inflama 
en los anales de la Patrie Historia.., 
I V 
To lo he visto tamibién. . . De horror transido, 
mi corazón latía acongojado... 
Le ví caer como Titán rendido... 
Le ví morir como león cansado. .. 
Fué un sueño nada más. que en mi retina 
dejó gravada tu inmortal figura: 
mi mente en sus delirios la ilumina 
entre las somib̂ as de la noche oseura. 
Te vuelvo á ver junto al cañón humeante, 
sereno y firme, gigantesco v fuerte; 
miro cómo se cubre tu sem'blamte 
con una horni'ble palid'ez de muerte... 
Te veo combatir con tus leones, 
y en el trisite sileocio de la tardé, 
contemplo, entre tus bravos campeones, 
tu cadáver sangriento, oh •s'ran VELARDE. . . 
Reposa, en paz en tu sepulcro frío. 
Ante él la Patria póstrase de hinojos... 
Palpita con dolor el pecho mío. . . 
Lasrrimas en tropel nubla,n mis ojos. . . 
¡Quién fuera como tú!. . . ¡Quién, ay. tuviera 
al llegar al final de su carrera, 
cuando todo á su lado se derrumba, 
por sudario un girón de sai bandera 
y un laurel inmortal sobre su tumba !!. .. 
G u i l l e r m o S U R E D A D E A R M A S . 
m P o e s í a premiada on el Concurso p o é t i c o celebrado por la ISeneficencia Mon ta 
^esa coa 'motivo de la fes t iv idad de la V i r g e n de la Bienvenida. 
T O D A PERSONA 
n i : a m b o s s í : X < > s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o m p i t a l 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosa inc i -
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apar tado do Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricais que acep-
tan •matnin 
oa de cap í t? 
serleda l y 




noral . Mu h 1 
I m p e a a t r a b í e , 
famil iares y 
8-17 
t ) K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsu la r de criada de mano; sabe cumulii* 
perfectamente con su ob l igac ión , y tiene 
quien responda por 
San Migue l n ú m . 13. 
f o r m a r á n en 
4-14 
C R I A D A D E M A N O . — E N S A N MlGVKl* 
n ú m . latí, ant iguo, se sol ic i ta una criada 
CLAVE CONDENSADORA 
D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I N G E R " 
Morra la mitad de las pa '^m 
Se a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 l i b r o 92.SO, 2 l i b r o s $ 4 . 0 0 , 
t» l i b r o s $ Q . O O 
O B I S P O 3 9 
H I I M H l K w ^ Y C 0 M P A Ñ I A -
C 3649 ' « • • i i h i n i i " " 1 ' " 1 1 " — 
eh t o d T s I M d í d e T -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 on adelanl^ se^ún si-
";o y garantía. A los corredores se les 
iaga el VA ó el i / | por 100 ' 
L A Z I L I A 
T e l é f o n o A = 1 5 9 8 S u á r c z 4 t 3 y 
V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n q u « nuestros precios no tienen 
emos un colosal sur t ido de ropa de todas clases para el inv¡erno " ^ « t 
osai üMinwv • " ¡ — — . , • no. v 'Cía, 
fortunas, asi como lotes de ropa, propia para el campo y para la ¿ ^ P a r a - A i 
En prendas, muebles y pianos no se puede pedir mas: esta es U ^ ZtíM 
sur t ido tiene en todo. Se avisa rescaten o prorroguen los contrato 
SE V E N D E L A F E R R E T E R I A T L O -
c e r í a " E l Yunqne," s i tuada en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte, esriuina á M i -
lagros; casa de mucho porvenir y gran 
local ; se, vende por enfermedad (ie su 
dueho^ j jM93 K M O . . 
S B V E N D E O SE A R R I E N D A l ' N A 
finca de cinco c a b a l l e r í a s , de m u y buenas 
t ierras, k 18 k i l ó m e t r o s de la Habana. I n -
forman los s e ñ o r e s Br ida t y Ca., (tí . en C , 
Mercaderes ;{5. 14596^ S-̂ IB 
U N A - B I J E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en casa par t icular , 
c u m p l i r y tiene recomendaciones, 
man en M u r a l l a n ú m . 113. 
14665 4-:14... 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A L CAMPO, 
una buena criada con referencias, ciue se-
pa coser bien; se da buen sueldo. Vir tudes 




D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
par t i cu la r ; lo mismo para la ciudad que 
para el campo. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 25. 14662 
" " u n a c o c i n e r a _ T e ñ ^ ^ j l a r S Ó L I -
c i ta colocarse en casa de famil: ' 
mercio, prefiriendo lo segundo; ! 
ció á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no 
la cant idad de trabajo y puede 
la co locac ión . J y Calzada, pala 
neado, cuar to n ú m . 52. 146dí 
' ~ S E S O L I C I T A U N ^ ( 
ninsular que sepa su obl ig 
• su of i -
impor ta 
r m i r en 
de Car-
9 4-14 
Ñ E R A PE-
i ; se prefie-
re r e c i é n l legada; sf» le da h a b i t a c i ó n si 
la desea. Monte 397, moderno. 
__14658 
SE—SOLICITA U N A M U J E F 
zón para lavar y cocinar en casa 
mat r imonio . Sueldo: $17. Josefina 
P r imera y Segunda, V í b o r a . 
14656 4-14 
. D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares; una de criandera, á. leche entera, 
de tres y medio meses, y la otra de cr ia -
da de mano ó manejadora. V i r tudes núm. 
173, moderno. 14654 4-14 
4-14 _ 
D E R A -
5a de un 
entre 
L A l a . DE A G U I A R 
L a agencia m á s an t igua y m á s acredita-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11; Telf . A-3090; de J. 
Alonso. 14677 8-14 
SE V E N D E N E N GUA X A . 
ademas del que le paga la parte que la calle de Corrales, dos casas; una de 
' quina y con accesorias. I n fo rman en Ber-
naza n ú m e r o 32, altos. 
14546 8-12 
G A N G A S . — E N $3,250 V E N D O U N A B O -
2 número 12, Vedado ó dega acreditada. En $5,500 un café , punto 
cén t r i co . En $65C una v id r i e ra de Tabacos 
y Bil letes. E n 35 centenes un puesto de 
Pan. F ru tas y Dulces. Plaza del Vapor , 
ca fé "Los Peces Vivos , " de 11 á 3. F . 
Arango. 14611 6-13 
j ü p o t e c a . 
Dirigirse á A. Lairrea, de 2 á 4 p, m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., es 
por correo. 
C 375] 30-14 D 
N E G O C S O 
Tenemos clientes en Nueva Y o r k d u e ñ o s 
de $1.600,000 impuestos en una propiedad 
urbana que vale $3.000,000, dando un in te-
r é s de $310,000 anuales. Dichos hipoteca-
rios desean cambiar aproximadamente un 
mi l lón del capi ta l impuesto por t ierras v í r -
genes en Cuba. The J. L . Head Co., Z u -
lueta n ú m . 9, Habana. 
14696 4-14 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 7 y 8c/c, desde $300 hasta la m á s a l ta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado convencional. 
Casas desde $2,000 hasln $80,000. Espejo, 
O'Rei l ly 47.jde 3 á 5. I4tí«-; 8-13 
t e ñ g c T d i n e r o " ^ r e s e r v T ' g a R A N -
(izada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a V a l d i v i a , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
E S Q U I N A , E N M U R A L L A Y P U E R T A 
de T i e r r a ; negocio colosal; urge su venta. 
Di rec to : San N i c o l á s y Mis ión , bodega, de 
11 á í . 14653 6-13 
V E D A D C 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, p r imera cuadra de la l ínea. E l 
bajo con hermoso j a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, cuartos de criados, 2 b a ñ o s é inodo-
ro y cocina. E l al to con 6 habitaciones, ba-
ño é inodoro, terraza, b a l c ó n corr ido, azo-
tea y sin gravamen. E l j a r i í n rodea loda 
la casa. Precio: $17,000. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 14643 8-13 
BE l l B i l í F i M 
DOS ArTn.VTOVTl/FS T,* 
M A N O , EX M A O X j ^ o * 
D f E N D O S K V E R EX [ N t ) f ! | 
121, Te lé fono A-6861. 
T A M B I E N S E A L Q U I L a n . 
M O D I C O S . 
de m u í a s y caballos, f 'nstin 
q ' i í " . "abana . K1 fiV,.\hno ' a ^ San7 
ro rec'1^' -iirr-, , ü« 
alzada 
ro rec.i])imo.s 100 malas de 6 
cuar maestras de t i ro y ^ -^u 
compre nsí.-ti m u í a s hasta n ras I 
que le promete vender muy ¿ ^ ^ 
J. Tuero y Compañí , ata«: 1 
1474S 
activos, con h'iena comis ión , se necesitan 
en " L A U N I V E R S A L . " — 1 0 7 , Compostela 
167, antiguo. 14671 4-14 
Avisa á su clientela, que acaba de rec i -
b i r Sidra de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detalla en barri les de 100, 50 
y 30 l i t ros , á precios m ó d i c o s . Especia l i -
dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
nerosos de los m á s acreditados coreche-
ros; Licores finos, y el sm r i v a l vino puro 
de mesa Rio ja Añejo , V a l d e p e ñ a s , Gallego, 
Tineo. Candamo, M a r q u é s de Riscal . S i -
dra C h a m p á n de todas marcas y N a t u r a l . 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas C a s t a ñ a s Asadas. To -
dos los a r t í c u l o s de esta casa son de p r i -
mera calidad. 
T e l é f o n o A ' ° 5 7 2 7 
alt . 8-15 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra y una criada de mano, saben cumpl i r 
m u y bien con su ob l igac ión y tienen muy 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Monse-
r ra t e n ú m . 131, ant iguo. 
14675 4-14 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , SE ¡ 
vende un gran hotel , an t iguo y m u y acre-
ditado. In fo rman : A g u i a r 72, Roque Ga-
llego. 14807 4-17 
S É V E N D E U N A E S P A C Í O S A ~ Y BO"-
n i t a casa nueva, en la calle de A g u i l a , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa, oon sala, sa-
leta, 5¡4 grandes, sala, comedor a l fondo, 
gran pat io y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s ; 
Informa su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
14795 8-17 
V E R D A D E R A G A N G A ; E N E L B A R R I O 
de Atares vendo una hermosa casa, inme-
diata á la calzada de Crist ina, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, patio, traspatio, sanidad; 
$28-50. F igaru la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
34788 4-17 
SE \ f E N D B U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s n v d i t a d a s de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 íl 3, 
Fernando Garr ido. 
14751 15-16 D. 
. G A N G A . — M I D E 8 POR 30 M E T R O S , 
cerca de Monte y se da en $2,800. Urge 
su venta. Lago Lacalle, San J o s é n ú m e -
ro 28, de 2 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3768 4-16 
O b r a p í a 90 
C 
' Se desea con $5,000 para impulsar i n -
dus t r ia establecida de a r t í c u l o de p r i m e -
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na p r o d u c c i ó n , susceptible de un beneficio 
anual de $25.000. Colón n ú m , 1, de 11 á 
3 y de 6 á 8 p. m . 
14699 6-15 
é n e o 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E B A M B U D E L 
J A P O N 
Se h a c e n c a r g o de t o d a c l a se 
de t r a b a j o de b a m b ú y se o o m -
p o n e n d e s p e r f e c t o s d e l o s m i s -
M 0 S M 1 8 Í 1 1 
Vendemos donXeys con v&ivüi "S 
aas. barras, pistones- etc., de bwSS'l 
pozos, r í o s y todos bérvicios c^m' ^ 
motores de vapor; las me.ioréí r erí» 
b á s c u l a a de todsus clases' para 0!naila,i 
mientos, ingenios, etc.. tubería nu*Stall',* 
chas para tanques y d e m á s accesos 
teirechea Hi.ri»¿anr>«, Teléfon,. ^ - ^ I 
Apar tado 321. Telégrafo "pf 
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3d-17 lt-18 
SE V E N D E 
U n gran A r m o n i u m F r a n c é s , propia pa-
ra unn iglesia, en Prado 34, altos. 
.-1749 15-L<i D. 
T E M E D O R S E L I B A O S 
Se ofrece p a r » todh ^ iase oe t r a b a j o » 3» 
eonrabilid.'jtd. L leva l ibros en hÁfas d¿8oc«-
ptides, Ha*-e balances, p u n l o a e í o n e s , etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-d561. 
1.4041 26-28 N . 
SE V E N D E L A S O L I D A Y E L E G A N T E 
casa n ú m e r o 14, ant iguo, de la calle de 
la Habana. I n f o r m a r á n en los altos de la 
misma, de 9 á 12 a. m. Tra to directo. 
14687 4-14 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s " L a Navar re , " ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentos . Pianos en a l q u i -
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
SE V E N D E U N A BODEGA, S O L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. In fo rman: Zapata 20. 
14170 15-1 D. 
SE V E N D E U N P I A N O F R A N C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo n ú -
mero 99, altos. 14695 3-15 
PIANOS y Pianos Automáticos 
del Fabr icante H a m i l t o n , que es uno de los 
mejores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hi jos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
14679 26-14 D. 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece al 
comercio, Lien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y lefercncias, d i r ig i r se al 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
C A , - ; ; 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted co ló -
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 14280 15-5 D. 
EN EL VE 
Se vende una e s p l é n d i d a casa en el V e -
dado; el terreno mide 13 por 50 metros; 
tiene 6 habitaciones, j a r d í n , gran patio y 
agua. E l propietar io desea embarcarse pa-
r a los Estados Unidos. M r . Beers, Cuba 
n ú m . 37, altos, de 8 á 12. 
C 3763 4-15 
ALMACEN DE PIANOS 
H A R M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E USO, A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
SE A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D. 
M O T O L E S P E 
Y 
A l contado y á plazos, los v e M * Í l l 
t i zándo los , Vi laplana y Arrendondn fJo 
¡Iv núm. 67, Haliana. " ü«« 
C 3673 j j ; 
R f l Ó T O R E S ^ 1 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa Ríj 
L I N , (TRei l ly n ú m . 67, Teléfono A-ía 
C 3672 j j j 
A precios sin compe+encia y gamtia. 
das. Bomba de 150 eralones por hora i 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly „' 
mero 67 
C 3670 
Te lé fono A-o268. 
CARPINTEROS1 
Maquinar ias de Carp in te r í a al contaí 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm í 
Te lé fono A-3268, 
C 3671 D. 1 
56 C A B A L L E R I A S 
de t i e r r a se venden muy baratas, 
on San C r i s t ó b a l . Dir igi rse al sdkMrSHI 
de Calahorra. Neptuno 60, de 1 
5a. n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
14790 U' 
S E VENDES 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancha y vía esire-
cha. postes .le ara no y j iqn í ' para teléfo-
no, y -.v.-v.-o i.-s. i : ; de jiquí y antw 
para cas;.s de sm-.:-.. 
Di r ig i r se á A. .Vlaninez Villar, 
Esles de Venero, 
C 3715 26-9 0 . 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des en el punto m á s c é n t r i c o del comercio, 
por no poderla, atender su d u e ñ o . I n f o r -
man en A g u i a r 73, p e l e t e r í a . 
14723 ' 4-15 
E G . D E L 
C O R R E D O R 
HABANA HUERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
14274 15-5 D . 
Difiero é Hipoiecas 
?2,000 D O Y 
en pr imera hipoteca, sobre casa en esta ca-
p i t a l ; d i r ig i r se á S á c n z de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuno 60, ó en 5a. 72, .esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
Se 




""EN"$6,000 SE V E N D E . A U N A C U A -
dra de la Calzada de Concha, una buena 
casa con m i l ochenta varas de terreno, p ro -
pia para una indus t r i a y v i v i r el d u e ñ o . 
En Cerro n ú m . 613, altos, i n f o r m a r á n . 
11592 4-14 
A LOS P A N A D E R O ? . POR TENER 
que canr- iar L-s n .-..silios de madera, por 
los de m á r m o l , se vende una artesa nueva 
con su guarda-polvo, dos tornes y mía ma-
quina sobadera; todo en buen estado, in-
fo rman: P a n a d e r í a " L a Fama,' Obrapu 
n ú m . 75 M16' r L 
SE V E N D E N D n H TESCALERAS J l 
caracol de poco uso. y varias lozas y » 
A CUARENTA CENTENES 
vende S A L A S pianos nuevos alemanes, 
franceses y americanos. La ú n i c a casa 
que vende pianos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ o s ; ios afina s iem-
pre grat is , y ios conduce grat is . S A L A S , 
San Rafael n ú m e r o 14. 
•14461 8-9 
P I A N O S N U E V O S -
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s e ñ o r e s Profesores, en sonido, construc-
ción y d u r a c i ó n ; los vendemos a l contado 
y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garant izamos por 30 
a ñ o s ; son refractar ios al c o m e j é n . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
$iy,UÜÜ.UÜ oro español autopiano que viene á la Habana. Pianos 
le -Estrella COn i ^ a lqui ler á $3-00 al mes. Se compran 
' pianos de uso, p a g á n d o l o s mejor que na-
die. Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a de 
Mariano L a r í n , Te lé fono A-1810. 
C 3492 
le en 
en la caue 
es de renta, 
en hipoteca al G V ^ / Í . 
26-29 n 
S E VENDEN 
Ocílio rail cien metros de terreao * 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dai tranvía del Vedado, 
Ceiba de Puentes 
de mampostería y 
libres de todo gr^vámen. Informan en 
Administración de este perkkiivjo. 
ca lo mejor de la 
Glandes, cercados 
C 3656 
$500.000 para hipotecas al 6 y7 
en cantidades de $300 á $80.000. Para to-
dos los barr ios y el campo. T a m b i é n se 
da en P a g a r é s , Alquileres de casas y Pren-
das. Solici tudes: A. del Busto, Oficina 
Centra l de P r é s t a m o s , Prado 101, T e l é f o -
no A-1538. De 8 á 11 y de 1 á 4. 
14752 8-16 
$6,000 ORO E S P A Ñ O L 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
m a m p o s t e r í a y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 7% de in t e r é s , sin in te r -
v e n c i ó n de corredor. Informes en Gal iano 
u ú m ^ l l ^ 14762 15-16 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
cantidades, á muy corto i n t e r é s . Se hace 
el negocio con gran rapidez. Mercaderes 
n ú m . 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. N o t a r í a . 
14681 8-14 
E L P I D I O 
Vendo var ias casas 
dust r ia . Consulado. 
Migue l , San L á z a r o , 
tuno y en varias cal 
hasta $100,000. Doy c 
bre fincas urbanas a l 
O'Rei l ly 23, 
13899 
B L A N C O 
; Malecón , Prado, I n -
A.mistad, Reina, San 
Galiano, Monte, Nep-
les m á s , desde $3,000 
inero en hipoteca so-
1 y 8%, s e g ú n lugar . 
26-24 N . 
L A S 
deras de uso. Construcciones y 
nes al contado y a i iar.os é '^f^T^. 
sani tar ias ; precios módicos, f ue5,J. ¿ 
rrada 27, de 10 á l a . m. y de <> » 
Se atienden los avisos por correo. rn. 
contado y á plazos. lares al 
14458 
V E X D U 1 M S T I U A * DE 
T O D A S C A N T I D A D E S , DEL O C n u ^ 
D I C I E M B R E E N L O A D I Í L A N T V a r-* 
CIOS r u X V K . V * ' ' O ^ L E S , EN ^ A p l l 
C I E N DA S A N ,7 D A N DE ZAYAS. 
D E N D I R K D U S E A E M I L I O feOSA*^ 
P A L A C I O S . 14247 
w m i REPRssmm m 
para los Anuncios Franceses son los 
| S « L M A Y E N C 
18. rué de la Grange-Bateliére 
26-23 N . 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D . 
i)[ CARRIMS 
S E V E N D E E N L A T E R C E R A P A R T E 
de su va lo r , ' un a u t o m ó v i l "Packard," de 
lujo. Informan- en la calle 17 n ú m . 320, 
Vedado. 14601 iS-13 
í S » 0 " V O l G L C i o X l . 
DOS A U T O M O V I L E S , POR L O Q U E 
O F R E Z C A N . S I E N D O U N A COSA A C E P -
T A B L E , P O R N E C E S I T A R S E E L L O C A L ; 
PROPIOS P A R A U N G A R A G E O U N M E -
C A N I C O I N T E L I G E N T E Q U E L O S A R R E -
G L E , G A R A N T I Z A N D O Q U E SON DOS 
B U E N A S M A Q U I N A S . SE P U E D E N V E R 
E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
14664 8-14 
aIÜTO I V ! O V Í L 
Se vende uno de las más acredita-
das íabrieas francesas, absolutamen-
te completo, con gomas, etc., de re-
puesto, elegante y lujoso. Es de siete 
todas horas su propio dueño en Pra-
do número 50. 
c.3701 alt. 6-7 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, Je s í i s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos V negocio alquileres, y 
- i dinero para el campo 
I 13123 52-5 N . 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con nu-
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien si-
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr ivada , A m a r g u r a 3, de 2 á 3, , 
Fernando g a r r i d o . 14364 _ 15-6 D. Plazas y SU precio por condiciones eS-
N O É S N E G O C I O pedales es muy módico. Informa 
para el vededor no es m á s que venta. V e n -
do una casa de bajo y al to, con u n s a l ó n 
m á s a r r i b a ; toda de c a n t e r í a y mampos-
t e r í a ; servicio sani tar io completo y f a b r i -
cac ión moderna; renta 23 centenes. Su 
d u e ñ o ; de 3 á 5, en San L á z a r o 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I n ú m . 15, V e -
dado. 14632 ¿ l l 3 _ 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
nüni . 5̂  14281 15-5 D. 
" SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A v D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin in t e r -
vención de corredores» l ibre de gravamen; 
su d u e ñ o cu la misma, á todas horas. 
11160 «-9 
SE V E N D E N CARROS D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para ma te r l a l í - s con su pareja de m u í a s 
y arreos, y un T í l b u r i con su caballo y 
arreos. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 1. 
13886 26-23 N . 
L O S M A S M O D E R N O S , D E M A S q U S -
T O Y PRECIOS M A S BAJOS, SON L O S 
D E " E L H I P O D R O M O . " H A B A N A 8.'.. 
14471 8-? 
V e r d a d e r a níntesia ^ 
m i n e r a l e s anlíurof^iat. 
Pastillas agradabilísimas al paiao«r 
Acción ñápida y Segura 
e n i a s A F E C p K E S d e ^ 
y de las VIAS RfeSP,«A,;"gíoa8 
L a r i n g i t i s . *™We™*¿*Süs 
C a t a r r o s , G r i p e , OTOÛÍ 
T o b e r c u l o e i s i n o i p i e n w 
MONAL 
V I N O 
J A R A B E 





la Anemiâ  
la Neurastenia 
las Eonoalesc 
Exigir la firma 
4S ¡¡¡Tarmaci* 
dé! P 
impren ta y ^ « ^ V f ! ? * ! 
I A R I O D E L % r i á 9 . 
Teniente Rey V Krau 
